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S S E R A N L L A M A D O S A 
L O S R U S O S D I C E N Q U E G A N A R O N L A B A T A L L A 
D E L O D Z : L O S A L E M A N E S D E C L A R A N Q U E H A N 
N O R M A L I Z A D O L A O F E N S I V A . 
L0S FRANCESES EXPULSADOS 
DE TURQUIA 
Washington, 4 . ,. 
Se han recibido noticias iníorman-
¿o que el gobierno turco está cxpul-
tantio sin cesar a las franceses de 
Turquía. 
. PARTE ALEMAN 
Berlín, 4 | 
Lfo ataques de lf>s aliados en Flan- , 
¿B3 han sido repetidamente rechaza- I 
dos, como en la región noroeste de 
Aítkirch, donde las tropas francesas 
tuvieron considerables bajas. 
Los ataques de los rusos en los lla-
nos de los lagos Mazudian fueron 
rechazados con grandes pérdidas pa-
ra el enemigo. 
l a ofensiva alemana en Polonia 
pr ^resa normalmente. 
El Kaiser regresó ayer a esta ca-
ri : ni para permanecer aquí breve 
tiempo. 
El periódico militar ruso "Rnssky 
Invalid" dice que el número de oficia-
1 .3 rusos muertro y prisioneros as-
cienden a 33,000. 
Dicen de Atenas qne Inglaterra ha 
der^Tiibarcado 34,000 voluntarios ca-
nadienses en Egipto. 
PARTE FRANCES 
París, 4 
"En Bélgica hubo ayer un intermi-
tente cañoneo entre la vía férrea de 
Ipres a Roulers y el camino real de 
Bercelaere a Passchaebdaele, donde" la 
infantería alemana infructosamente 
intentó ganar terreno. 
"Los aliados en Vermelle continúan 
fortificándose sólidamente en las pô  
liciones recién conquistadas. 
"Del Somme a Angonne, donde va-
lias cargas de la infantería alemana 
íueron rechazadas existe completa 
calma, especialmente al extremo nor-
oeste del bosqne de Grurie. 
"Un vivo cañoneo hubo ayer en 
. Woeyre y Lca-ena. 
NOTICIAS DE LONDRES 
Londres, 4. 
Informan del Cairo que por ahora 
no hay peligro alguno en el canal de 
Suez. 
La presencia del Rey Jorge ha en-
tusiasmado mucho a las tropas ingle-
sas. La visita durará algunos días. 
NICOLAS VISITA LOS HERIDOS 
Peírogrado, 4. 
El Czar ha dejado la linea de fue-
go y está ahora recorriendo varios 
pueblos d'1; Id K:isia crmrai y medirio 




El ^ vapor "Prinz Friedrich Wil-
helm", que hace tiempo se hallaba an 
ciado en este puerto, se ha ido sobre 
la cosía arrojado por un temporal. 
lerccr Congreso 
Médico Nacional 
F e s t e j o s c e l e b r a d o s 
EL CONCIERTO 
Antes de anoche tuvo efecto en el 
Jardín Mira mar el Concierto ofrecido 
PoJ" el Congreso a los congresistas. 
Van celebrándose por su tumo los 
Estojes acordados, v en verdad, pe-
caríamos de injustos si no tribntá-
amos nuevos y merecidos plácemes 
P0̂  La admirabLe organización obser-
:a«a en todo, sin faltar un solo de-
lalle. • 
Demás está decir que el aspecto 
lúe ofrecía Miramar era hermosísi-
if0' u GlG8'ancia y belleza de la mu-
Mr K1' na' trailsformaba aquol Lugar 
Dücaro de fragantes ñores forma-
l"s^1 mágico conjuro de La varita de 
maJ'i ' ¡Cuántos nombres de da-
Láná'' "uestra buena sociedad enga-
^ ínan hoy nuestras coLumnas! Por 
cvr*0S y- mesitas distribuía la con-
dín nCla colm;inflo totalmente el jar-
ftiW .Coneierto estuvo magnífico. El 
Oüeot .Mauri con "na nutrida or-
V !f i f (ln'Í8'ió 'un Programa delicado 
icii ', 0' 'e mereció aplausos al 
^uai que su interpretación. 
]\T ,,na espiritual dama,, la señora 
tó lai ra UPton <te Camacho, delei-
onr-!' + s®lecta concurrencia, con los 
. pantos de su bellísima y bien tim-
Ulaaa voz. 
la or0ÍíCUa?lto 1se di8a en eloffio de 
ch^ C10n de la f^sta de antenc-
i' sür^Ultaría Pálido- Manolo López 
cení an Campuzano merecen pLs-
hufflSf qU-e 110 les escatimamos. El 
servf̂  ^^^simo y abundante, fué 
sola • - mesa ei1 mesa> "«a d omision, ordenadamente, sin que 
(Continúa en la página 5.) 
j é r c i t o i n g l é s 
NOTICIA RUSA 
Retrogrado, 4. 
La "Gaceta de la Bolsa" ha publi-
cado que la batalla de Lcdz tuvo un 
término feliz para los rusc.j, que hi-
cieron un gran número de prisioneros 
y capturaron un cañón y ametrallado-
ras que han sido llevados a Lodz. 
SOBRE EL ENIGMA DEL "AUDA-
CIOUS" 
Nueva York, 4. 
Un despacho de Londres dice que la 
primera histeria de la pérdida de un 
superdreadncught fué copiada de lej 
periódicos americanos, y que la noti-
cia publicada hoy omitiendo el nom-
bre del sup^rdreadnought y el lugar 
del desastre hace suponer que se re- \ '«ma septentrional, 
fiere al "Audacious". 
te, junto con minuciosos pormenores 
sobre el alojamiento de las tropas. 
Estos manuales sólo pueden haber-
se escrito con la activa cooperación 
del gobierno belga que, evidentemen-
te, suministró la detallada informa-
ción en ellos contenida. 
Esto se considera como una prueba 
más de que Inglaterra y Bélgica ya 
contaban como cosa segura la acción 
militar, inglesa en Bélgica. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Viena, 4. 
"En los Cárpatos, en la Galitzia 
occidental y en la Polonia meridional 
prevaleció la calma ayer. 
"Continúan los combates en la Po-
NOTICIA DE AVIADORES 
Cairo, 4. 
Los aviadores ingleses efectuaron 
repetidas ascensiones sobre la penín-
sula de Sinaí y dicen que no hay se-
CONTRA LAS MINAS 
SUBMARINAS 
Londres, 4. 
La intención del gobierno inglés de 
adoptar las medidas más extrictas 
para impedir la colocación de minas 
a los barcos que se dedican a estas ñales de enemigos, asegurándose que operaciones, se ha hecho evidente por 
los beduinos que hace una semana , ei aviso publicado esta noche en el 
atacaron a una patrulla británica 
hallan presos en Jaífa. 
ACLARACION ATRASADA 
Melbourne, 4. 
El Ministro de la Defensa ha anun-
ciado que cuando el crucero "Sydney" 
persiguió al "Emden" los transportes 
que conducían las fuerzas expedicio-
narias australianas y de Nueva Ze-
landa, estaban a cien millas del "Em-
den". 
NO HAY NOTICIAS FIDEDIGNAS 
Londres, 4. 
Persiste todavía en esta capital la 
falta de noticias fidedignas sobre el 
desarrollo de la batalla de Polonia. 
Un despacho de Retrogrado dice 
que la batalla de Lodz ha terminado 
con una victoria rusa. 
De Berlín, en cambio, comunican 
que la ofensiva alemana en Polonia va 
normalizándose. 
Los combates han llegado a asumir 
un aspecto tan confuso y embrollado, 
que es imposible seguir el curso de las 
complicadas hostilidades. 
El factor más importante desde el 
punto de vista de los aliados es que el 
avrnce alemán sobre Varsovia, que 
al parecer ha fracasado, ro ha lo-
grado realizar el propósito que se 
perseguía, que no era otro que des-
viar a los rusos de la senda que se-
guían, en su movimiento de avance al 
través de los Cárpatos y en la direc-
ción de las llanuras de Hungría, o 
contra Cracovia. 
No se espera que esta plaza caiga 
en breve plazo. Mucho depende de la 
batalla que se está librando entre el 
Vístula y el Warta. 
Las bajas por ambas partes han si-
do enormes. 
En el Oeste, la lucha continúa en 
las mismas condiciones. Los aliados 
dicen que los alemanes intentaron to-
mar la ofensiva por distintos puntos; 
pero tanto el parte oficial alemán co-
ma el francés dicen "que el enemigo 
fué rechazado." 
OTRO PARTE FRANCES 
París, 4. 
"Nada importante ha ocurrido en 
la línea de batalla. Por nuestra ala 
derecha hemos avanzado en dirección 
de Altkireh, y cerca de esta ciudad, 
en la región norte, hicimos antes de 
ayer 991 prisioneros." 
DESCUBRIMIENTO ALEMAN 
Berlín, 4. 
El Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Alemania anuncia que las 
tropas alemanas han descubierto cier-
tos manuales secretos del Estado Ma-
yor general inglés, que contienen de-
tallada información sobre los ferro-
carriles belgas y su material rodan-
cual se anuncia que después del día 
10, dentro de la zona del canal espe-
cificado, todos los barcos, faros, bo-
yas y luces de señales serán proba-
blemente retirados a distintas posi-
ciones. 
Se advierte a los barcos mercantes 
que la navegación, sin prácticos, den-
tro del área mencionada es en extre-
mo peligrosa. 
SOCORROS PARA LOS BELGAS 
Nueva York, 4. 
El vapor "Agamennen", otro barco 
mercante con socorros para los bel-
gas, zarpó hoy con rumbo a Rotter-
dam, conduciendo 2.800 toneladas de 
comestibles. La carga comprende un 
millón de libras de arroz, 63.000 l i -
bras de leche condensada, frijoles, ha-




Doscientos miembros del Parla-
mento francés, que están en campa-
ña, de un total de 897, tendrán ahora 
que ser citados para que puedan asis-
tir a la próxima sesión extraordina-
ria del Parlamento francés y el Ga-
binete está considerando oué medidas 
conviene adoptar para que estos le-
gisladores-guerreros dejen temporal-
mente sus puestos en el campo de 




Un despacho particular de Berlín 
dice que von Fletw, embajador ale-
mán en Italia, fué recibido .en au-
diencia por el Rey Víctor Manuel, con 




Las auteridades militares alemanas 
han adoptado medidas para impedir 
que padezcan hambre los habitantes 
de los pueblos de la Polonia rusa ocu-
pados por las tropas del Kaiser. 
Anúnciase también que según noti-
cias de Constantinopla, Inglaterra se 
propene enviar tropas portuguesas a 
Egipto y está enviando soldados ma-




Trescientos mil jóvenes de diez y 
ocho años, a quienes en condiciones 
normales les correspendería empezar 
a prestar servicio militar en Octubre 
de 1916, serán llamados por el Decre-
to del Gobierno para que se presenten 
a examen, empezando desde el día 20. 
En caso de necesidad, estos jóvenes 
podrían ser enviados a campaña en el 
mes de Julio. 
i HABLANDO CON EL REY DE LA SELVA 
11 p a i r m c f c í L a y © 1 feóiao^Uim ¡ b o c a d o c é l d b r e o ^ L a H a l b s u a a s e g á i m d i I r ó i a o ^ Q u n i b í r ® c © c 
m e r d b i r T O o ° E Í ¡ b é i m i m e s a M a d l © o ° ¿ L e o i m c E t o ^ a m í ? 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
n u ero s i o tras c o s a s 
L a P r e s i d e n c i a d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r . - L a s e s p e r a n z a s d e F e d e r i c o 
M o r a l e s . - S a r r a i n y D ' E s t r a m p e s e n p e l i g r o . - Y l o s l i b e r a l e s . . . 
ASISTIERON 32 
TES. 
No hubo quorum. Sólo concurrie-
ron a la Cámara treinta y dbs repre-
sentantes. ¿El motivo de esta esca-
sez de concurrencia? Por una parte, 
la discusión del acta del doctor Du-
que. Por otra, el entierro del señor 
Sobrado. 
¿Noticias? Legislatura, tenemos 
que anotar una doble proposición del 
señor Sagaró, que asestan un rudo 
golpe a la usura. Están ambas bien 
coordinadas. 
Y ¿en política? 
LA PRESIDENCIA DEL PARTIDO 
CONSERVADOR 
Un Representante conservador, nos 
dijo: 
—La reunión de la Asamblea, me 
da míiedo. Se que el señor Maza y Ar-
tola tiene documentos que prueban 
como, oficialmente, "algunos" seño-
res Secretarios del Despacho, han 
afirmado que no pertenecen al Par-
tido Consei-vador. Sé, además, que el 
tumultuoso político posee datos real-
mente terribles, desde un punto de 
vista parcial, de partido; que patenti-
zan como los intereses de los afiliados 
al Partido Conservador no han sido 
tenidos en cuenta por muchos de los 
altos funcionarios del gobierno. Cuan-
do el ¡señor Maza y Artola lea esos 
documentos y exhiba esos datos ¿qué 
ocurrirá en la Asamblea? 
Yo tengo para mi,—completó— que 
el señor Maza en vez de ser desauto-
rizado será aplaudido. 
—¿Es buen orador? 
—Tiene muchas si m e t í a s entre 
los delegados. 
Hablamos de la Presidencia del 
Partido Conservador. 
—Respecto a este punto—nos di-
jo nuestro amable y bien informado 
comunicante— puedo asegurarlo que 
"nadie" sabe aún lo que ocurrirá en 
la próxima Asamblea. Por esats ra-
zones:—El doctor Ricairlo Dolz—a 
quien el general Menocal apoya, aun 
REPRESENTAN- cuando el propio general Menocal lo 
niega, con lo cual "le quita" toda 
fuerza a su "apoyo";—está, por esas 
negativas públicas del Ejecutivo, que 
brantado entre los elementos pala-
ciegos; elementos, por otra parte, que 
no tienen mayoría en la Asamblea. 
No tienen la mayoría, ni mucho me-
nos El señor Goicoechea, cuenta 
sólo con la cooperación de los delega-
dos de Pinar dej, Río. Lo cual es insu-
ficiente. Y Enlilio Núñez, que "po-
dría" ser el candidato triunfante,— 
porque es él quien más votos suma 
entre los delegados—no quiere la Pre-
sidencia del Partido, porque no le con-
viene Esta es la estricta verdad. 
Por eso se habla, con insistencia de 
que no le será aceptada al doctor To 
rriente la renuncia 
EL GARROTE TRAGICO 
Esta es otra información. Procede 
de otra fuente. 
Se relaciona con los actos del señor 
D'Estramps y de Federiquito Morales. 
—"En Palacio— nos decía ayer 
un Representante de matiz liberal 
unionista, abogado y quizás de las 
Villas—se cree, no lo ponga usted en 
duda—que la Cámara viene celebi'an-
do sesiones gracias a la gestión del 
señor Federiquito Morales. Y por eso, 
Federiquito, columna del Ejecutivo, 
y que un día sí y otro no come y confe-
rencia con el Gral. Menocal, ha conse-
Veran ustectes... 
Como valiente, profesional, no ha-
blo ni hablé con el león, no: no soy 
valiente, lo confieso. Pero ¡qué dian-
tre! si uno me pisa un callo con in-
tención, mala intención, salto y soy 
capaz de ir a donde vaya un "gua-
po". . . Y Pubilloñes, el popular y 
afortunado empresai-io, me pisó al-
go más que un callo. 
—¿Usted, me dijo, celebrar una 
interviú con el león, y metidos los 
dos en la jaula? ¡Cá! hombre ¡ca! 
—Pues me meto. ¿Usted por 
quien me toma ? 
Y dicho y hecho. 
- La muy amable y siempre bella es-
posa de Pubilloñes me presentó a 
Miss Margarita, la domadora:-le con-
tó lo de la interviú: me miró Misa 
Margarita, la miré yo . . . y compren-
dí que los leones obedecieran como pe-
una mirada de la guido que el Gobierno, "metiendo el j rros al conjuro d 
hombro", haga posible la "anulación j domadora. Y nunca sentí tanto como 
de 20 colegios" en la Habana. En este I en aquel momento el no hablar en 
caso procederá una segunda votación inglés . . . Miss Margarita no ha-
en esos colegios. D'Estramps será aho- bla castellano, ni el francés, ni el ita-
gado. Y el gobierno podrá seguir te-
niendo en el señor Federiquito Mora-
les un colaborador legislativo verda-
deramente eficaz. " 
De confirmarse estas palabras, el 
"acta" del señor Sarraín "peligraría" 
también. 
LOS LIBERALES 
Para las Villas salieron anoche los 
señores Guzmán, Noya, Ponvert, re-
presentantes liberales. Van a* asistir 
a la "vista" de la Audiencia de Santa 
Clara. Tanto éstos señores Represen-
tantes, como la mayoría de los libera-
les zayistas, nos indicaron que pro-
bablemente a las sesiones próximas, 
no habría "quorum". Y que al señor 
Duque no le sería posible sentarse 
en la Cámara. 
G U E R R A E U R O P E A 
N o t i c i a s y C o m e n t a r i o s 
S O B R E L A A C T I T U D D E T U R Q U I A . 
LOS CONGRESISTAS EN LOS JARDINES DE LA TROPICAL 
Un periodista italiano ha celebra-
do una entrevista con el director de 
los periódicos "El Messagero Egip-
tiano," que se publica en Alejandría, 
y "El Imparcial," que ve la luz en 
El Cairo, que ha versado sobre la in-
tervención de Turquía en el formi-
dable conflicto europeo. 
Según el periodista italiano, el di-
rector de los citados periódicos de 
Egipto, que reside en este país des-
de hace diez y ocho años, conoce per-
fectamente el estado actual del mis-
mo y el ambiente que en la población 
musulmana han de crear las últimas 
resoluciones agresivas del Imperio 
Otomano. 
Declaró el interpelado que era cier-
ta la presencia de un cuerpo de ejér-
cito turco a un centenar de kilóme-
tros del litoral asiático del Canal de 
Suez, desde antes de entrar en la l i -
za Turquía. Estas fuerzas turcas de 
primera línea están mandadas por 
un fuerte núcleo de oficiales genna-
nos que se hace ascender a cerca de 
doscientos. 
Según parece, los turcos—o mejor 
sus oficiales alemanes—han escogi-
do para invadir Egipto un medio al-
go raro. Las tropas turcas, acampa-
das a una cincuentena de kilómetros 
de El Arisch, disponen no solo de 
un número grande de camellos, sino 
de trescientos mil sacos que en el mo-
i mentó oportuno deben ser llenados do 
arena y lanzados en el Canal de Suez 
para habilitar un cómodo puente con-
tra el cual el cañoneo de los cruceros 
tendría poca eficacia. 
t Si se considera que el canal de Suez 
tiene en ciertos puntos solo doce me-
tros de anchura y no es excesivamen-
te profundo, puede concederse alguna 
verosimilitud al proyecto turco. 
Pero lo mismo las autoridades mi-
litares que las políticas de Egipto es-
tán de acuerdo en considerar el pro-
yecto como irrealizable. De todos mo-
dos, como medida de precaución, In-
glaterra ya antes de declararse las 
hostilidades con Turquía había guar-
necido toda la ribera egipcia del Ca-
nal con tropas inglesas, que. ascien-
den a 50.000 hombres. 
También con esto algo consigue 
Turquía para sus fines, pues obliga 
a la Gi 'an Bretaña a inmovilizar un 
contingente no despreciable, tanto 
más importante cuanto que el ejér-
cito británico es numéricamente el 
último de Europa. 
Por otra parte, los propósitos de 
Turquía han iniciado en la población 
egipcia musulmana cierta agitación, 
bastante peligrosa, que preocupa a 
los europeos, pues va unida desgra-
ciadamente a la mala situación eco-
nómica por que atraviesa el país. 
Como es sabido, el Kedive se ha-
lla en Constantinopla. El gobierno 
inglés le rogó que permaneciese en 
(PASA A LA PAGINA CUATRO) 
liano: no era posible entendernos. * * * 
Lector: permite que me ponga 
triste y por un momento abrigue la 
pretensión, vana por supuesto, de co-
municarte algo de mi tristeza. 
Tú, y yo, creíamos, estoy seguro 
de ello, que la bella y joven Miss 
Margarita era dueña de los leones y 
que exponiendo el pellejo se ganaba 
holgadamente la vida, y que por don-
de quiera que fuese hacía acopio de 
dinero, honores, regalos... de ¡ glo-
ria!, en fin. Pues no, querido lector: 
Miss Margarita es un empleado, a 
sueldo mensual, de un empresario 
que reside en el Norte y que explo-
ta varios '"números," uno de ellos el 
de los leones. Y el empresario or-
denó a Miss Mai-garita que marchara 
a la Habana: y la joven, a la que di-
jeron que aquí nos moríamos como 
(PASA A LA PAGINA CUATRO) 
Vuelta Abajo 
se despuebla 
UN DELEGADO DEL GOBIERNO 
REPARTIENDO PASAJES EN-
TRE LOS POBRES.—LA EMI-
GRACION SE EVITARIA DAN-
DO COMIENZO LOS TRABAJOS 
DE OBRAS PUBLICAS. 
(Por telégrafo.) 
Guane, Diciembre 4. 
Desde el martes último encuéntra-
se en este pueblo un delegado del Go-
bierno encargado de distribuir pasa-
jes gratis a los pobres que deseen 
emigrar a otras provincias. 
Han embarcado más de cien fami-
lias y están preparándose también 
para embarcar muchísimas más 
Tal éxodo es comentadísimo por 
los propietarios y comerciantes, la-
mentándose todos de que las gestio-
nes llevadas a cabo por el señor Nie-
tL"?.thayan obtfnido el resultado sa-
tisfactorio que todos esperábamos 
•Que^si^fv"168 manifestado 
rían. trabaj0 no emi^a. 
Si se diera comienzo a los traba 
brando 0bl'er0S conti"^ran emi-
El pueblo de Vuelta Ab-,;rt 
donen esta región. abi"1-
^ ' LOm- 1 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O D E L A X A R O E ) 
„ . . . . 5.12 Conírups . . . . . . . . . . . • • ) • • • • 
. . . ^ . . . . . 5.13 
• • v.¡ 4..09 . !. !.**. . . .* .. •... 4.10 
El'o'eso americano en plata española. . ; . . . -.. 1.05 1.051/2 
L 0 , 1 . . . . . 102% 103% Blata española ele • • • • • • / i 
Oro americano contra oro espauol J-V» J ^ A i 
E n cantidades, 
L u i s e s . . . . . • 
E n cantidades. 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 4 
Cotizaciones recibidas hoy: 
•• Descuento papel Corívercial, de 4.114 
a-5 pcy-.ciento. . • 
Cambios sobre , Londres,, 60 dlv., 
.banqueros, $4.86.00. ' . , 
. Cambios sobro Londres a la vista, 
$4.88.15. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
,d|v., 5 francos 13.00. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, 87. i 
'• Centrífuga pol 96, a 3.89 centa-
vos -iiS. f f¿ 
Centrífuga po1. 96, a 2 7|8 centavos 
coáto y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, a 
3.24 centavos. 
' Se vendieron hoy 17,000 sacos da 
azúcar. 
• -Harina Patente Minnessotta, No-
minal. 
. Manteca del Oeste en Tercerolas, a 
tlO. 10. . 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 4 
Se hap vendido hoy en la Bolsa de 
.;sta plaza 1.443,500 Bonos de las 
.principales Empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 4. 
Azúcares. 
El mercado de remolacha en Lon-
ch-es continúa clausurado. 
El mercado de Nueva York rige 
con tono de flojedad.. 
Se vendieron en aquella plaza ayer, 
7,000' sacos centrífuga base 96 a 
2.29|32 y hoy 10,200 sacos centrífuga 
base 96 *a 2.718 centavos costo y fle-
te para pronto embarque. 
El mei*cado parece sostenerse, fir-
me en la baja y se están solicitando 
ofertas en firme a 2.718 costo y flete 
para embarque en Diciembre; 2.7¡S 
costo y flete para despacho no más 
tarde de Enero 20 y 2.3|4 costo y flete 
para embarques en Enero, Febrero y 
Marzo. 
Azúcar refinado.—El mei'cado está 
sin cambio; el precio de venta de los 
refinadores está a la base de 5 centa-
vos; la demanda es limitada. 
El mercado local rige sin variación 
a lo anteriormente avisado, no ha-
biéndose hecho venta alguna que se-
pamos. 
El central "San José" ubicado en 
Caibarién empezó a moler esta maña-
na; solo tres centrales están molien-
do. actualmente, y todas las indicacio-
nes, se inclinan a una producción mu-
o i d u n 
n 
a i u 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, se convoca por este medio a los se-
ñores asociad os, para quo se sirvan concurrir <% la Junta General or-
diñarla que se celebrará en este Centro el domingo día 6 de diciembre 
próximo, eoji el objeto de llevar a cabo las elecciones generales de 
acuerdo con lo que para su preparación y celebración determinan los 
arlículos í>8, 100, 101, 102 del Reglamento vigente. 
Para conocimiento de los señores socios, se publican las aclaracio-
nes siguientes: 
Gesan reglamentariamente en sus cargos: 
Don Faustino Angones Rubiera, Vicepresidente Segundo. 
^ VOCALES • • 
• !'. 1). 'Julio Alvares Arcos. 
* ' T Severo Redondo Vega. 
„ Dionisio Peón. 
", ',, Celestino Fernández Gó-
• mez. : • 
„ Darío Alvarez Fe rnán-
dez. 
Ldo., „ Cefcrino González ' Lo-
trenzo. . 
„ Aquilino Bntrialgo Alva-
? rez. 
„ Antonio Castrillón Gar-
cía. 
„ Federico Marinas López. 
,, Angel Prés tamo del Rie-
go. 
,, Bernardo Pérez Alvarez. 
Manuel Suárez García. 
D . José Alvarez y Alvarez. 
„ José Rodríguez Fernández . 
„ Angel González y González. 
„ José Cosío Para jón . 
„ Manuel Llano Tablado. 
„ Rest i tuí o Alvarez González. 
Ldo. D. Fernando Arranz de la 
Torre. 
„ Manuel Sáncbez García. 
„ José A . Rodil Arango. 
„ José Pérez Gayol. 
„ Francisco Piniella Corrí-
pio. 
„ Gumersindo Camblor Pé-
rez. 
„ Cándido Arango García. 
Continúan por un año en sus cargos: 
D. Vicente Fernández Riaño, Presidente. 
D. Maximino Fernández y González, Vicepresidente Primero. 
VOCALES 
D.' Ricardo Suárez Fernández. 
„ Luis González García. 
„ José de A.lvaré Gutiérrez. 
„ Leandro Valdés. 
„ Ju l ián l l e r a Pérez. 
„ Plácido Fernández Ríos. 
„ José R. de Vega Carriedo. 
„ Juan Cabricano Sánchez. 
„ Juan Parrondo Garrido. 
„, Serafín Fernández. 
„ Genaro Acevedo Solares. 
• :l, "Nicolás Menéñdez. 
- „ Ignacio García Fernández. 
D. Constantino González y Gon-
zález. 
Hilario Muñiz Díaz. 
Celestino Corral. 
Jesús Fernández Díaz. 
José Menéndez Martínez. 
José Ramón Fernández . 
Angel virango Fernández. 
Ramón López Toca. 
Manuel Suárez García. 
Marino Díaz Quiñones. 
José Ruisánchez Gutiérrez. 
Amador Quesada. 
oho más pequeña durante Diciembre 
que la de igual mes del año pasado. 
El Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes precios: 
Azrúcar sentrífuga polarización 96, 
a Í3.3|8 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel polarización 89; a 
3.5¡8 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Sacos a 50 centavos. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena 4.329 rs. @ 
2da. quincena . . . . 4.846 rs. @ 
Del mes . . . . . . . . 4.338 rs. @ 
ÍULIO 
Ira. quincena 4.822 rs. @ 
2da. quincena 4.259 rs. (§> 
Del mes 4.289 rs. @ 
A.GOSTO 
Ira. quincena 6.980 rs. 
2da. quincena . . . . 9.327 rs. 
Del mes 8.154 rs. 
SEPTIEMBRE 
Ira. quince-na 9.442 rs. 
2da. quincena 8. 04 rs. 
Del mes 8.740 ra 
OCTUBRE 
Ira, quincena 6.875 rs. 
2da. quincena . . . . 5.723 rs. 










Ira. quincena. . . . 5.25 rs. (5) 
2da. quincena . . . . 5.721 rs. @ 
Del mes 5.495 rs. @ 
Cambios. 
Sigue el mercado con precios no-
minales y sin operaciones sobre las 
plazas europeas. 
El precio por letras sobre los Esta-
dos Unidos no acusan variación y 





París 8 div 





9 Estados Unidos 3 div.. y/g 
España según plaza y 
cantidad, 8d[v N . 
Descuento papel co-
mercial 10 a 10>í 
MONEDAS HXTRANJERAS-
tizan hoy como sigue: 
Greambacks 









A José A. Bravo, de varios lugares, 
30 machos. 
Salidas deldia 3: 
Para los mataderos de esta capital 
salió ol ganado siguiente: 
Matadei-o de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Indcstrial, 300 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para San Antonio de los Baños, a 
Silvestre Anglada, 2 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 233 
Idem de cerda 141 
Idem lanar . 58 
432 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19,20, 21 y 23 centacos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
MATADERO~DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Gandao vacuno 60 
Idem de cerda 21 
81 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 86, 38 y 40 centavos. 
MATADERcTde REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vaceno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes . . $4-473 
Luises 3-83 
Pesio plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata ídem . . 0-06 
L A Z A F R A 
Dice "El Popular," de Cárdenas, 
que el central "Santa Amalia," ubi-
cado en Coliseo, rompió molienda en 
la mañana del día 2 del actual. 
Su potente sirena se oyó en la ci-
tada ciudad a las 4 y media de la 
madrugada. 
En el tren de las cinco de la ma-
ñana embarcaron para dicha finca 
varias cuadrillas de trabajadores, 
contratadas por el señor José Alva-
rez Cuervo. 
<'Tiguaro"empezó a cortar caña el 
día 2 pai*a dar comienzo a las tareas 
de zafra en estos días. 
"Progreso'" está ya listo también 
para moler y de un día a otro se da-
rá principio a la operación del corte 
de caña. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 4. 
Entradas del dia 3: 
A Betancourt y Negra, de varios 
lugares, 150 machos. 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: , 
Vacuno de 19 a 21 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
La venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5, 5.314 y 5.7j8 centavos. 
Idem de cerda, de 7 a 9 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Precio de los cueros 
Ventas de hoy: 
De primero "verdes," a 8 pesos. 
De segunda idem a 6 pesos. 
Salados, de $12.112 a $12.314 el 
quintal. 





Londrco, 3 cl|v, . . . N N 
Londrcn, 60 ¿ÍTo . a » K 
Parfc, 3 djv. . . „ . N N 
París, 60 djv. . . . . N 
Alemania, 8 d|v ,, . . N N 
Alemania, 60 div. . N 
E. U. d|v plaza. . . 9% g^splOP. 
iii Lrido-i, 60 f'j'y, r 
España, 3 á|v piaz^ . N 
Descuento pcpcl Co-
mercial. . . . . „ C% 10 plOP. 
ÜT-UCAtES 
Azúcar centrííuga do guarapo, i » 
briacidÍQ 96, en olmocén, a precio do 
etibarque a 5 318 reales arroba. 
Azúccc do mici, polarización STy 
embarque n 3 518 reales ai roba. 
Señores notarios de tumo: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana, Diciembre 4 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
Hay que elegir, pues, por dos años, un Vicepresidente Segundo y 
veinticinco. Vocales. 
quienes corresponde En el caso de que alguno de los señores 
••ontimuir en la Directiva por un año, sea propuesto para ocupar un 
cargo-superior, deberá ser sustituido en la candidatura a continuación 
cielos-que, según queda expuesto, hay que elegir. 
A los señores, socios que concurran a vota? sé les exigirá el recibo 
del mes de la fecha. 
Habana, 20 de Noviembre de 1914. 
Z A F R A P E C Ü B A 1 9 1 3 - 1 8 1 4 
ARRIBOS, EXPORTACION, CONSUMO Y EXISTENCIA EN TOBOS 
LOS PUERTOS DE LA ISLA E N LA SEMANA QUE TERMINA EL 
28 BE NOVIEMBRE.DE 1914, Y TOTALES HASTA ESA FECHA. 
SEIS PUERTOS 




tación. Consumo Existencia 




Sagua. . . 
Caibarién. 
Anterior 


















.1.567,948 1.489,225 52,252 
OTROS PUERTOS 
26,471 
Centrales moliendo Arribos 
Expor-
ttu'ión. Consumo Existencia 
C. 4918 alt. 
E l Secrctardio, 




Puerto Padre. . . . 
Gibara 
Bañes 
Antilla & Ñipe Bay. 
Guantánamo. . . . 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 
'Santa Cruz del Sur. 
Júcaro 
Zaza. . . . . . . . . 
Trinidad 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
FUNDADO EN 1869. 
CAPITAL $ 11 ™o non 
FONDO DE RESERVA. $ IS.SOO.OOO 
ACTIVO TOTAL llSO.OoSo 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSAT E^ NEW YORK cor. William & Cedar Sts.-LONDRES 2 Bank Bull-flings, Pnncess St. -"«wtn. x>u«-
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
las o C t % r X a f L ^ a b S l S L u n ^ C ~ * B ^ * ™ ^ 
rés Z £ E l ^ P ^ ^ ^ ^ " Z ™ 0 * ** ^ ^ ^ o s a inte-
T E R l y i s ^ P ^ en LIBRAS ES-¿UNO PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-
l i O ^ Í » 3 -J 
Oficina principal: O B R A P I A . 33 
Administradores: C. C. PINEO, R. U E A R O Z A M E N A 







998,419 975,755 9,109 Anterior 
Total hasta la fecha 1.001,154 983,589 9,10S 
TODA LA ISLA 
8,456 
Centraics 
moliendo Arribos Semana. 
Total hasta la fecha. 
Expor^ 
tación. Consumo Existencia 
* 3,256 25,627 1,343 34,927 
2.569,102 2.472,814 61,361 34,927 
TOTAL EN IGUAL FECHA DE LA ZAFRA DE 1912-1913 Y 1911-1913 
Centrales 
mollpnclo Arribos Total hasta Nbrc. 29, 1913 i 
Total hasta Nbre. 30, 1912 4 1.893,687 1.904,909 
Habana, 30 de Noviembre, 1914 
Expor-
tación. Consumo Existencia 




Cuba 76-78, Apartado 93. 
H. A. HIMELY. 
NOTA.—Consumo se refieiro al azúcar llegado a los puertos y tomado 
paira el consumo y es. aproximado. Del azúcar coneumido en el inte-
rior sin haber entrado en los puertos y que puede ascender a unas 
20,000 fccmeladas por año, ee dará cuenta al final de la zafra. 
IZnlnliiaoG L - í 1 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CDBA 
FUNDADO EL AÑO 1866 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O P B L O S B R M C O S D E L M I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina CeiWAfiUIA^Sl y 83 
n « i • • Miniui r Qaliano 138—Monte 202.-Ofio«o« 42. Be-
SUCUrSaleS en la misma HABANA: { ¡ ;^oa ín 2o..E0ido 2 . .p«eodeiwiar t f 124 
SUCURSALES EN E L INTERIOR 





Pinar del Río. 
8ancti Spfrltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande". 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños, 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
. SE A D M I T E DESDE UN PESO EN A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U E I D A D | 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO — 
0 1 0 1 © 
467S i a. 
R e c a u d a c i ó n t e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
La Empresa "The Cuban Central 
Railways Limited" ha recaudado en 
la semana que acaba de terminar el 
día 28 de Noviembre próximo pasa-
do, £8,073, teniendo de más en la se-
mana £622, comparada con igual se-
mana del año pasado, que fué de 
£7,451. 
N . G E L A T S 
A Q U I A R , 106-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Diciembre: 
5 Malinche, Estado» Unidos. 
5 Olivette, Tampa. 
5 G. Cobb, Key-West. 
7 Mathilde, Estados Unidos. 
7 La Navarre, Saint Nazaire: 
11 Veemlijk, Rotterdam. 
20 Kermes, Christianía. 
SALDRAN 
Diciembre! 
5 Miami, Key-West. 
5 Saratoga, New York. 
5 Excelsior, New York. 
5 Saratoga, New Yark. 
5 Excelsior, New Orleans. 
6 Gob. Cobb. 
M A N I F I E S T O S 
Número 768. Vapor americano "Pa-
rismina" capitán Johnson procedente 
de New Orleans en 2 días de navega-
ción con 4937 toneladas y 86 tripu-
lantes a S. Bellows con carga y 36 
pasajeros. 
VIVERES 
Morris y Co. 100 huacales manteca 
1 caja cubos; Galbán y Co. 700 cajas 
manteca; Jenaro González 375 sacos 
maiz; Celestino Fernández 250 id id; 
M. Nazábal 800 id id; Yon Sanchcon 
6 barriles camarones; J. Otero 250 
id avena; J. Huarte 500 id id; Ba-
rraqué Maciá y Co. 30 cajas carne; 
M. Paetzold y Co. 100 cajas mante-
ca; Armour y Co. 100 id 123|3 id 100 
barriles 10 cajas jabón 2 fardos pa-
pel 1 huacal tela 20 atados carne 10 
id 125 cajas salchichón 15 barriles 
grasa; Llamas y Ruiz 5 cajas carne 
250 sacos maíz; Santeiro y Co. 100 
cajas velas. 
EFECTOS VARIOS 
W. H. Brown 20 bultos máquinas 
20 id platos copas cajas para dinero 
23 cajas anuncios; Gómez Bdnguria 
y Co. 4 huacales 1 cuñete camas; J. 
Z. Horter 100 fardos sacos; Romañá 
Duyos y Co. 10013 grasa; V. Sánchez 
y Co. 5 cajas calzado 1 caja efectos; 
Picaños y Matalobos 3 cajas calza-
do; Havana Fruitny Co. 2.000 atados 
coi'tes; J. F. Berndes y Co. S bultos 
accesorios eléctricos; A. Mi. Rodríguez 
70 id id; H. de H. Alexander 113 
bultos ruedas accesorios y pernos 8 
piezas maquinaria; V. A. López 12 
cajas 2 atados calzado; Cuba E. Su-
pplay y Co. 5 bultos accesorios eléc-
tricos; Havana Eléctrica R. P. L. y 
Co. 729 piezas madera. 
BULTOS A LA ORDEN 
E. Roth y Co. 7 cajas máquinas 1 
atados tablas; U. T. 250 sacos hari-
na; F. A. 75 barriles grasa; L. 500 
sacos maíz; A. A. S. 6 barriles acei-
te; Orden 40 cajas carne. 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadero, 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
SECCION DE CAJA DE ükORROS 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
4234 78 a 
éé E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. , ^ 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL ASO DE 1855. 
Oficinas: E M P E D R A D O , NUM. 34. 
VALOR RESPONSABLE $ 62.183.217.(K 
SINIESTROS PAGADOS ' ** $ 1.735.368.9'. 
SOBRANTE DE 1909 QUE SE DEVUELVE . . .* . . . . $ 41.764H 
„ 1910 „ „ „ $ 66.878.6f 
» 1911 „ „ „ . . . . . . . . S 58:402,15 
„ 3912 „ „ „ $ 44.393.7Í 
El fondo especial de reserva representa en esta fecha un valor di 
$356.072.26 en propiedades, hipotecas, Bonos de la Kcpúb'.ica de Cuba, 
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo Caja y en los Banco?. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimiento 
mercantiles. 
Habana 31 do Octubre de 1914. 
El Consejero Director, ,• 
CARLOS A. MOYA. 
4675 1 n' 
Banco Nací®n®í de Cuba. 
CAPITAL $ 5.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA $ 44.000.000-00 
Giramos letras para todas partes 
del mundo. 
El Departamento de Ahorros abona el \ por 
100 de interés anual sobre las cantidad^ de-
positadas cada mes. — 
PAGUE CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba. 
Pasa a la p á g i n a 8 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 4 de Diciem-
bre, hechas al aire libre en "El Al -
oaendares", Obispo 54, expresamente 
^ara ei DIARIO DE LA MARINA 
4668 1 n-





Barómetro a las 4 p. ni. (60, 
P E R A C I O I Ü 
C U R A D E L . C A N C E R " 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
G L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H & B A f t A r!«'»mk 4 9 ~ C o n s u l t a s d © 11 a I y t t e 4 a 
^«pMtai p«r« l«» ponrosi do 15 y media O 6* 
<1718 * 
DICFEMPRE 5 1914 DIARIO DE LA MAKINA FAGINA TRES 
DIARIO DE LA MARINA 
NA. 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI, 103. 
Apartado de Correos; 1010,—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA 
Teléfonos: Redacción 6301, Administración 6201. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Provincias Plata 
12 meses 15-00 
6 meses _ 8-00 
8 meses 4-00 
Habana Plata 
12 meses 14-00 
6 meses 7-00' 
8 meses 3-75 
Unión Postal Oro 
12 meses 21-20 
6 meseg 11-00 
8 mese» 6-00 
E D I T O R I A L 
E L O N D A B L E 
D E m 
F»ara el D I A R I O DE L A M A R I N A 
E l alcantarillado de la Habana se tragó casi entero el empréstito 
de quince millones realizado por el Gobierno liberal, y parte del de 
los diez millones hecho por el Gobierno conservador. Ahora, para com-
Dletar sus obras, se necesitan, según informes publicados por la pren-, 
sa otros diez v ocho millones. Ha sido este del alcantarillado el abismo ¡ 
más insondable, la pesadilla más angustiosa que ha tenido el_ Tesoro 
nacional. ¡Créditos y más créditos devorados durante seis anos por 
]a vorágine de esos drenes y esas cloacas interminables! ¡Seis anos 
de abrir y cerrar zanjas, de obstruir las calles con barricadas de es-
combros, de ensordar a los vecinos y hacer retemblar los edificios con 
estampidos de barrenos, seis años de exigencias y reclamaciones, de 
arbitrariedades casi omnipotentes para construir a medias, sm cum-
plir los requisitos del contrato unas obras que han costado diez y 
ocho millones! ¡Seis años al cabo de los cuales resulta que aun hay sa-IIps v barrios en la Habana sin drenes y sin cloacas y que ha sido nec3-
laria toda la energía v toda la tenacidad del Secretario de Obras Pu-
blicas señor Villalón, para obligar a la Compañía a no continuar ha-
ciend(i letra muerta del contrato y a remediar las irregularidades y los 
adefesios perpetradods en la tubería y en la pavimentación. 
Dinero sin cuento, sin regateos y sin dilaciones, que no toleraban 
los contratistas soberanos, facilidades de todas clases para la realiza-
ron de las obras, tolerancia y lenidad con las infracciones del contra-
to todo ha tenido para su ventaja la Compañía del Alcantarillado. 
Con tales'v tantos recursos ¿cómo no habíamos de tener derecho a es-
Derar que la capital de la isla tuviese sino una obra monumental y ma-
ravillosa al menos, algo que llenase las más fundamentales necesida-
des d- solidez, de duración, de exactitud, de comodidad y de higiene f 
Con diez y ocho millones no es un alcantarillado, sino un pueblo ente-
ro lo que se puede construir. , , , 
Y queda ahora la otra mitad de la obra. No creemos que ha de 
devorar otros diez y ocho millones. Las duras lecciones que durante el 
calvario de seis años se han recibido no han de ser ineficaces Ya la 
venturosa compañía ha advertido que ante el tesón del actual Secre-
tario de Obras Públicas se acabó la etapa de su soberanía. M Gobierno 
sabe a su vez que antes de concertar un nuevo sontrato hay que mirar 
v pesar v medir muv despacio la seriedad, la ouena fe y la Probada 
solvencia" de la compañía que ha de realizar las nuevas obras. M Go-
bierno está sumamente convencido de que con la mitad de los millones 
invertidos hubiéramos podido contar con un alcantarillado completo y 
di¿nó de todos los honores de la capital de la isla. _ 
0 Ha sido mucho lo que el Tesoro, el Gobierno, la paciencia del pue-
blo la salud pública y los intereses de todos han padecido con la pr i -
mera etapa del alcantarillado para que en la segunda se repita la 
historia Tenemos plena confianza en que, al menos mientras el actual 
Secretario siga en su despacho, los deberes y responsabilidades de les 
contratistas han de ser iguales a sus derechos; de que el nuevo contra-
to ha de atar sólida v fuertemente todos los cabos y de que las condi-
ciones y los compromisos adquiridos solemnemente no han de amol-
darse a la arbitrariedad y al capricho de los contratistas. La clase de 
compañías privilegiadas y exentas del cumplimiento de la ley, no s.3 
ha instituido todavía en ninguna nación. 
Noviembre, 27. 
Decía el otro que nosotros en-
tendemos por "militarismo" una co-
sa y los americanos y los ingleses 
entienden otra. Entre nosotros sig-
nifica la inmixtión del ejército en 
la política, con su secuela de pronun-
ciamientos y golpes de Estado; lo 
que hubo en España durante el rei-
nado de Isabel Segunda y lo que hay, 
ahora, en ias más de las repúblicab 
americanas. Para los americanos y 
los ingleses aquella palabra signifi-
ca gran ejército, gran marina, gran-
des armamentos, altos presupuestos 
navales y militares. 
Aquí se ha iniciado un movimiento 
de opinión en el sentido de esc mi-
litarismo. "El puesto de los paci-
fistas—ha" dicho el Sun, de Nueva 
Yor, en estos días---está en la reta-
guardia. Se nos impone fil prepa-
rarnos para la guerra." Este año 
han gastado los Estados Unidos en 
Guerra y Marina 2 pesos 48 centavos 
por habitante; o sea menos que cada 
una de las otras grandes potencias, 
excepto el Japón, que ha gastado un 
peso 95. Y como aquí hay mayor r i -
queza y bienestar -que en algunas do 
esas potencias y casi todo es más 
caro que en ellas—comenzando por 
el trabajo—no se puede decir que la 
carga sea pesada; sobre todo, d se 
la compara con la de siete pesos se-
tenta y cinco centavos, que tenía en-
cima Francia, y la de nueve noventa 
y siete, que tenía Inglaterra al esta-
llar la, guerra actual. 
Pero, si se "militariza"en esta re-
pública,^ a la vuelta de pocos años 
se podrá ostentar unos soherbiocs pre-
supuestos de Guerra y Marina. Hoy 
e] ejército, que es pequeño, cuesta 
noventa y cuatro millones de pesos,! 
mientras que el de Italia cuesta no 
más que ochenta y dos, cerca de 
ochenta y tres; el de Austria-Hun-
gría menos de ochenta y dos y me-
dio, y el del Japón, solo cuarenta y 
ocho, y los tres son grandes y están 
organizados a la moderna. Con los 
precios americanos, cuando aquí se 
tenga un ejército numeroso y uitra-
científico, se pasará de los ciento 
ochenta y tres millones que cuesta 
el alemán, de los ciento noventa y 
uno que cuesta el francés y acaso 
de los trescientos diez y siete, que 
cuesta el ruso. Creo que no necesito 
agregar que estas son las cifras del 
pie de paz; las que, ahora rigen,son 
muchísimo mayores. 
El general Wotherspoon, que ha! 
cesado la semana pasada en el cargo 
de Jefe del Estado Mayor, recomicn- j 
da que el ejército activo se aumente 
hastá doscientos cinco mil hombres 
y quc se cree una primera reserva de | 
doscientos noventa y tres. mil qui-1 
nientos y una segunda de trescientos 
mil. No parece probable que el Con-
greso vaya tan lejos, por ahora; pe-
ro a eso se podrá llegar más tarde, 
porque se irá por grados, como ha 
sucedido en otras partes en materia 
de armamentos. 
En Ja marina-^-quo cuesta este año 
ciento cuarenta millones de pesos— 
existe desde hace tiempo un proceso 
de aumento, que se acelerai'á, si, co-
mo parece probable, la opinión pú-
blica lo exige. A esta, lo que más 
la ha impresionado es el ejemplo de 
los alemanes en la actual guerra; 
en la cual, gracias a su estado de 
preparación, llevan cuatro meses ha-
ciendo frente a la más poderosa coa-
lición que ha visto el mundo. Una 
publicación técnica, el Army y !Navy 
Journal, escrita por militares y ma-
rinos americanos, ha dicho: "Lo que 
se llama "militarismo alemán" con-
siste en esto: Alemania, sahtdora 
de que toda nación puede tener gue-
rra, ha procurado estar lo mejor pre-
parada que le ha sido posible para 
ella." 
Aquí no existe esa preparación, ni 
L A N Q E & C o . 
AGENTES GENERALES 
Belascoaín , 4-A. Tel. A-3621 
HABANA 
C 5181 alt 4-51 
en la marina—según ha afirmado Mr 
Meyer, que fué ministro del ramo 
con el Presidente Taft—ni en el ejér-
cito—según han declarado los genera-
les Wood, Wotherspoon y otros mi-
litares. El representante Gai'dner 
ha llevado el asunto al Congreso, 
donde ha pronunciado dos discursos, 
de los cuales hablé en otra carta. Ha 
pedido que se abra una información 
para poner en claro qué es lo que 
necesitan las fuerzas de mar y tierra 
para tener un estado de preparación 
suficiente. 
Eso ya lo sabe el Congreso, por 
lo menos en lo que atañe al ejército, 
pues hace dos años el Secretario de 
la Guerra envió a la Comisión de 
Asuntos Militares de la Cámara de 
Representantes un largo, detallado y 
muy explícito informe del Jefe de 
Estado Mayor General. La Comi-
sión desdeñó ese documento, porque 
entonces aún no se había recibido la 
lección objetiva de la guerra euro-
pea. El Presidente Wilson pasa por 
hostil a la información, que tendría 
la utilidad de enterar al público de 
la verdadera situación, para que 
aquello que haya de hacerse se haga 
a sabiendas y con la aprobación del 
país. El Congreso puede libremente 
resolver que se abra la informa-
ción, gústele o no a Mr. Wilson, 
•quien, dicho sea con todo respeto, no 
tiene vela en eso entierro; y cin du-
da, se abrirá si Mr, Gardner y lo^ 
que piensan como él perseveran en 
su propaganda. 
El hecho—ya mencionado en otra 
carta—de que la Liga American;.* de 
Paz y Arbitraje haya recomendado 
el refuerzo de la marina,, es signifi-
cativo y ha producido algún efecto. 
Si los pacifistas opinan así, no se 
puede esperar menos de los belicosis-
fas. En Inglaterra hay un político 
famoso, el Ministro de Hacienda, Mr 
Lloyd George, que, habiendo en la 
oposición—y algo, también, en el go-
bierno—atacado los grandes gastos 
militares, tiene ahora que buscar di-
nero para la guerra. Días atrás di-
jo en Londres, en una reunión públi-
ca: "He pronunciado en mi vida do-
cenas de discursos contra la guerra 
y la preparación para ella; este es 
el segundo que ponuncio en favor 
de la guerra"... "Mientras—agre-
gó—no haya entre las naciones una 
inteligencia más completa, todo país 
debe estar preparado para defender 
sus derechos, sus intereses y sus l i -
bertades. Si los ingleses no están 
dispuestos a dar cuanto poseen para 
servir a su patria en esta hora fatí-
dica de su destino, Bretaña está per-
dida." 
El Sun, de Nueva York, aplaude 
estas manifestaciones y dice qu^ con-
tienen una lección para los Estados 
Unidos obligados a defender con-
ductas políticas no aceptadas por 
otras naciones y "orgullo de raza 
y exclusivismo." Lo primero se re-
fiere, sin duda, a la Doctrina de Mon-
roe, y lo segundo a los japoneses y 
a la preponderancia en el mar Pací-
fico. La participación del Japón en 
esta guerra y lo que pueda sacar de 
ella, están contribuyendo a estimular 
la propaganda militarista. 
X. Y. Z. 
Disolvente del Acido Urico 
Excelente para el Reumatismo, 
Gota, Neuriti», y Lumbago. 
NDTICmS DEL 
I R O N I A S I L V E S T R E 
este público que después del ¡¡oh'! 
de marras no había vuelto a chistar, 
se le echa encima al artista para que 
no siga tocando. "Cállese usted, indo-
lente"... "Compadra parece menti-
ra que tenga tan mal corazón".. . 
"Chico, si te pasara a tí no te gus-
taría" . . . 
Y el pianista calla inmediatamen-
Unos cuantos j te. Sabe que es choteo, pero calla. Y 
entonces el p'úblico vuelve a quedar 
en silencio hasta que termina la pe-
lícula. 
Sale luego una bailarina, que no es 
la Oterito precisamente. Ni siqitiora 
la Mascota mayor. Está la pobrecita 
en los mismísimos huesos y baila co-
mo un zángano monito. Es recibida 
con un aplauso que ella agradece con 
toda el alma, y empieza a "contorseo-
near." ¿Recuerdan ustedes aquel fa-
moso molinete de las Jati-Indi-a? 
Bueno, pues más acelerado y más si-
calíptico. La joven parece la encar-
nación—"encarnación" . por llamarle 
algo—de nuestro legendario esquele-
to rumbero. Y el público no se ríe; 
el público la jalea entusiasmado y le 
suelta unos "bravos" comprimidos, 
preñados de admiración; los mismos 
"bravos" que oímos aquí en la Haba-
na— aunque aquí son sinceros — 
cuando algún tenor de fuerza bruta 
sostiene un calderón hasta la consu-
mación de los siglos. Luego, al f i -
nalizar la danza, cinco, seis, siete ve-
ces se levanta la cortina del pequeño 
escenario; y cinco, seis, siete veces 
aparece en él el esquelético, que sa-
luda, saluda, saluda, y al fin tiene 
que repetir, entre aclamaciones, el 
macabro molinete. 
Yo admiro, yo idolatro a este buen 
público de los cines rurales. Anato-
le France, Queiroz y tantos otros ini-
mitables maestros de la ironía ve-
rían en él, indudablemente, un discí-
pulo muy valioso, muy aventajado. 
Y sin ningún género de pretensiones. 
A. G. OTERO. 
Estamos viendo una película en un 
cine rural. Es curioso de veras el 
buen público de estos cines. 
Curioso, más que por nada, por la 
guasa viva que se trae dentro. Tal 
parece, a juzgar por su manera de 
comportarse, que sólo van en -el cam-
po a esta clase de diversión los hom-
bres que viven realmente encanta-
dos de la existencia. nos cuantos' 
que hay. 
El público de nuestros cines de 
pueblo va ai espectáculo decidido, de-
cidido en lo absoluto, a divertirse. 
;, Que lo que le sirven es bueno ? Se 
diviei-te admirándolo. ¿Que es detes-
table? Mejor: porque se ríe. Se ríe 
pai-a dentro, eso sí. Los que hablan 
de la risa interior de los ingleses ho 
caben que esa risa es también patri-
monio del guajiro cubano. 
Pero no nos alejemos del punto de 
pai*tida. Quedábamos en que veíamos 
Una película en un cine de cierto pue-
blo cuyo nombre no hace al caso. 
¿Cuál es esta película? Se titula 
"Un deber terrible." Así como sue-
na. El público, al aparecer este títu-
lo en la tela, ha exclamado como un 
solo hombre: ¡¡Oh!! Y después, en-
cerrándose en un religioso silencio, 
na empezado a presenciar el espec-
táculo. 
En efecto, lo que desfila por la te-
ja es horripilante. El ai-gumento de 
la cinta está confeccionado con las 
escenas más trágicas, más terrorífi-
«p' de ,*<Mai10n" de "Tosca," de 
Redora"... Y es una cinta larga, 
sumamente lai-ga. . . 
En el instante supremo, cuándo la 
"eroma, creyéndose ya salvada de los 
horrores que la circundan, ve de gol-
Pe que su salvación es un mito y que 
^ ante sus propio? ojos, van a dar 
A aI homl:,re H"6 ama, el pia-
to £ í-61 CÍrie' que 1laí3ta ese momen-
ftabia permanecido mano sobre 
icm^' Ju^a oportuno apuntar unos 
«raes. Y entonces el público, todo 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos sin hacer nue-
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al mes.—No cam-
bien paños a Jos filtros sino cada 3 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio 
de la cachaza y casi toda la defecación.—No tengan pérdidas en la polarización.—LO HACE el FIL-
TER-CEL. (La materia filtrante más importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
IMPORTADOR DE ACI08S Y P8Ü9UCT8S p m i C O S . 
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EL " M I A M I " 
De Cayo Hueso llegó anoche este 
vapor americano con la corresponden-
Via y 27 pasajeros. 
En primera llegaron el distinguido 
publicista doctor Raimundo Cabrera, 
en unión de toda su familia. 
Fueron a recibirlo al muelle de San 
Francisco los generales Gerardo Ma-
chado y Demetrio Castillo Duany, 
el señor Leopoldo Díaz de Villegas, 
nuestro apreciable compañero señor 
Antonio Arazoza, el coronel Francis-
co de P. Valiente, el señor Leoncio 
Morúa Delgado y otras muchas per-
sonas más. 
También llegó en el "Miami" e' 
señor A. G. Catá y familia y unos 
quince turistas norteamericanos. 
EL "PARISMINA" 
Este vapor americano llegó ayer 
tarde de Nueva Orleans, con treinta 
y cuatro pasajeros para la Habana 
y siete en tránsito. 
Entre los primeros llegaron los co-
merciantes mejicanos señores Enri-
que O'Serie y familia y Enrique Ve-
lazco, que han sufrido grandes pér-
didas en sus negocios en Méjico. 
Los comerciantes españoles seño-
res Pedro Albueda y Feliciano Co-
bián, que también se vieron obligados 
a salir de la capital de Méjico donde 
estaban establecidos, para los Esta-
dos Unidos. 
Los restantes son casi todos comer-
ciantes mejicanos. 
En tránsito para Colón (Panamá) 
va el señor Manuel Quesada, político 
centro americano que desempeña el 
cargo de Gobernador de la provincia 
de Limón y que viaja en uso de licen-
Cia'CAPITAN DESAPARECIDO 
A bordo del "Parismina" fuimos in-
formados de que en el último viaje 
de Nueva York a Nueva Orleans he-
cho por el vapor "Momus", de la 
Southern Pacific, el capitán de este 
barco había desaparecido misteriosa-
mente, creyéndose haya caído al agua 
estando de guardia en el puente. 
SE QUEDAN EN LA HABANA 
Varios pasajeros de tránsito para 
Méjico del vapor "Reina María Cris-
timr." han decidido quedarse en la Ha-
bana por causa de la mala situación 
de aquel país. 
Entre ellos figura la señora Jose-
fina Acha de Requerena, con tres hi-
jos y una criada y el comerciante 
español señor Juan Sánchez. 
SALEN EL DOMINGO 
Hasta mañana no saldrán de este 
puerto los vapores "Reina María 
Cristina", para Veracruz y "Monte-
video", para Colón. 
EL "PALMES" 
Hoy al amanecer entrará en puer-
to el vapor español "Balmes", que 
conduce dos enfermos de viruela. 
EL "BARCELONA" 
En su primer viaje a la Habana, 
vía Nueva York, con carga y pasa-
jeros, ha salido ya de Cádiz el vapor 
español "Barcelona." 
LA "NAVARRE" 
Aun no hay aerograma de aproxi-
mación de este vapor francés que vie-
ne de Europa con un gran pasaje, pe-
ro se espera del domingo por la tarde 
al lunes por la mañana. 
L A M A G I C A 
D E L C O L C H O N 
Un cliente nos escribe: —"Compri 
de ustedes un colchón hará unos seif 
meses y he descubierto, en su uso 
bondades maravillosas. Por años h» 
sufrido de reumatismo y al mes di 
usar el colchón noté un pequeño ali-
vio en mi enfermedad. A los tres fl 
cuatro meses los dolores habían casi 
desaparecido y hoy me siento con»' 
pletamente curado. Pero recientemen-
te pasé una noche en un Hotel ei 
M . . . en una cama que vestía una l i-
gera colchoneta y al levantarme 
sentí mi cuerpo muy dolorido. Des-
cubrí entonces que la proximidad de 
mi cuerpo al bastidor y la frialdad 
del alambre eran las causas de mía 
dolores." 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Antes Champion & Pascual 
Muebles. obispo, 101 
la llegada del c a f e 
exGobernador de 
D é l a " G a c e t a " 
NOTARIO 
si(llCI^brando N<,tario público con re-
•• 'en esta ciu,da<i Y protocolo 
G a r / ^ ? el señor Andrés Angulo y 
uu7a al doctor Jacinto García y La-
uza. que lo es de Ciego de Avila. 
PRIVILEGIO 
íe p,!^16?^0 al señor Mamerto Pon 
cadorVv ^ ^ invención por un apor Aotit?̂ 0̂1" de Pa-ia caña. 
ACUERDO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO 
ío infC„0men^ando' de' conformidad con 
lidad aád por la Secretaría de Sa-
MumV;/! eflcetlcia' a los Jueces 
lo nn ';?fleS Y de Instrucción, que en 
W a l p í ^ eVÍtGn emPlear a los Jefes 
t>i-o-nín* j Sanidad en los servicio;-
Pl0s de médicos forenses. 
^CITACIONES JUDICIALES 
^oliruí^0 de Priniera instancia de 
Sánchez * l0S herederos de Alberto 
E N A D q 
Según anunciamos en nuestra in-
formacici. de antier, la Alta Cáma-
ra suspendió ayer su sesión en señal 
de duelo por la muerte del Goberna-
dor de Pinar del Río, coronel Inda-
lecio Sobrado. 
El lunes tampoco habrá sesión en 
el Senado, por conmemorarse ese día 
la muerte del Lugarteniente del Ejér-
cito Libertador Antonio Maceo. 
BR. BüiVEZ GUILIEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a » 
les. E s t e r i l i d a d . V e n é r e o , S í -
filis y H e r n i a s o quebraduras^ 
Consultas de 11 a l y de 4 a 6 49, HABANA, 49. 
Bapecial par» loa pobraa 4a a i 
La Secretaría de Gobernación reci-
bió ayer tarde del empleado de ese 
Departamento señor Quintana, el te-
legrama siguiente: 
_ "Llegamos, a las nueve. La conduc-
ción del cadáver al Gobierno Provin-
cial ha sido una sentida manifesta-
ción de duelo público. En Güira y 
Alquízar, esperaban comisiones de 
veteranos, autoridades y pueblo. Lo 
mismo en Artemisa, Candelaria y San 
Cristóbal, Palacios y otras estaciones, 
donde se incorporaron comisiones". 
LOS CONSEJEROS DE ORIENTE 
El lunes llegará a esta ciudad, con 
objeto de asistir al acto fúnebre que 
se celebrará en el Cacahual, una co-
misión de consejeros orientales acom 
pañados de su presidente y secretario 
respectivos señores Lora y Artinez. 
A recibirlos acudirán el señor Go-
bernador de la Provincia y una co-
misión de consejeros compuesta por 
los señores Vicente Alonso Puig, Ra-
fael Artola, Ortiz y Sardiñas, 
El Consejo Provincial de Oriente 
ha designado al señor don Pedro 
Bustamante para que adquiera una 
corona que será colocada en el lugar 
donde descansan los restos del ge-
neral Antonio Maceo. 
4716 i a. 
La Secretaría de Gobernación ha 
recibido un escrito del Jefe interino 
de la Guardia Rural señor Avales en 
el cual dice: 
Ampliando un escrito de esta Je-
fatura fecha 4 del mes anterior en 
el que se daba cuenta de la detención 
del moreno José Terry por creérsele 
complicado en la sustracción de la 
menor María Ortega, que desapare-
ció de su domicilio en la finca "Ma-
ría", del barrio de Ciego Montero 
(Rodas) el día 31 de Octubre último, 
siendo encontrada por la Guardia ru-
ral el día 3 del siguiente mes, tengo 
el honor de infonnar a usted que co 
mo resultado de las investigaciones 
practicadas por el primer teniente 
Miguel Embrocá y Rodríguez y el 
sargento Marcelino González, han si-
do detenidos y puestos a disposición 
del Juzgado Municipal de Palmira, 
como presuntos autores de la sustra-
cción de la referida menor. Heimiinio 
Zueta, Bárbara Brunet y Basilia Ji-
ménez, todos de la raza negra y ve-
cinas da Palmira", 
Desde el día 8 de Noviembre está 
abierto el cobro en el Municipio, ta-
quillas 4 y 5, del segundo trimestre 
de la contribución por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son ae 
ocho a once y de una y media a tres 
excepto los sábados, que son de ocho 
a once. 
Vence el plp.̂ o para pagar sin re-
cargo esta contribución el día 9 de 
cargo esta contribución el día 9 del 
actual. 
EN "LA CIUDAD CONDAL" 
José Torres Martínez (a) "Jiribi-
11a" y Julián García Hernández (a) 
"Zacateca," fueron remitidos al vi-
vac por haber hurtado en la tienda 
"La Ciudad Condal," una pieza de 
holanda, lo cual fué visto por el de-
pendiente de dicha casa José Casa-
nova y Maltró. 
A l c a p i t á n d e l a 
s e g u n d a E s t a c i ó n 
Llamamos la atención de este pun-
donoroso oficial de policía acerca de 
la siguiente carta suscripta por él 
Secretai'io del Círculo Católico: 
"Señor Cronista religioso del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: He puesto todos 
los medios posibles para evitar el 
soez entretenimiento de una turba da 
jóvenes que en las noches de velada 
en nuestra Sociedad, que son martes, 
viernes y sábados, saludan a las hon-
radas familias que a ellas concurres 
con frases obscenas y blasfemias as-
querosas, y cuando algún familiar « 
nosotros protestamos, corean cantoí 
infernales, y luego nos apedrean j 
hasta algunos pretenden entrar en el 
Círculo, teniendo que luchar a bra-
zo partido con ellos. 
Esto es indigno- e impropio de u i 
país culto y religioso, cuya Consti-
tución impone respeto a la moral 
cristiana. La policía brilla por su au-
sencia. 
¿No podría llamar la atención de( 
jefe al mando de la segunda esta-
ción, a fin de que corriía tales preco-
cidades contra pundonorosas doñee» 
lias, que de seguir las cosas así ten-
drán que privarse de frecuentar el 
Círculo Católico, para evitar sei 
blanco de tales sátiros? 
Mucho agradecería esta publica-
ción, que claman de consuno la moral 
pública y el respeto a nuestras fami-
lias. 
De usted atentamente, 
Higinio V. Lafita. 
Hechos como los que se denuncian 
en la carta transcrita no deben ocu-
rr i r en un pueblo culto; y si ocurren 
deben de ser enérgicamente castiga-
dos. 
De seguro que como nosotros opina 
el señor capitán de la segunda esta-
ción de policía. 
D R . J . L Y O N 
Da la Facultad de Paila, 
Especialista en la curación radica! 
en laa hemorroides, sin dolor, ni «iu» 
pleo de anestésico, pudleodo al pa-
cí ent» continuar sus auanaonreA. i 
Consultaa de 1 a S p. m.. alariaa. 
GENIOS. IB, A I .TOS 
*721 i a. 
p a r a P A R V U L O S y N I Ñ O S 




Sucesores de Moffett Robbins Co. 
Teléfono 1-1439. Sierra Caoba. Apar-
tado 414. 
Han trasladado la sierra de Re-
gla y el Depósito en Marqués Gon-
zález, 22, a Hacendados, al lado del 
Matadero Industrial. 
Gran surtido en Caoba, Cedro, Ma-
jagua y maderas del país y extran-
jeras. 
Chapas, finas para ebanistería y 
envases; Nogal de España, Raso, 
Circasiano, Americano. Roble cuar-
tejado Meple Caracolilla. Caoba, 
Cedrol Majagua, Acebo, Blanco, 
Alamo, Pople, Aya, Palisandro' 
Abedúl, Fresno, Palo de Rosa. 
Pagaremos los mejores precioc pa-
ra tozas de caoba y c "S? al contado 
15843 ait. 10-24-O 
QUEMADURAS GRAVES 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Gobernación, en la tarde 
del día 3 sufrió quemaduras graves, 
la vecina de Caibarién, anciana Rita 
HeiTada Hernández, la cual falleció. 
El hecho fué casual y ocurrió en 
su domicilio al prenderese fuego las 
ropas que vestía. 
SUICIDIO 
El señor Fernando Alvarez, Alcal-
de Municipal de Ciego de Avila, par-
ticipó ayer a Gobeimación, que en 
la mañana del mismo día se suicidó 
en aquel pueblo la joven de 20 años 
Celia Gómez González empleando a¡ 
efecto yodo guayacol y rodándose des 
pués con petróleo al cual prendió fue-
go. 
Honras fúnebres 
El 10 del actual se celebrarán so-
lemnes honras fúnebres por el eterno 
descanso del Padre Doval, en la Igle 
sia de Jesús María, ofrendadas por 
el actual Párroco Eduardo Clara, 
quien no ha pei'donado medio alguno 
con el fin de que revista el mayor es-
plendor. 
Darán guardia al Catafalco, duran-
te el acto, los alumnos del Colegio de 
Santo Tomás que dirige el señor Lo-
renzo Blanco Doval, como testimonio 
de cariño al que era su Párroco, 
El R. P. Clara, invita al acto a sus 
feligreses, y demás fieles. 
LICENCIA 
Al señor J. T. Crawley, Director 
de la Estación Experimental Agronó-
mica de Santiago de las Vegas, se le 
ha concedido una licencia de veinti-
cinco días para ir a los Estados Uni-
dos, donde gestionará que no se le 
pongan dificultades a las plantas cí-
tricas que se importen de Cuba. 
LA PINTADILLA 
Se» ha concedido un crédito de siete 
mil pesos para continuar los estudios 
y preparación del suero contra la pin-
tadilla*. 
ESTACION DE CAÑA 
Se ha autorizado a la Estación Ex-
perimental Agronómica de Santiago 
de las Vegas, para invertir la suma 
de 750 pesos en atenciones de la Sub-
estación de caña establecida en la 
Granja Escuela de Colón, así como la 
adquisición de dos yuntas de bueyes 
y aperos do labranza con destino a la 
misma.j 
Las EleccionesdeltentroAsturiano" 
C a n d i d a t u r a d e l C o m i t é P o p u l a r 
E i Comité popular del Centro Asturiano, en junta celebrada r » 
cientemente tomó por unanimidad el acuerdo de patrocinar la candi 
datura del señor Manuel Llerandi para segundo vicepresidente de ea 
te Centro. Las elecciones habrán de celebrarse el día 6 del próximo d i 
ciembre. 
E l señor Llerandi, es personalidad prominente y de probad* 
amor al Centro por lo que el Comité popular del Centro Asturiana 
no duda que los asturianos todos han de darle su voto. 
E l comité popular del Centro Asturiano, formado en su totalidaci 
por elementos jóvenes, no ha vacilado en patrocinar esta candidatura 
pues el señor Llerandi, hombre de reconocida horradez y clara i n t e i ' 
gencia, une a sus prestigios un bien probado amor a la institución. 
Dicho señor en la directiva del Centro Asturiano será una garan» 
tía de acierto y por el ello el Comité popular cuya misión no es otr^ 
que propender al auge de la Asociación, inicia desde este momento 
los trabajos necesarios para el f i n que se persigue. 
Elementos como el señor Llerandi en la dirección de una socie-
dad como el Centro Asturiano es lo que se necesita y no dudamos qai 
al escalar el puesto para que ha sido postulado sabrá honrar a al Gen* 
tro en todos sus actos. 
E l Secretario. 
. Mjnuel Pérez. 
Las Elecciones del "Centro Ast¡lriano,, 
C o m i t é " P r o - A n g o n e s " 
A LOS SOCIOS: 
Algunos elementos de esta Sociedad han dado en propagar de qut 
el señor Manuel Llerandi, postulado para el cargo de Segundo Vice-
^ T ^ ^ : ^ combinaciones con los elementos que patro-
S R . F A U S T I N O A N G O N E S R U B I E R A 
Con tal motivo el "Comi t é Pro Angones", hace constar que nfj 
hay tal cosa, y que tanto los que patrocinan la Candidatura del seño>i 
Llerandi como los que patrocinamos la del señor Angones, estamos dis-
puestos a sostenerlas y luchar decididamente demro de la mayor ar-
monía y legalidad, como se ha luchado siempre en el Centro Asturiano 
l o r lo tanto, se advierte a todos los socios del Centro Asturiano* 
partidarios do la Candidatura de Angones, no ¿e dejen I w T / ^ 
tas habladurías hechadas a volar con el propósito Te qu Ven nuStro 
elemento decaiga el entusiasmo y no concurran a denos to su voto el 
domingo seis del corriente. ^ lHr su voto el 
¿ A S T U R I A N O S A V O T A R L A CANDIDATURA v>v A M n ^ NES R U B I E R A ? ^^muAiURA D E ANGO-
Habana, Diciembre 4 de 1914. 
Manuel Antonio Garda, Presidente del Comité " F e r n á n d e z RjV 
no ; D a ñ o A P r e s i d e n t e del Comité "Facundo Garc ía ' ' *Vr. 
nando Fneyo; FaUsHno Bermúdez; Ramón López ^ £ £ 0 h í l 
Suarez; Bernardo Pérez; Severo Redo» Jn • T>^t ¿ ' V *; , ̂  ^ 
que Ctma; Antonio Guerra; Manuel Moró». 7 ^ , ; , í l ' I í 'nn 
P A G I N A CUATRO DIARIO DE L A MARINA DICIEMBRE j J Q F j ^ ^ 
D O M E C Q , " e s l o m e j o 
P U R I F I C A D V U E S T R A S A N G R E 
Granos, barros, diviesos (nacidos, clacotes) y demás erup-
ciones, así como la lasitud y el desgano, reconocen por causa 
empobrecimiento é impurezas en la sangre. 
Miles sobre millares de curados aseguran á una que las 
DEL L D O R A S DR 
son lo más eficaz que se conoce para enriquecer y purificar la 
sangre completamente y conservarla rica y pura. 
Rechazad los substitutos. Insistid en que sean las del D R . L O V E T T . 
Consultas gratis esmeradamente atendidas. 
D R L O V E T T M E D I C I N E C O . , Lock Box 77, N E W V O R K 
Liborio, que tiene mucho talen-
to cuando escribe cartas a E l Mun-
do sigue hablando como un libro 
en las columnas del mencionado 
colega. 
Trata ahora de la atonía o cai-
ma del pueblo, en lo que respecta 
.a la inmediata y prematura cam-. 
paña electoral. Las causas de ello 
las explica Liborio del modo si-
guiente : 
A tres factores—uno ñe ellos de or-
den moral y los otros dos orden 
material puede atribuirse ^ pa-
ralización o el decaimiento de la cam-
paña de que habla. El factor mora cb 
la indiferencia de la opinión publica 
a este respecto. No hay manera de 
estimularla. Esa indiferencia es el 
producto del escepticismo del aba-
rrimiento, del cansancio. ¡El país es-
tá aburrido! Y, sobre todo se ha 
vuelto escéptico. El escepticismo es 
infecundo; es estéril. Por nada ni por 
nadie se mueve. Para todo y. para 
todos tiene el escepticismo un enco-
gimiento de hombros, una sonrisa des 
deñosa, o desdeñosamentol compasi-
va. 
" ' Hay ' por" Ultimó," la falta o escasez 
de dinero. Como se sabe que los can-
didatos, o aspirantes a candidatos, no 
representan más que intereses perso-
nales, v que sólo por ellos se deter-
minan," nadie o casi nadie quiere ser-
virles desinteresadamente. De ahí la 
necesidad de dinero para pagar a los 
servidores de cada candidato. Jrata-
rase de una elección "directa del 
presidente por el Congreso, y no se 
necesitarían grandes sumas para 
"operar," como dice Aspiazo, pero se 
las necesita para "trabajar" la elec-
ción cerca de las grandes masas po-
pulares, que son las que la hacen. 
Aunque estas cosas las hemos 
leído en el mismo lugar varias ve-
ces, (porque E1 Mundo y Liborio, 
ambos a dos, se repiten mucho), 
diremos no obstante, y a riesgo de 
repetimos raaibién que todo ello 
es un síntoma de progreso en núes 
i ra civilización política. 
Porque eso de comprar los vo-
tos, es lo corriente y normal en las 
naciones más cultas del Globo, in-
¿ P o r q u é s u f r í s ? 
- T i 
ES VÜESTRA SALVACION 
DE VENTA EN 
D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
C 5136 alt 15-3 
Actuar a tiempo es la principa! 
causa del éxito. 
La tos molesta e-i señal de per̂  
turbación en el aparato respira.to. 
rio. Sigue tosiendo porque usted 
quiere. 
Elixir Creosotado Sarrá, calntq 
le. tos. Sana pulmones. Evita ln tü 
sis-
Droguería Sar rá y Farmacias. 
Fraaeo prueba 20 centavos. 
cluso en Norte América, donde, 
además hay obligación de declarar 
lo que se gasta en agua azucarillos 
y whiskey pava convidar a los 
electores, modelos de frugalidad y 
bonachonería.-
E l Triunfo analiza el proyecto 
de emisión de billetes de Banco 
presentado por Ferrara y le ocu-
rren estas reflexiones: 
El gran riesgo de toda emisión de 
papel moneda, su riesgo primordial, 
es sin disputa, la falta de garantía 
y ais condiciones liberatorias que se 
le señalen; en el trabajo del señor 
Ferrara no se advierte ningún peli-
gro en tal sentido; la fuerza libera-
toria del futuro papel moneda, 'as 
condiciones en que ha de emitirse, 
las garantías que ofrecerá cada ban-
co al emitir ¡luis -billetes bastarán pa-
ra que en ningún caso se deprecie 
el papel. Es más el crédito mismo de 
las instituciones que obtengan el de-
recho de emisión, estará interesado 
en que el tipo de cambio no acuse de-
preciación, como ocurre en los Esta-
dos Unidos, donde la garantía del bi-
llete emitido 'es tan positiva que en 
ningún momento a partir de la gue-
rra de sucesión, ha habido deprecia-
ciones del papel circulante. 
Ningún inconveniente encontra-
mos en el proyecto, ningún riesgo, ni 
para el país ni mucho menos para el 
Estado. La garatía que la autoriza-
ción del Gobierno significa no ser j 
baldía, desde luego, pero tampoco: 
traerá aparejada consigo el riesgo de| 
una responsabilidad subsidiaria por 
cuanto no ha de sufrir oscilaciones de 
cambio. 
Si el billete no es admitido co-
mo oro en todas partes y en to-
das las oficinas oficiales y parti-
culares y no es canjeable en metá-
lico al portador en todos los ban-
cos: inevitablemente sufrirá de-
preciación. 
Leemos en E l Día unas notas 
sobre la tranquilidad que se dis-
fruta en Londres ante las calami-
dades de la guerra. 
Dice un pá r r a fo : 
Indudablemente, no parece sino 
que Londres es la población que me-
nos está sufri.rndo con la guerra. Por 
lo menos las familias no se ven obli-
gadas a dar alojamiento a grupos de 
soldados, como ocurre en oNrthamp-
ton, Chelmsford, Colchester yotros 
lugares. No re ven los heridos pro-
cedentes de los campos de batalla, 
como ocurre en los jardines del cole-
gio de Oxofrd. No ha.y centinelas que 
le hagan cambiar a uno de camino, 
como sucede en los pueblos de la cos-
ta. No hay campamentos de prisio-
neros, como pasa en Newbury o 
Chamberley. Aunque la trama de la 
guerra se urde en esta capital, vemos 
mucho menos de la guerra que los 
que viven en pequeños lugares como 
Wareham y Amesbury. 
Ya se comprende, pues, porque 
er. la Gran Bretaña se desea pro-
longar la lucha. Allí las industrias 
no están interrumpidas como en 
Francia donde han dejado de pu-
blicarse casi todas las revistas y se 
han cerrado los talleres porque 
no hay obreros, pues todos están 
en las filas empuñando el arma; 
ni hay espectáculos porque los ar-
tistas cómicos y cantantes prestan 
servicios en las trincheras lu -
chando por la patria. 
Mientras tamo en Londres y L i -
verpool trabajan, ganan dinero y 
se divierten y la escuadra inglesa 
registra los barcos neutrales d i f i -
cultándoles el comercio; el inglés 
U SÍSPEF5IA CON SUS SINTOMAS! UENURA, GASES VOMITCrt 
DIARREAS MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BILIOSIDAD 
DEBILIDAD. NERVIOSA&& TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
goza y Lord Kitchener cada vez 
que abre la boca dice que la guerra 
du ra rá años y añade que el pueblo 
británico tendrá la paciencia de 
esperar cómodamento arrellanado 
en una poltrona, mientras el pue-
blo francés y el pueblo alemán su-
fren los rigores del hambre y el 
frío en la intemperie bajo el plo-
mo y la metralla. 
Verdaderamente pasma y abru-
ma el heroico estoicismo de Lord 
Kitchener y sus gobernados. 
E l Comercio de Caibarién, rue-
ga a los políticos que se pongan en 
razón y no interrumpan el trabajo 
de los que fomentan la riqueza pú-
blica, por lo cual dice: 
La impone la zafra cuyos comien-
zos ya se inician. 
Es necesario que los elementos que 
agitan la política del país se den 
exacta cuenta de la situación en que 
nos encontramos y levantando un po-
co más el pensamiento a la altura de 
las circunstancias, comprendan la 
necesidad de imponer una tregua en 
la propaganda política que para la 
Presidecia de la Ilepública ha co 
menzado a agitarse en Cuba. 
No son estos los momentos más 
adecuados, cuando aún faltan dos 
años para las elecciones presidencia-
les, el empezar a agitar la opinión 
pública y distraerla por lo tanto de 
las necesidades perentorias de la crí-
tica situación que atravesamos para 
en cambio tenerla de un lado para 
otro en la constitución de comités de 
bafrios. 
El país necesita mucha calma; ne-
cesita que todos esos hombres que 
con motivo de la zafra acuden los 
ingenios, no vayan bajo la influencia 
de las campañas polítics, sino por el 
contrrio, animados de los deseos de 
trabajar en busca del sostenimiento 
de sus familiares. 
Dejémonos, pues, de beberías, v 
a trabajar ahora que es tiempo. 
L a Razón de Guantánamo, de-
nuncia el caso de una tentativa de 
asesinato contra su director, y di-
ce : 
Cobardes, es la expresión que se 
escapa de nuestros pechos al evocar 
la escena llevada a cabo en la noche 
del sábado, a las puertas mismas de 
la Dirección de este periódico, al tra-
tar' de asesinar cobarde y villana-
mente, por la espalda, a nuestro 
compañero señor Fabregat, que por 
costumbre inveterada, invierte las 
horas de la noche, las más de las 
veces, en sus estudios yen sus traba-
jos, ynedo a su despacho de once y 
media a doce, por lo cual, convenien-
temente apostados, pudieron velarlo 
esperando su llegada. 
A la agresión inesperada en la cual 
le cruzaron el sombrero sobre la fren-
te y a pocós milímetros, con uno de 
los proyectiles, contestó él haciendo 
fuego con su revólver, pero tan poco 
afortunado que dos solo de las ba-
las de las seis quo constituyen la car-
ga, hicieorn fuego, pudiendo escapar 
tan cobardemente como hicieron ia 
agresión los asesinos mercenarios. 
E l caso está sut judice. Espe-
ramos que se hará justicia, y pro-
testamos contra esa agresión a un 
compañero. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXAJTIVO 
BROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E. W. GROVE se halla en 
cada cajita. 
CANDIDATURA 
VICE-PRE SIDENT E: 
Manuel Llerandi Tomé. 
VOCALES: 
Licenciado, Segundo Pola y Gonzá-
lez. 
Doctor Manuel María Villaverde y 
Quintanar. 
Manuel Fuentes y Suárez. 
Dionisio Peón y Cuesta. 
Laureano López del Busto. 
Saturnino Miguel y Toribio. 
Andrés Mon y Pérez. 
Ramón Alvarez y Lorenzana. 
Lucio Fuentes y Corripio. 
Ricardo Fernández y Fernández. 
José Antonio Taborcias y Pérez. 
Amaro Marcos y Fernández. 
Antonio Naredo y Alonso. 
Francisco Piniella y Corripío. 
José Fernández y González. 
Rufino Blanco y Blanco. 
Maximiliano Isoba y Prado, 
Fernando Corrales y García. 
Manuel Noreña y Reguera. 
Fermín Suárez y Castaño. 
Francisco Villaverde y García. 
Gustaxo R. Maribona. 
Eleuterio Ozores y Peláez. 
Segundo Pérez y Sierra. 
G ü I A d ^ S A I Ü P 
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L A P E R 5 1 N A Y 
U C £ QUE EL E N F ^ J G E R A . NÜTRAYSÉCÜRE R A D l G A l i & T E 
NO HUBO QUORUM 
La sesión municipal correspondien-
te al día de ayer no pudo celebrarse 
por falta de quorum. 
Solamente concurrieron tres conce-
jales. 
- EN ALBISU • 
Han sido aprobadas por la Alcaldía 
las obras de reparación que se están 
efectuando en el teatro de Albisu. 
EL REPARTO "RIVERO" 
•Se ha presentado en el Ayunta-
miento una solicitud sobre ampliación 
del reparto "Rivero". 
UNA CORONA 
Êl Alcalde ha dispuesto la adquisi-
ción de una corona de biscrrft para 
depositarla el día 7 en el panteón da 
Cacahual. 
EL DESPACHO DEL SECRETARIO 
Se ha trasladado al local que anti-
guamente ocupaba, el despacho del 
Secretario de la Administración Mu-
nicipal. 
La entrada al público será por la 
calle de Mercaderes. 
La guerra europea 
(VIENE DE~LA PRIMERA) 
la capital del Imperio Otomano, por 
creer que en la agitación de la. po-
blación indígena de Egipto pudieran 
tener parte agentes alemanes, y por 
temor a que S. A. se valiese de este 
estado de cosas para sacudir el yugo 
británico. 
Pero la agitación anti-inglesa se 
trasladó de El Cairo a Constantino-
pla; e Inglaterra, siempre en la. 
creencia de que el Kedive no es aje-
no a tales manejos, le indicó más 
tarde que se alejara de Constantino-
tos momentos ofrece hospitalidad 
tranquila, o sea Italia. 
Pero el Kedive, que accedió de 
buen grado al primer niego, el de 
pía y se dirigiera al país que en es-
no volver a Egipto, contestó al se-
gundo con un lacónico telegrama di-
ciendo: "No soy funcionario inglés." 
Esta actitud del Kedive se la ex-
plica el periodista que hace las de-
claraciones, suponiendo que debe ha-
ber analizado la situación, de acuer-
do con el dilema que se propone to-
do el mundo: ¿Vencerán los aliados 
o los dos imperios centrales? 
En el primer caso ¿qué represen-
taría ya el Kedive en Egipto? Ven-
cedora Inglaterra en Europa no du-
dará ni un momento en quedarse de-
finitivamente con Egipto, o por lo 
menos llevará la futura conferencia 
para la paz la declaración de este 
antiguo propósito. En este caso la 
corona del virrey de Abbas Hilmy no 
tendría valor alguno. Pero aun admi-
tiendo que Inglaterra no se atrevie-
se a. proclamar su soberanía sobre 
Egipto ¿qué ganaría el Kedive si 
desde el día en que subió al trono 
sabe que su reinado es meramente 
nominal? Por lo tanto su Sacrificio 
de hoy, su humillación, su obediencia 
a las órdenes de Londres no tendrían 
tampoco compensación alguna. 
En cambio, en el caso de véncer 
los alemanes, su actitud rebelde de 
hoy podría ser un título para hacer-
se acreedor al reconocimiento de Ale-
mania, la cual, entre otras imposi-
ciones a los vencidos, les obligaría a 
retirar las tropas inglesas de Egipto 
y restituir al Kedive cierta sobera-
nía. 
El primo del Kedive, príncipe Omar 
Bajá Toussum, se ve por otra parte 
obligado a permanecer en Marsella, 
pues el gobierno francés le indicó 
también que no fuera a Egipto mien-
tras dure la guerra. Francia obra en 
esta cuestión por cuenta de Inglate-
rra, la cual ha visto en dicho prínci-
pe el organizador de las revueltas 
contra Italia en la época de la guerra 
de Libia. Omar Bajá fué el verdade-
ro organizador del contrabando de 
armas contra Italia a través de los 
confines de la Cirenaica y del Egip-
to y el propulsor de los sentimientos 
hostiles al reino italiano. 
El príncipe es rico, millonario, re-
ligioso hasta el fanatismo, buen ora-
dor circundado de cierta aureola de 
rebeldía y audacia, y goza entre los 
indígenas, especialmente entre las 
tribus bedumas de los límites de la 
Pirenaica, de enorme popularidad, 
que seguramente habría ahora u t i l t 
zado contra Inglaterra. 
El estado de ánimo de la población 
musulmana en Egipto no es p¿ía 
despreciado, porque si Turquía l l eS 
se a invadir a Turquía los turcos se-
rian recibidos, no como invasores, si-
ío lom-r Ilbertadores y la n u m e r a 
colonia europea y norteamericana 
que reside en El Cairo y en A?Sn-
dna habría de pasar un mal rato 
H a b l a n d o c o n e l r e y 
d e l a s e l v a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
moscas (no sé como mueren, pero sé 
^ Pala Ponderar cualquier mortan-
d^ tflÍaAla.de •ellaf) de la bubónica, 
del tifus, de la viruela, se resistía: pe-
ro el contrato y los frijoles la obli-
garon. 
Y aquí está: joven, bella, sola con 
los leones: ganando para otro y reci-
biendo lo que buenamente le quiere 
dar el otro. vi^«« 
¿Verdad que es triste todo esto 
que en la pista, bajo chorros de luz 
vestido con vaporosas ropas, ameni-
zado por la orquesta y los rugidos 
de las fieras, sirviendo de recreo a la 
^ n f l Z 6 ?xcl>nte a la circulación, 
nos hace aplaudir cuando la sacudida 
nerviosa a que nos sujeta ese espec-
táculo animado de la belleza domi-
nando la fuerza nos deja mover las 
manos ? 
* * * 
Bueno: dejémonos de tristezas que 
tan comentes son entro bastidores 
lo mismo teatrales, que políticos que 
sociales: vamos a la interviú. 
Cuando penetré en la jaula y me 
vi solo en ella sentí algo inexplica-
ble. Me ocurrió lo que me ha ocurri-
do a veces haciendo antesala "n el 
severo despacho de algún pereonaje, 
sabio a juzgar por los libros encua-
dernados coquetamente, alineados v 
limpios de polvo que .se veían en la 
biblioteca; o en el ruarte de confian-
za de alguna "diva:" o en el recibi-
dor de algún político. 
Cuando entró el león, que se me 
antojó del tamaño de un elefante, me 
expliqué aquel algo inexplicable: sen-
tí ganas de convertirme en hume de 
huir de la jaula. . . 
Pero ¿y el amor propio? ¿Y el 
amor a la profesión? ¿No sería ca-
paz de mterviuar a un Pancho Vi-
lla, pongo por fiera, de paso por la 
Habana ? 
Los primeros momentos fueron de 
incertidumbre. Por fin, viendo que 
no es tan fiero el león como lo pin-
tan, y viendo como a una voz de la 
domadora se colocó en actitud de 
conversar; y viendo, en fin, que aúu 
no se fijaba en mis pantorrillas ni 
me tiraba un bocado, empecé. 
~ Y Que tal . . . ¿ que tal el viaje ? 
¿<JUe le parece a usted la Habana? 
¿Siente usted mucho calor? 
—E1 viaje... ¡figúrese usted! Me-
ntido en un cajón no lo he pasado 
bien que digamos. No tengo ganas 
de nada... 
—¿ Ni de morder ?• 
—:l Morder yo ? La última vez 
que lo hice fué en un muslo de Miss 
Margarita: y fué sin intención de 
hacerle daño . . . y por poco Ja ma-
to. 
—Caramba... Apretó más de la 
cuenta, ¿eh? 
—Es que uno no sabe medir la 
fuerza que manda... 
Confieso que me pareció muy bes-
tia el león. Yo no apretaría tanto. 
—¿Y de la Habana, ¿qué? 
—Enncantadora. Es una gran 
ciudad: alegre: l impia. . . 
(El león no sale de noche, y no 
ve los cajones de basura, ni el ba-
rrido en seco). 
Se nota gran progreso, mucha vi-
da comercial... El cielo es encanta-
dor. Las mujeres encantadoras: los 
hombres, en su trato franco encan-
tan . . . 
—Encantado, ¿ eh ? 
—Encantado. 
(El león me dijo, como verá él lec-
tor, lo mismo que dicen todos los 
personajes que llegan del extranjero. 
Es un disco universal.) 
—¿Y los alimentos? 
—Me gustaría probar algo genui-
namonte cubano. 
;—¿ No le han servido corazón de 
chivo ? Es un plato nacional. 
>—No. Pero me gustaría más un 
chivo entero. 
—Escasean mucho. Se les ha per-
seguido tanto... 
—Es lástima, 
El león me miró, y dijo: 
•̂ —Parece que está usted muy tran-
quilo: ¿es que ha tratado a muchos 
leones ? 
—Hom!bre... únicamente a mi en-
trañable amigo León Ichaso, que es 
un buen amigo y notable escritor... 
—¿Escribe algo de la guerra eu-
ropea ? 
—No, señor. Aquí, además de la 
guerra, se escribe de otras cosas... 
—¡Maldita guerra!.. .Usted ¿qué 
es? 
— ¿ Y o ? . . . 
No supe que contestar, la verdad: 
he tenido ya varios disgustos en el 
café hablando de los aliados y de 
los otros... 
—Diga i qué es ? ¿ Francés ?... 
¿Alemán ? 
— Y o . . . yo soy catalán, para ser-
vir a usted: y si se empeña, seré 
aliado... 
Un rugido feroz me aturdió. La 
domadora dio un grito enérgico: el 
león calló. Me dijo Miss Margarita: 
—Salga usted. ¿Qué ha hecho, 
desgraciado ? Mi león odia a los 
aliados. I ^ I f f 
Salí corrido y sudando hielo: mur-
muré un "usted perdone," y respiré. 
Cuando Pubillones me abrazaba, y 
cuando estrechaba la mano a Miss 
Margarita, mo sentí héroe, valiente, 
y acercándome a la jaula miré de 
arriba a abajo al león, que visto de 
rejas afuera me parecía un perro fal-
dero, y exclamé cual el ingenioso hi-
dalgo: 
—¿ Leoncitos a mí ? . . . 
Por lo demás la interviú resultó 
menos pesada que otras con ciertas 
personalidades. Menos interesante 
tal vez para el lector. Pero para 
m í . . . para mí fué un pequeño pur-
gatorio. 
¡Cualquier día me meto en otra! 
E. COLL. 
T V m 
D E . B O T E L L F j ^ 5 0 M I L L O N E A 
E . 
S e C u r a n l o s H o m b r e s 
Se curan los hombres débiles y ner-
viosos radical y permanentemente, con 
el uso de NOVO. Es una medicina 
maravillosa, que ya ha curado a miles 
y miles. Si está usted doliente, si sufre 
usted de Debilidad Nerviosa, Ihípo-
tencia. Falta de "Vigor o de Memoria, 
Pérdida del Fluido Vital, Melancolía, 
Dolor de Cabeza, Dolores de los Ríño-
nes ,o alguna enfermedad de las Vías 
Urinarias; de Sueños Malos, Imposibi-
idad de Concentrar las Ideas, Timi-
dez e Incapacidad para presentarse 
natural como otros hombres, entonces 
se puede curar con NOVO. Esta me-
dicina le hace en corto tiempo sentir-
se Fuerte, Sano y Vigoroso, propio pa-
ra los placeres de la vida. 
Para probarle a usted que NOVO 
puede hacer esto, le enviaremos un 
tratamiento para 15 días por valor de 
$2.00 oro, GRATIS, al recibo de su 
nombre y dirección, y 50 centavos o 
su equivalente en sellos de correo pa-
ra ayudar los gastos del porte y em-
balaje. Sírvase eitender que no le en-
viaremos solamente una "muestra," 
sino un tratamiento completo de 15 
días, lo que curará muchos casos poco 
avanzados. Esta oferta se extiende so-
lamente por un tiempo limitado. Por 
lo tanto debe escribirnos sin demora, 
y le enviaremos este tratamiento sin 
marcas que puedan iiidicar el conte-
nido. 
NOVO COMPANY. Dept. 1-N., 
Box 4000. Phlladelpliia, Pa., E. U. A. 
4889 
F A U S T I N O L O P E Z , d u e ñ o d e l estable-
c i m i e n t o " E L M O D E R N O C U B A N O " y 
A g e n t e d e l C A C A O A V E N A m a r c a ' L U X 5 
a v i s a , p o r e s t e m e d i o , a l o s n u m e r o s o s c o n -
s u m i d o r e s , q u e a c a b a d e r e c i b i r t a n s o l i -
c i t a d o p r o d u c t o . ' 
C 5123 3t 3 3d-3 
Un jesuíta 
condecorado 
Con la gran Cruz de Alfonso X I I , 
ha sido condecorado el sabio Direc-
tor del Observatorio del Ebro, R. P. 
Ricardo Cirera, de la Compañía de 
Jesús, de tan justa y envidiable fa-
ma en el mundo científico ppr sus 
muchos y notabilísimos trabajos as-
tronómicos y matemáticos. 
Su labor, de enorme extensión y 
profundidad, empezó a hacerse acce-
sible, como noticia al menos, incluso 
para las gentes distraídas, al apare-
cer su nombre al frente del Observa-
torio Astronómico del Ebro, en Tor-
tosa, previos cinco años de viajes 
científicos de preparación, que com-
pletaron el inmenso caudal de cono-
cimientos que este Jesuíta insigne 
había sabido cosechar en̂  la difici-
lísima especialidad astronómica. 
Es un publicista de altísimo va-
lor. El "Boletín Mensual del Obser-
vatorio del Ebro," revista científica, 
"compte-rendu" de las admirables la-
bores del P. Cirera y sus escogidos 
auxiliares, como él Jesuítas produjo, 
al ser conocida en los Observatorios 
más importantes del mundo, verda-
dero estupor. Deslandres, Chauveau, 
Bigelow, el contraalmirante Herz, 
Cleveland, Nodon, Palazzo, Gockel, 
Schlesnges, Lox, Shaw, Moore, Sch-
midt (director del Real e Imperial 
Instituto Astronómico de Prusia, en 
Postdam). Camilo Flammarión, que 
no podrá parecer sospechoso de "je-
suitismo"... los más ilustres astró-
nomos del mundo, pues en esos que 
van citados los hay del mundo en-
tero, enviaron al humilde religioso 
español, gloria de la Patria y de la 
Ciencia, parabienes tan expresivos 
como autorizados. Nada puede hacer-
se mejor—dice uno—. Imposible me-
jorar ese "Boletín," en que tanto 
aprendemos.—Pasará mucho tiempo 
sin que haya en la Astronomía mun-
dial nada tan perfecto y tan ú t i l . . . 
Pero la vulgarización científica le 
es también familiar. Ahí está, y en su 
segundo semestre de vida, la intere-
santísima revista "Ibérica," de que 
S O L U C I O N C O I R R E 
á base de C L O R H Í D R O - F O S F Á T O de C A L TISIS. ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUEXIA- ESCRÓFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l mejor alimento p a r a ¡o s n i ñ o s débi les y las nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E , 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNGULOSIS, GASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA, NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA, DIABETES, | 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGINITIS 
y toda? lar AFECCIONES que. dan lugar á Supuraciones. 
C O I R R E , 5 , B o u l d u " M o n t p a r n a s s e , 5 , P A R I S ^ 
Y KN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
toMU^mpiHILIIJI •••••• •••^ffl I MriMWIIHMWIIffpiliyWM——« 
"NO ME SIENTO BIEI, 
Muchas veces con esta corta frai 
se expresa un sinnúmero de quebran-
tos, tales como dolores de 
abatimiento, fatiga, debilidad,- i 
rreglos nerviosos y estomafales, 
Generalmente estos quebrantos se 
deben a sangre empobrecida. El cuer-
po se encuentra débil porque k falta 
sangre que lo reponga de las ener-
gías gastadas diariamente. Proporcio-
narle esta sangre es lo que se necesi-
ta para restituirlo a su estado 
y con este fin un tratamento con 
Pildoras Rosadas del doctor William! 
da justamente la ayuda deseada.3 
Estas pildoras son de admirablê  
resultados como enriquecedores del? 
sangre. Restablecen oí equlibrio déla 
salud, mejoran notablemente lai 
condiciones del cuei-po, corrigen pron-
tamente la debilidad y carencia á' 
energías. 
Estas pildoras han devuelto la » 
lud a millares de personas. Es p»'. 
eso que se las recomendamos con ab-
soluta confianza, si es que Ud. no si 
"siente bien," y si es que necesita ui 
poderoso reconstituyente de efectos 
probados. Haga Ud. una prueba 
Pídalas hoy a su boticario. Se venden 
en el paquete rosado con la P gran-
de. 
Escriba Ud. a The Dr. Williams Me-
dicine Co., Dpto. N., Schenectady, 
Y., E. U. A., pidiendo un librito gra-
tis titulado "Enfermedades de « 
Sfingre." Se le mandará franco a( 
porte en sobre cerrado. 
a su tiempo hemos hablado y con el 
entusiasta elogio que merece. 
Y sus "Viajes científicos," su m 
visión del tiempo," el admirable m 
curso inaugural de la segunda 
ción del Congreso de Granada (Asj 
elación española para el P1'0^50^ 
las Ciencias), su memoria del 
servatorio del Ebro y del eclipse 
1905, "El magnetismo terrestre ej 
Filipinas, Remarques sur le rapP0" 
entre l'activite solaire et les peiw 
batons magnétiques" (en colabord 
ción con el P. Balcells) y tantas 
ducciones más, perpetuarán la m 
moría de este sabio insigne. 
(De La Semana Católica, de 
drid). 
A COLUMB1A 
Poco antes de las cuatro de la 
de anterior, salió de Palacio e" ^ 
móvil para el campamento de o . 
bia, el señor Presidente de la ^ ^ 
blica, siendo acompañado de su 
gante esposa, su hermano ^aub 
el ayudante Silva. . , jefj 
En otra máquina, ^ ^ ^ L ^ . 
del Estado, el Secretario de G 
ción, señor Hevia. 
La visita de dichos señores^ 
campamento, tuvo por o^010, iierii 
tar parte de las fuerzas de caoai 
nuevamente organizadas. 
n o s e a T l a c o 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, M AQUINAS DE SUMAR, DUPLl^ 
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
IW. C A L L E J A & C o . 
Lamparilla, 5 1 Apartado 9 3 2 Tel. A - 1 7 9 3 . Habana 
Ser delgado prueba deseq 
en su vida. ar,aW 
Estar grueso prueba 
tifo' Afif. 
No basta comer para engoró» 
no se asimila la comida* , 
Una cepita de ^ / e P / ^ o a r i 
ttet, vale má* que un beefteaK V 
Iok flacos, pues esti predtgerw 
se asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un sU 
pnra restablecer el apetito. 
No pierda tiempu, tómelo. 
Droguería Sarrá y F a r m ^ • 
Frasco vvuela, 30 centavos 
D I C I E M B R E 5 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
B A S E B A L L 
C a m p e o n a t o d e 1 9 1 5 
L a s e g u n d a d e r r o t a d e l ' T e 
nTSMUKES PICHEO UN BUEN JU EGO, PERO LOS 'BATMEN" CAR-
MELITAS, SON NULOS EN LOS MOMENTOS OPORTUNOS.—PE 
¿ROSO STRUCK OUT A NUEVE TEISTAS, ENTRE ELLOS, AL 
"31 A.NAGER".—RODRIGUEZ, RESULTO UNA BUENA BASE Y 
TTN BUEN BAT.—EL DOMINGO JUEGAN "ALMENDARES" Y 
"HABANA. 




del "Fe" que por su ex-
resultaron invictos en 
oriental, están superando 
mas 
de-
la0 Occidental, las derrotas 
hnchornosas que puedan darse, y 
Knos bochornosas, porque juegos que 
han podido ganar hasta con grandes 
S a j a s por las oportumdades que 
L ie presentaron, los hecharon por 




en los momentos 
PRIMERA ENTRADA 
Fe.—Chacón rompe el fuego con 
un fly largo al left. Webster, ro-
lling al short que él lo hace infield 
hit. Poles, out en fly al left. Webs-
ter estafó segunda. Villa completa 
con rolling a segunda siendo out en 
la ainicial. 
Almendares.—Cuento, aut de ter-
sus ¡ cera a primera. Gonzjlez hit de ro-
TantoTn'el desafío con el ::Haba-
^a" como en el de ayer con el Al -
ÍTendares," tuvieron excelentes opor-
Edades para conseguir el triunfo; 
momentos, Poles, Webs-npvo en esos --
L r Villa y Guerra, los osos de Onen-
lTVor sus "three bagger'' y "heme 
rim" Se mostraron como débiles pla-
vers", bien dando inofensivos flays, 
l tomando ponche. Esos nenes no 
nusieron cuidado alguno al batear al 
S r a r i o , le tiraron a todo.; bolas, 
o malas, 
decir que esos players tai-
buenas 
Iba a pero mejor es ca-mente parecen 
llar , 
Ya en oti-a ocasión, quizas tenga 
bastante tela por donde cortar, pero 
ahora pasemos a dar cuenta de ^nues-
tras impresiones sobre la labor de al-
gunos de los players que ayer tra-
bajaron. . ,. 
En primer término diremos que 
Dismukes, picheó un buen juego, pe-
Bu pésimo "fielding" y sus dos dead 
"ball contribuyeron mucho a la derro-
ta del club. El dominio de su bola 
sólo permitió que tres almendaristas 
se la castigaron de hit, o sean, Hi-
dalgo, que dió tres, y la batería Pe-
rlroso-González, a una vez por bar-
Wesbster, estuvo muy bien el "cat-
ching" es de lo mejor que ahora te-
nemos en el Campeonato; pero se 
apura mucho al batear. 
Joseíto Rodríguez, que debutó co-
,mo profesional, resultó ser una. mag-
nífica primera base, y en cuanto al 
bate, es el mejor de los novatos que 
maneja la yagua. Este chico, será, 
sin duda, una futura estrella del 
base ball. 
Poler, en el campo se portó como 
un coloso, realizando jugadas sensa-
cionales; pero al bat no sabemos lo 
que le pasa, antes tan seguro y aho-
ra. . . durmiendo. 
Paito Herrera, lo decimos con sen-
timiento, es un buen player, pero la 
jettatura lo mata, y. . . mata al club. 
Chacón, es un buen short, pero pa-
rece que la mala sombra, también 
le alcanza a él. 
Guerra, D. Marcelino, bateando fe-
rozmente cuando no hay nadie en 
base, y defendiendo su campo muy 
bien. Ayer cogió faul un flay, que 
produjo sensación entre los especta-
dores. 
El "managuer" Mendieta, fué en 
defensa de sus compañeros, en la úl-
tima entrada, sustituyendo a Dismu-
kes al bat, pero tuvo la mala suerte 
de salir struck out. 
En cuanto a los "players" del Al -
mondares, sólo diremos que, además 
de que la suerte les acompañó, de-
fendieron muy bien su cí<mpo, pu 'S 
a] bat estuvieron dominados. 
Ahora pasemos a dar cuenta del 
«Usafio, entrada po-' enti'ada, y a."í 
podrán rpreciar nuestros fanático.! 
si nuestras imprevotoj están o no 
í justadas a la verdad de lo ocurrí-
rio-
H 
él. Handy queda en segunda. Herrera, 
struck out. Rodríguez, fly al short. 
Almendares.—Torriente, base por 
bolas. Hidalgo, infield hite Torriente 
a tercera. Violá, línea al left. Villa 
acepta. Torriente corre antes que el 
outfielder coja la bola y lo declai'an 
out. Hidalgo estafa segunda. Méndez, 
struck out. 
NOVENA ENTRADA 
Fe.—El manager Mendieta va al ba-
te por el pitcher Dismukes, y es struck 
out. Chacón, fly al short. Webstei', out 
de short a primei'a. 
El scoro del juego es el siguiente: 
"FE" 
V. C. H. O. A. E. 
Chacón, ss. 
Webster, c. 
Poles, cf, . 
Villa, If. . 
Guerra, cf 4 
Handy, 2b 3 
Herrera, 3b. . . . 4 
J. Rodríguez, la. . 4 
Dismukes, p. . . . 2 
Mendieta, (x) . . . 1 
Lo primepo que se necesita es te-
toer salud. Estómago sano es lo quo 
xaás se secesita para i r adelante 
ü n cucharada todas las maña-
tas de Magnesia Snrró le asegura 
un día bueno y útü y eso represen, 
ta dinero.—Frasco pequeño, 28 
lling por tercera. Almeida, out de 
short a primera; González a segun-
da. Torriente out por la misma vía. 
SEGUNDA ENTRADA 
Fe.—Guerra hit de rolling por se-
gunda. Handy, out de segunda a pri-
mera; Guerra adelanta. Herrera, 
struck out. Joseíto Rodríguez metió 
un tiro sobre Pedroso, todo lo que le 
vale su primer hit profesional. Gue-
rra a tercera. Ei novel jugador se ro-
ba la segunda. Dismukes, sti'uck 
out. 
Alhiendares.— Hidalgo hit al cen-
tro. Violá intenta sacrificarse, pero 
dió un rolling al pitcher que permi-
tió sacar a Hidalgo en segunda. Mén-
dez, struck out. Hungo recibe un 
dead ball. Pedroso conecta un tuwo 
bagguer por el left, anotando Violá," 
y Hungo a tercera. Cuento, out de 
short a primera. 
TERCERA ENTRADA 
Fe.—Chacón, fly ay short. Webs-
ter, struck out. Poles, struck out. 
Almendares.—Strike va a tercera 
en un mal tiro de Dismukes, que vue-
la la bola sobre el inicialista. A l -
meida obtiene un bolteo. Torriente 
pega una buena línea corta al cen-
tro, que engarza Poles y nadie pue-
de moverse de las bases. Hidalgo, 
bunt hit, anota Strike y por mal t i -
ro de Dismukes, los corredores que-
daron en tercera y segunda. Violá, sa-
crifice fly al left. Anota Almeida y 
Jabuco a tercera. Méndez, es puesto 
tercera, de pitcher a primera. 
CUARTA ENTRADA 
Fe.— Villa, fly a tercera. Guerra, 
out de pitcher a primera. Handy, hit 
al left. Herrera fly ay centro. 
Almendares.—Hungo, struck ou. 
Pedroso, ponche. Cueto fly a tercera. 
QUINTA ENTRADA 
Fe.—Rodríguez, struck out. Dismu-
ke, también struck out. Chacón, fly 
al short. 
Almendares.—Struke, dead ball. A l -
meida, faul flay, por la línea del right, 
pero Guerra, con toda la velocidad de 
que dispone atrapó la bola. Torriente, 
out en una línea bestial a las manos 
del left. Hidalgo, fly a segunda. 
SEXTA ENTRADA 
Fe.—Webester rompe con hit entre 
primera y segunda. Poles, fly al cen-
tro. Webster realiza su segundo ro-
bo, después de cometér Pedroso un 
balk que no vió Sirique. Villa, es trans-
ferido. Guerra, struck out. Hondy, 
transferido, después de robarse la ter-
cera el catcher Webster. Las bases es-
tán llenas, con Herrera al balt. Paito 
muere en foul fly a primera. 
Almendares.—Violá, fly al centro. 
Méndez, out de segunda a primera, 
fué. esta una gran jugada de Handy, 
Hungo, rolling a tervera. Joseíto pifia 
en primera; safe bateador. Hungo es-
tafa la segunda. Pedroso, out de se-
gunda a primera. 
SEPTIMA ENTRADA 
Fe.—Rodríguez, hit por segunda. 
Dismukes recibe cuatro bolas malas. 
Chacón, pega un rolling sobre Hungo, 
éste coge y trata de sacar a Dismu-
kes, pero no lo toca, tira a primera 
y Chacón queda safe, hit. Tres en ba-
ses y Webster al bat. El catcher feísta 
mete un fly al centro, con el que pisa 
y anota Rodríguez, quedando Dis-
mukes y Chacón, en primera y segun-
da. Poles out en infield y fly a Violá. 
Villa terminó con fly al centro. 
Almendares.—Cueto, fly a tercera. 
Strike, es puesto fuera de tercera a 
primera. Almeida, fly al right. 
OCTAVA ENTRADA 
Fe.—Guerra abre con hit de rolling 
por el short. Guerra roba segunda; 
al tirarle Handy a un strike en que se 
le va el bate hasta el box. Handy pega 
su segundo hit entre center y right. 
Guerra a tercera. Handy trata de ro-
bar segunda, lo cogen a media base. 
Guerra trata de defenderlo, pereciendo 
Totales. 34 1 9 24 10 3 
"ALMENDARES" 
V. C. H. 
Cueto, If 4 0 0 
G. González, c. . .. 3 1 1 
R. Almeida, 3a, . 3 1 0 
Torriente, rf. . . , 3 0 0 
Hidalgo, cf 4 1 3 
Violá, Ib 3 0 0 
Méndez, ss 4 0 0 
Hungo, 2a. . . . 2 0 0 
Pedroso. p. ." . . 3 0 1 
O. A. 
2 0 
Struck outs; por Pedroso, Herrera, 
2; Dismukes, 2; Webster, Poles, Ro-
dríguez, Guerra, Mendieta. Por Dis-
mukes, HungOi Pedroso y Méndez. 
Dead ball: por Dismukes, 2 a Hun-
go y Strikes. 
Umpires: González y Arcaño. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorrer: A. Conejo. 
Totales. . 
Anotación 
Fe. . . . . . . . 
Almendares. . •. 
. 2 9 3 5 27 6 0 
por entradas: 
. 000 000 100—1 
. 012 000 OOx—3 
Sumario: 
Two base hits: Pedroso. 
Stolen bases Webster, 3; Rodrí-
guez, Hungo, Guerra, Torriente, Hi-
dal. 
Bases por bolas: Por Dismukes, A l -
meida y Torriente; por Pedroso, Villa 
y Dismukes. 
Sacrifico fíes: Violá y Webster. 
Doubie plays: Villa y Herrera. 
"HABANA" Y "ALMENDARES" 
Los eternos rivales en lides basebo-
leras, se encontrarán frente a frente 
por primera vez en el Campeonato, 
mañana domingo. 
Estamos seguros de que los terre-
nos de Carlos I I I se verán favoreci-
dos por numerosa concurrencia, dadas 
las simpatías de que gozan ambos 
clubs entre los fanáticos. 
El match promete ser muy intere-
sante, dada la situación en que están 
el "Habana" y el "Almendares". 
En este desafío uno de ellos tiene, 
por fuerza, a menos que no haya al-
gún empate, que quedar en primera 
línea. 
El Une up probable para este desa-
fío de ambos clubs será ©1 siguiente: 
HABANA 
B. Acosta, If. 
J. Calvo, cf. 
A. Marsans, Ib . 
Aragón, 3b. 
Padrón, r f . 
M . A . González, c. 
E. González, 2b. 
Romañach, ss. 
El pitoher será designado a última 
hora. En el caso de que Padrón vaya 
al box, pues de todo puede haber, To-
más Calvo irá al r f . 
ALMENDARES 
Cueto, If. 
G. González, c. 
Almeida, 3b. 
Torriente, r f . 
Hidalgo, cf. 
Violá, Ib . 
Méndez, ss. 
Hungo, 2b. 
Luque o Pedroso ocuparán el box, 
pues puede darse el caso de que Bom-
bín quiera pitchear. 
Y ahora, hasta mañana a las dos 
p. m. 
RAMON S. MENDOZA. 
E M U L S I O N 
DE PETROLEO 
a n g ' i e b 
CON HIPOFOSfITOS 
«r̂ i. y soda» 
Aparato Oizestiv* 
kIAmim y la vcllf*-
Debilidad OereraJ r 
tnlormedadt» Coiuuntlí** 
tr Cbemlcil CoDpw 
AVISO 
Ed a t e n c i ó n a l a u m e n t o c o n t i n u o d e 
p e d i d o s d e l a 
E m u l s i ó n d e A n g i e r 
y a f i n d e f a c i l i t a r a l p ú b l i c o s u u s o , 
h e m o s d e c i d i d o p o n e r a l a v e n t a 
M E D I O S F R A S C O S 
l o s q u e p o d r á n o b t e n e r s e e n t o d a s l a s D r o -
g u e r í a s y B o t i c a s d e l a R e p ú b l i c a . 
S i V d . q u i e r e s a b e r l a e f i c a c i a d e l a 
E m u l s i ó n d e A n g i e r 
p r u é b e l a o p r e g ú n t e l e a s u m é d i c o . 
1 
Notas Personales 
Enfermedad soportada en secreto. 
Sus causas pueden ser inocentes. 
E L C O R D I A L D E C E R E B R I N A U L R B C I 
de reconocido mér i to para esta afección, fortifica los 
NERVIOS, MUSCULOS, CEREBRO, y M E D U L A , 
combate la DEBILIDAD NERVIOSA y FISICA, PERDIDAS 
SEMINALES y de VIGOR, INCAPACIDAD CEREBRAL, 
INSOMNIO, DEPRESION, P A R A L I S I S , IMPOTENCIA, 
ANEMIA, ENFLAQUECIMIENTO, INAPETENCIA, MENS-
TRUACIONES DIFICILES y PALPITACION. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C 0 . , N E W Y O R K . 
Tribuna Libre 
G O N O R R E A , CMSTMTBB, U R E T R I T I S 
Cura, segura y rápida por el 
T r a t a m i e n t o dei D r F o u r m e r 
p f r . 2 > o x K ^ k s do 
K A V A 
d e l 
D O C T O R F O U R N I E R 
de í a F a c u l t a d de M e d i c i n a de T a r i s 
POR MA YOR : Doctor TOURNIER̂  19, Rué du Colonel-Moll, PARIS. 
M E T O D O R A C I O N A L 
O S = B R O N Q U I T I S 
P a s í i l E a s B a l s á m i c a s S A R R A 
— CURAN POR INHALACION 
y farmacias. Caja! 40 ceotavos. Por 4 calas: a 32 cení evos ¡togoería Sarrá 
V A Y A S O B R E SEGURO, 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO . 
PARA NIÑOS. ADULTOS Y PERSONAS DEBILES. 
J A R A B E S A R R A ^ D w i e r . 
f . , Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E . 
^ " ' « « c o , a $6-80. EN TODAS LAS FARMACIAS. Droguería SA RRA 
•^•aaMR^Saef* Eatíto de SARRA. * Fabricant» 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
^ W l ü S O REMEDIO EN LAS EN 
más h .m?ravillosos «fectos son co 
buenas6 *reinta- años- Mulares de en propiedades. Todos los médi 
FERMEDADES DEL ESTOMAGO 
nocidos en toda la Isla desde hace 
fermosi curados responden de sus 
eos la recomiendan. 
«886 l-Ae. 
fl. 1 
Noviembre 30 de 1914. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA 
Habana 
He leído-en la edición extraordina-
ria de hoy el artículo sobre la mora-
toria aalemana, que aparece en la 
Sección Valija de la Guerra^ de ese 
periódico. 
Como soy un asiduo lector de anv 
bas ediciones del DIARIO y sé que 
sólo desean ustedes presentar impar-
cialmente al público las noticias que 
reciban, ya favorezcan naturalmente 
a una u otra de las naciones belige-
rantes, le ruego tenga la bondad de 
hacer insertar estas líneas en la mis-
ma Sección en que aparece la carta 
del señor Ernesto Lacombe Ruiz, top-
inada de un diario de Madrid. 
Sin pretender impugnar la veraci-
dad de las declaraciones de dicho se-
ñor, es innegable que ningún funcio-
nario francés pudo haber usado la 
frase que transcribe, por su defectuo-
sa composición, como tampoco pudo 
haberla repetido ni redactado así por 
la falta evidente de ortografía— 
quien alega haber vivido veinte años 
en limoges. 
La Banque D'Escompte de que ha-
bla no existe ni en París ni en Limo-
ges. Quizás se refiera al Comptoir 
National D'Escompte de París, que 
sí tiene sucursal en Limoges. 
Limoges es una ciudad de 92,000 ha-
bitantes, donde se halla acuartelado el 
12 Cuerpo de Ejército Francés en 
tiempo de paz y es más probable que 
dicho señor se haya señalado como 
persorfa non grata y por ello fué ex-
pulsado al iniciarse la guerra. 
Es ridículo hablar de largos pade-
cimientos, riesgos graves y vejacio-
nes sin cuento en un viaje de Limo-
ges a Irún por el solp hecho de ser 
español. Los otros días llegó a esta 
un notable español de la Habana—. 
cuyo nombre no puedo divulgar—que 
atravesó toda la Francia sin ser mo-
lestado, después de rotas las hostili-
dades. 
Que a los españoles se les ha mal-
tratado en Francia de modo cruel, co-
mo dice el señor Lacombe, sí es pura 
patraña. Lo comprueban de la mane-
ra más categórica los partes que se 
han recibido por cable de mineros y 
gran número de españoles que com-
baten en̂  las filas francesas y el he-
cho público y notorio de que el pue-
blo francés no abriga sentimiento al-
guno hostil contra los españoles. 
Por alguna razón que no sale a re-
lucir el señor Lacombe era un "un-
desirable" y fué naturalmente expul-
sado al comenzar la guerra. ¿Qué 
otro caso ha llegado a nuestros oídos 
de españoles ezpulsalos ignominiosa-
mente de Francia? Ni aún los ale-
manes han sido expulsados de Fran-
cia, a excepción de los que residían 
en plazas fortificadas... 
Habla del insulto al Rey: Sacré 
Alphonse, o sagrado Alfonso dista 
bastante de ser un insulto. En Fran-
cés es una palabra de uso corriente 
sin la menor violencia ofensiva. 
Por último, él habla de haber sido 
despedido en Pa^rís por el Secretario 
del Banco: luego hizo el viaje Limo-
ges-Parí s-Irún que es más de tres ve-
ces la distancia Limoges-Irún. ¿Des-
pués de decretada su expulsión? Pues 
no parece que le ha ido tan mal. . 
Con gracias anticipadas, se despide 
de usted atentamente, 
Octavio Seiglie, 
Empedrado 5, Ciudad. 
UN SOMBRERO 
El vigilante 605 detuvo y remitió 
al vivac a José Rodríguez Calvo, de 
Carlos I I I 15, por haberle hurtado 
un sombrero a segundo Sixto Car-
bailo, de Santa Clara 15. 
EL DOCTOR A . G. DOMINGUEZ 
Por la vía de Knight Key regresa-
rá esta noche a la Habana, proceden-
te de los Estados Unidos, en el "Go-
vemor Cobb", nuestro distinguido 
amigo el doctor Alfredo G. Domín-
guez Roldan, oficial médico de la Sa-
nidad Marítima del puerto. 
Después de permanecer tres sema-
nas en New York, procede de Jack-
sonville, donde representó a la Secre-
taría de Sanidad y Beneficencia, co-
mo delegado, en las reuniones que ce-
lebró la "American Public Health 
Association", desde el 30 del pasado 
mes al 4 del actual, con notable luci-
miento . 
Dárnosle nuestra más afectuosa 
bienvenida. 
JOSE R. CANO. 
El doctor José R. Cano, represen-
tante a la Cámara, se encuentra des-
de hace unos días enfermo, asistido 
por el doctor Valdés Anciano. 
Le deseamos un pronto 
miento. 
restable-
Novedad de Invierno. 
50 MODELOS DISTINTOS 
Para calzar elegante es 
indispensable el calzado 
Marca V E N U S - P A R I S 
La Casa Grande 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
i O í T E L E F O N O A - 3 7 8 6 
C 4989 «lt 10-29 
TERCER CONGRESO 
MEDICO^ NACIONAL 
(Viene de la la. pág.) 
nadie absolutamente nadie dejara de 
disfrutar del delicado obsequio ofre-
cido. Es tan raro observar este or-
den aquí, que hay necesariamente que 
consignai'lo. 
Es justicia hacerlo. 
DE AYER, 
Por la mañana celebróse en la gran 
Fábrica de cerveza "La Tropical", el 
almuerzo ofrecido por aquella compa-
ñía a los señores Congresistas. 
Y nuevamente se comprobó el éxi-
to que han tenido todas, absolutamen-
te todas las fiestas de este Congreso. 
El servicio de transporte estuvo in-
superabble. Dos trenes de a tres va-
gones cada uno trasportaron la con-
currencia, aún mayor que en fiestas 
anteriores. Gran número de automóvi-
les y ómnibus esperaban en Puentes 
Grandes para conducir los invitados 
hasta la fábrica. Los invitados visita-
ron los departamentos que allí funcio-
naban, admirándose la simplicidad y 
limpieza con que se fregan el delicrí)-
so caldo. Los señores Cosme y Julio 
Blanco Herrera, hicieron los honores 
de la casa, excediéndose en atenciones 
para con todos. 
Terminada la visita, se traslado la 
concurrencia a los encantadores jardi-
nes, en los que había de ofrecerse el 
almuerzo. Bajo el clásico Mamoncillo 
había dispuesta varias mesas. 
En el llamado "Salón Indio", hermo-
sa y nueva concepción de un notable 
artista, llamado Magriñá, a quien allí 
se le debe todo el encanto de que ha 
revestido aquel lugar, había también 
tres largas mesas, también como las 
otras colmadas de concurrencia, entre 
la que se destacaba distinguida repre-
sentación de nuestro mundo femenino. 
El Menú fué delicioso, elaborado en 
las cocinas de "La Tropical", y el ser-
vicio no dejó nada que desear. 
¿A qué hablar de las bellezas de 
aquel encantador lugar que la Haba-
na conoce y admira? Día es hoy de 
sacrificar a la brevedad todo detalle 
en la información. 
Reiteremos sí nuestra felicitación a 
los organizadores de este nuevo nú-
mero de los festejos. 
Por. la noche celebróse en la Acade-
mia de Ciencias, la conferencia que a 
cargo del eminente catedrático de la 
Universidad doctor Raimundo G. Me-
nocal, ofrecía al Congreso Médico. 
Los salones de la Academia de Cien 
cias viéronse totalmente colmados por 
nuestro cuerpo médico. Los alumnos 
del doctor Menocal también asistie-
ron sin excepción. 
No se presta la índole del tema el 
tratado por el doctor Menocal, eminen 
tómente científico para tratar de él 
estas columnas. Fué una conferencia 
magistral que escuchó en verdadero 
deleitación. Presentó un caso de un 
mestizo curiosísimo. 
Al terminar le fué tributada una 
gran evasión, en la que sus alumnos 
predominaban demostrando su venera-
ción por el maestro. 
El doctor Méndez Capote, como Vi-
ce-Presidente del Congreso, habló pa-
ra dar las gracias a la Sociedad de 
Estudios Clínicos por la fiesta ofreci-
da, y felicitar al doctor Menocal por 
su magistral discurso. 
El doctor Agramonte Arístides, Pre-
sidente de la Sociedad de Estudios Clí 
nicos, dirigió breves palabras a la con-
currencia invitándola a escanciar una 
copa de ponche para brindar por el 
éxito del actual Congreso, y por el 
del futuro. 
En la planta baja del edificio se sir-
vió un buffet exquisito. 
Dr. Miguel Angel Mendoza» 
PARA HOY. 
FIELD DAY EN ALMENDARES 
Bajo los auspicios del Tercer Con-
greso Médico Nacional se celebrará 
esta gran fiesta sportiva esta tarde a 
las 2. 
Se debe en gran parte esta fiesta 
a la iniciativa de los señores doctor 
Gabriel Casuso, Presidente del Con-
greso, y del doctor Gerardo Fernán-
dez Abreu. 
Competirán los "track-teams' de 
la Universidad y Club Atlético de Cu-
ba. 
Promete ser una gran fiesta dado 
el entusiasmo y rivalidad existente 
entre los numerosos competidores. 
Los oficiales del Ejército han pre-
parado una carrera de obstáculos que 
será de gran lucimiento. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca asistirá con su distinguida esposa. 
Los señores Secretarios también asis-
tirán. 
Dos bandas de Música amenizaran 
el acto. 
Preciosas Medallas y Copas serán 
los premios. Pueden verse en la vi -
driera de "EL PINCEL" donde se exy 
hiben. 
Se han repartido numerosas invita-
ciones entre lo más selecto de nues-
tra sociedad, augurando una enorme 
y distinguida concurrencia. 
Formarán el Jurado las personas 
siguientes: 
REFEREE: Sr. Charles W. Booth. 
JUEZ DE SALIDA: Sr. Porfirio 
Franca. 
JUECES DE LLEGADA: Señores 
Guillermo de Zaldo, Oscar Remírez, 
Teniente Carlos Montero y J. Lina-
res. 
JUECES DE PISTA: Señores Ig-
nacio Zayas, doctor Gustavo Aragón, 
Juan Kindelán. 
JUECES DE SALTOS: Señores Lo-
renzo Ruiz, Francisco Hernández, Sal-
vador Villoch y Mario Castañeda. 
ANOTADOR: Señor Augusto Mu-
xó. , , 
ANUNCIADOR: Señor Fernando de 
los Ríos. 
El Orden de los eventos será el si-
guiente: Carrera de 100 metros, Salto 
alto sin impulso. Salto alto corriendo, 
Carrera de 1,500 metros. Salto alto 
con garrocha. Carrera 110 metros con 
obstáculos, "(eliminatoria,) Carrera de 
200 metros. Salto alto sin impulso, 
Carrera de 110 metros con obstáculos 
(•ñnales,) Carrera de 400 metros. Sal-
to largo corriendo, Tiro de Peso (12 
libras,) Carrera de 800 metros, Ca-
rrera de 200 metros con obstáculos, 
Carrera de Sustitución (1,600 metros 
entre 4 corredores, cubriendo cada 
uno 400 metros.) Carrera de obstácu-
los por Oficiales del Ejército. Carre-
ra de obstáculos por Clases del Ejér-
cito. 
d e l a I ü d í c í a l 
RECLAMADO POR AMENAZAS 
Enrique Gordrand, de Concordia 36, 
fué detenido por reclamarlo el juez 
correccional de la sección segunda. 
Prestó fianza de 25 pesos para gozar 
de libertad provisional. 
POR DESACATO Y SEDICION 
César Madrid, de Consulado 32, fué 
detenido por interesar su captura el 
juzgado de instrucción de Pinar del 
Río, en causa por sedición y desaca-
to. 
POR RAPTO 
Socorro Díaz Miraya, reclamado 
por rapto, fué detenido y presentado 
al juez de instrucción de la sección 
tercera. 
_____ _ POR ESTAFA 
Ayer fué detenido Tomás Madan, 
de Amistad 17, por acusársele de es-
tafa . 
PRESTO FIANZA 
Camilo Pineda Prieto, de Xifre 2, 
reclamado por amenazas, fué deteni-
do ayer. Prestó fianza de cien pesos. 
Comisión de 
Presupuestos 
En Palacio se reunió ayer la Comi-
sión de estudio de los Presupuestos, 
asistiendo los señores Montero, Fe-
rrara, Dolz, Farrés, Marqués de Es-
teban y Arazoza. 
Se dió cuenta con el proyecto de 
dictamen que presentará la Comisión 
al señor Presidente de la República 
como resultado de sus trabajos, el 
cual fué aprobado en principio, acor-
dándose repartir copias entre los se-
ñores vocales para su estudio, y que 
el próximo viernes se dé cuenta con 




Celebran estos jóvenes trovadores 
y ^ declamadores una brillante mati-
née bailable. Tal acontecimiento so-
cial tendrá lugar el próximo domingo 
en los bellos y flondos jardines de La 
Camelia, del Cerro. 
Como son jóvenes y son trovado-
res y son simpáticos con ellos irá a 
Laí Camelia una multitud de muñe-
cas encantadoras. Muñecas rosa, mu-
ñecas de azul, muñecas de blanco, 
muñecas de ensueño, de amor, de es-
peranza; ¡lindas y gentiles muñe-
cas! Y con las muñecas una orquesta 
de ángeles y de arcángeles. Y flo-
res, muchas flores; flores para ellas, 
para las mujeres de ensueño. La Ca-
melia será el domingo próximo el jar-
dín de el encanto o el palacio de las 
princesas. 
Allá voy. 
Agradecemos al Presidente de es-
tos trovadores, señor José Fuimil Rey 
la invitación que nos envía para tan • 
primorosa matinéo". 
V i v i r p a r a v e r 
" Terciopelo de seda a !$1! En " L f 
Zarzuela," Neptuno 101%, esquina ^ 
Campanario. Teléfono 1604. Alonsa 
Hermasno. 
V E D A D O 
Calle 17. núm. 55, esquina a J 
Para pasa rei verano cómoaament* 
y al fresco ,en el punto máa alto del 
Vedado,- con lujo y confort moderaos, 
cocina exquisita, bajo la dirección de! 
mismo chef francés de la estación d< 
invierno. Precios especiales de verano 
teléfono F-1158. 
4679 i n. 
Ensueño de Damas y de-
leite de Cabaiieros 
Es tener un cutis fresco, suave Jj 
«ano que acuse juventud y felici i 
dad. 
Loción Nevada Sarrá ideal paia( 
limpieza del cutis en las damas yi 
después de afeitarse en los cabaE-J 
ros. 
Frasco de prueba 15 centavo^ 
Droguería Sar rá y Farmacia». 
R E S I N O L 
c u r a e l e s c o z o r d e l a p i e l 
El Ungüento Reslnol y el JabOn Resinol hacen cesar instantáneamente 
la picazén y rápida y eficazmente curan los ca.os más desesperados de ecze. 
ma. reumatiamo. empeines, salpullido y toda otra erupción. Con su uso de-
sparecen forüneulos. cardenales, etc.. cuando todos los demás tratamientoa 
han resultado una pérdida de tiempo y de dinero. 
El Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta 
farmacias de la Habtma y demás poblaciones de la República, 
completas en español. 
en todas las 
Instruccionos 
A g u a d e C o i o n i o 
g ü i d e l Dr. JOHNSON» 
EXQUISITA PARA EL BAflO 
U D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n 
c o n t a s E S E W l l i S 
i á s f i n a s » » » n 
EL PAÑUELO 
«on , O b i s p o . 3 0 , esq.a A g u i a r 
P T f W N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I C I E M B R F 
i m p o r t a B m E d a d 
p a r a t o m a r c o n s e g u r o p r o v e c h o 
l a l e g í t i m a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
P r o d u c t i v o d e f u e r z a s , v i g o r 
y e n e r g í a . 
U N A L E S 
I A MUERTE DE LA JOVEN LUZ DIVINA MIRANDA—EL ROBO EN 
EL CAFE "PALAIS ROYAL"-LOS JUICIOS ORALES CELEBRADOS 
AYER TARDE EN LA AUDIENCIA-JUICIOS SUSPENDIDOS - SEN-
TEN CIAS FIRMADAS—SEÑALA MIENTOS-NOTIFICACIONES 
E n e l S u p r e m o 
Señalamientcs criminales y civiles 
para hoy 
No hay. 
E n l a A u d i e n c i a 
La muerte de Luz Divina 
-La Salla Segunda ha dictado un au-
to por el que se declara admitido el 
recurso de casación por infracción de 
Ley interpuesto por el Licenciado Mi-
guel F. Viondi contra sentencia dic-
tada por el referido Tribunal conde-
nando a su defendido el procesado 
Clecnente Fernández Mesa (a) Zungo, 
el matador de la joven española Luz 
Divina Miranda, a la pena de cadena 
perpetua. 
por robo 
La Sala Segunda de lo Criminal ha 
dictado ayer sentencia condenando a 
Antonio López Rojo, como autor de 
un delito de robo, a la pena de tres 
añoc, seis meses y veintiún días de 
presidio correccional. 
El hecho ocurrió en el café Palais 
TI "val, situado en la calzada de San 
Lázaro. 
Les juicios orales celebrados ayer 
Se celebraron ayer por las distinta? 
Salas de lo Criminal los juicos orales 
de las causas instruidas contra Juan 
Ortega, por falsificación; contra An-
tonio o Amado F^res Piñero, por dis 
naro de arma de fuego; contra Luis 
Martínez Rodríguez, por tentativa do 
robo, y contra Pedro Pozo, por rapto. 
juicios orales suspendidos 
Se suspendieron ayer tarde por las 
distintas Salas de lo Criminal los jui-
cios orales de las causas instruidas 
contra José Delgado, por estafa, y 
contra Julio V. Infante y otros, por 
falsedad. 
Sentencias 
Se firmaron en la tarde de ayer 
por las distintas Salas de lo Criminal, 
las siguientes: 
Absolviendo a Enrique Cagigas y 
Pérez, del delito de atentado a un 
agente de la autoridad. 
Absolviendo a Abelardo Martínez, 
acusado de defraudación a la Aduana. 




Tienen notificaciones para hoy en 
la Sala de lo Civil las personas si-
guientes: 
Letrados: Miguel Vivanco, G. A. 
Castañeda, Alfredo Zayas, José Perú 
jo, Miguel Vázquez, Raúl de Cárde-
nas, Manuel E. Gómez, Roberto F. 
Tiant, Enrique Lavedán, Mario Díaz 
Irízar, Julio Dehogues, Manuel P. 
Melgares, Rodolfo F. Criado. 
Procuradores: R. Zalba, Granados, 
Reguera, Aparicio, Luis Castro, Tos-
cano, N . de Cárdenas, G. de la Vega, 
Sterling, Zayas, Daumy, Pedro Rubi-
do, Llanusa, J. I . Piedra, E. Cedrón, 
Francisco Díaz, E. Manito, G. Vélez, 
Sierra, W. Mazón, J. Recio 
Partes y mandatarios: Ramón Illa, 
José lia, Miguel Planas, Joaquín V. 
Casanova, Francisco G. Pérez, Anto-
nio Roca, Rafael Véllez, Félix Rodrí-
guez, Antonio Pérez Leo, Pablo Pie-
dra, Enrique E. Pastor, Joaquín G. 
Sáenz, Horacio Taybo, Fernando G. 
Tariche, Emiliano Vivó, Luis C. Pa-
rera. 
D o n A n t o n i o M o n a s t e r i o 
Hemos recibido anoche en esta re-
dacción, la visita de nuestro muy es-
timado amigo don Antonio Monaste-
rio, condueño del gran central "Ma-
nuelita", persona que goza en Cien-
fuegos de generales simpatías por su 
afable trato y caballerosidad y muy 
conocido en todos los centros mercan-
tiles de la Isla. 
Antes de ayer regresó el señor Mo-
nasterio de una larga excursión por 
Europa y permanecerá en la Habana 
varios días antes de ir a Cienfuegos, 
resolviendo algunos asuntos particu-
lares. 
Le reiteramos nuestro cordial salu-
do de bienvenida. 
H o d i l l a y R o s l i i o 
COMPETENCIA ENTRE 
AVIADORES 
Sr. Manuel L . Linares, Redacción 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Mi estimado amigo: 
Acabo de leer en el DIARIO lo que 
publica usted referente al match que 
he de concertar con el aviador señor 
Hedilla, el que ha demostrado en los 
distintos vuelos que ha efectuado su 
pericia como piloto; y queriendo dar-
le más importancia al acto, en caso 
de llevarse a efecto, con esta fecha Iví 
retado al señor Hedilla con una apues 
ta de mil pesos moneda americana, 
los que se depositarán en el lugar que 
él designe, y por los que me compro-
meto a mejorarle todos los vuelos que 
quiera llevar a cabo en el referido 
match. 
. Siempre agradecido, disponga de 
su afectísimo amigo 
D. ROSILLO. 





C a r t u c h o s P a r a 
E s c o p e t a 
F o r r a d o s d e M e t a l 
P ó l v o r a s i n H u m o 
N i t r o C l u b 
CARTUCHOS sin humo para escopeta precios al alcance de todo el mundo. La 
confianza absoluta que inspiran los ha hecho 
los favoritos de tiradores discernientes por 
todas partes del mundo. 
Búsquese la Bola Roja Remington-UMC junto 
con el nombre Nitro Club en cada caja que 
se compre. 
Remington Arma-Unión Metallic Cartridge Co. 
299 Broadv/*y, Nu<,va York, E. U. de N. A. 
A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
t i s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o c i a s l a s b o t i c a s . 
te 
A N A C O L 
C. 3761 15.—2-
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
CHECK FALSIFICADO 
Laureano Zuazo, dueño de la casa 
de cambio, sita en Galiano 59, denunció 
a la Policía secreta, que el día prime-
ro del actual su dependiente Aguodo 
Polledo Ybáñez, cambió un check con-
tra el Banco Nacional, por valor de 
$83.33 Cy., expedido a nombre de 
Joaquín D. Cuervo, por el oficial paga-
dor de la Tesorería General de la Re-
pública, cuyo' check resultóser falso. 
Igual denuncia formuló La Sociedad 
Digón y Ca., que posee un kíosko en 
Dragones y Zanja, donde el encarga-
do de la misma Aquilino Arqueta y 
Fadua, pagó un check expedido a nom 
bre de Juan Fuentes por valor de $75 
también contra el Banco Nacional. 
El detective Aragón con noticias 
de que un individuo llamado Fernan-
do Quintanal Fernández de Zanja nú-
mero 66, era el autor de las falsifi-
caciones de los checks, procedió a la 
detención del falsificador, el que más 
tarde fué reconocido como el mismo 
que había ido a cambiar los checkc 
a la vidriera antes referida. 
El Juez de Guardia, don Laureano 
Fuentes, lo instruyó de cargos y lo 
remitió al Vivac. 
DESAPARICION 
José Fernández Juster, vecino de 
Estevez número 62, denunció la desa-
parición de María Carbonell y Chacón, 
vecinr, accidental de su casa» la cual 
íalta desde hace tres días. 
CINCO FETOS 
El vigilante número 597, encontró 
en la calle de Campanario entre Car-
men y Figuras, un pomo de cristal 
roto, envuelto en un papel, que con-
tenía dos fetos. 
El ciudadno José Candelario Martí-
nez Pérez, dependiente y vecino de la 
Botica situada en Antón Recio núme-
ro 68, hizo entrega de dos pomos con-
teniendo otros tres fetos, dos hembras 
y un varón, los que encontró al hacer 
una limpieza en la botica, en el alma-
toste. 
Todos los fetos fueron reconocidos 
por el Médico de Guardia del Hospi-
tal de Emergencias y del Segundo 
Centro de Socorros, siendo remitidos 
al Necrocomio. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
A causa de un corte del circuito en 
los alambres del alumbrado eléctrico, 
ocurrió ayer tarde un principio de in-
cendio en una habitación que en la ca-
sa Acosta y Primera, en la Víbora, 
ocupa Patiño y Figueros, quemándo-
se parte del techo. 
El hecho se estima casual. 
FRACTURA 
Víctor Medina Cotilla, de ocho años, 
vecino de Dolores 5, en la Víbora, se 
fracturó el radio izquierdo al darse 
una caída en la calle. 
ESPOSA ABANDONADA 
Amada Rivera y Figueredo, vecina 
de Acosta número 88, fué acusada por 
su esposo José Salazar Font, vecino 
de Merced número 59, de haber aban-
donado el domicilio conyugal. 
La acusada dice se ausentó de su do-
micilio por amenazarla su esposo con 
una navaja. 
CON UN HACHA 
La niña Felicia Clerch, vecina de 
Estrella número 129, sufrió una he-
rida por avulsión en el dedo índice 
izquierdo, al cortárse con un hacha 
con que jugaba. 
ESTAFA 
Joaquín Vigo Trillo, vecino de Suá-
rez número 38, denunció que Diego 
Torres, vecino de Oquendo y Carlos 
I I I , se ha apropiado de $200, que le 
dió para que se los cambiara en oro 
español. 
CUARTO AGRESIVO 
Al descargar un cuarto de pipa des 
vino a la puerta de su domicilio, calle 
Sevilla número 102, en Casa Blanca, 
sufrió una contusión con la luxación 
del fémur tibial derecho Manuel Rive-
ra Lago. 
Fué asistido en el Centro de Socvo-
rros de aquel Barrio. 
CON UNA PALANCA 
Trabajando en los talleres de Be-
lot en Regla, recibió un golpe con una 
palanca el jornalero Pedro Ferrer y 
Valdés, vecino dicho taller, sufriendo 
la fractura del húmero derecho y va-
rias contusiones en el mismo brazo. 
CAIDA 
La niña Sahara Jiménez Riva, ve-
cina de Cerrada del Paseo número 12, 
fué asistida en el Hospital de Emer-
gencias de una contusión en la fren-
te y fenómenos de conmoción cerebral 
al caerse de una silla donde estaba 
subida. 
ATENTADO 
El vierilante número 86. Ricardo 
Binta, delegado en el "Cine Gran 
Oriente" requiri6 anoche por estar 
con el sombrero puesto el menor José 
Pedroso Gómez, vecino de Gervasio 
número 140. 
Dicho ' menor, lejos de obedecerle, 
en unión de otros se abalanzaron so-
bre el vigilante lesionándolo en el ros 
tro. 
Dicho menor fué detenido y acusado 
de atentado. 
Después de ser instruido de cargos 
fué entregado a sus familiares. 
TRES FLUSES 
A petición de Félix Suárez Fer-
nández, de San Miguel 66, detuvo el 
vigilante 1064 y remitió al vivac, a 
Hipólito García Noriega, de Vives 54, 
por ser el mismo que en días pasados 
le hurtó tres fluses de casimir. 
D E M U S I C A 
L o s C o n c u r s o s ( i ) 
L n̂ amigo mío, que tiene la debili-
dad de preocuparse demasiado por las 
cuestiones musicales de "escalera 
abajo", vino a verme cierto día seria-
mente indignado, con el semblante ro-
jo de cólera y metiéndome por los ojos 
no recuerdo qué periódico: 
_—¿Ha visto usted esto? ¿Se ha 
fijado usted en semejante heregía? 
¡Esto es intolerable! Aquí ya no se 
respeta nada; para estas gentes ya 
no hay clases, no hay categorías; la 
democracia niveladora se ha colado de 
rondón, sin escrúpulos de ningún gé-
nero, en los antes sagrados e inviola-
bles dominios del Arte. 
—Poro ¿qué le pasa a usted, hom-
bre de Dios? ¿A qué vienen ahora 
todos esos aspavientos y recrimina-
ciones? Porque yo, francamente, no 
me he enterado de nada... 
—Pues debiera de enterarse, y po-
ner luego los puntos sobre las íes, y 
desenmascarar a muchos que andan 
por ahí dándoselas de eminencias sin 
serlo y . . . Pero vamos a cuentas: 
¿no se ha enterado usted del concur-
so iniciado por la revista X y del 
resultado que, al parecer, ha obteni-
do? Puea crea que es un escándalo, 
una vergüenza; algo que nos pondrá 
en ridículo por ahí fuera. Tomie, en-
térese usted... 
—Pero, alma de Dios, ¿crée usted 
acaso que tengo ganas de perder el 
tiempo y mucho menos de molestar-
me leyendo paparruchas? Todas esas 
cosas que a Ud. le incomodan tanto y 
que parecen preocuparle de manera 
tan extremada, no merecen siquiera 
que las personas serias les consagren 
sus ratos de ocio. . . Yo le suponía a 
usted más en contacto con la realidad 
y más enterado, por lo tanto, de Iok 
tristes papeles que a veces obliga a 
hacer la negra lucha por el garbanzn 
diario. Esos concursos, musicales o 
no musicales, obedecen generalmente 
a motivos muy ajenos al arte, hasta 
el punto de que bien puede afirmarse 
que tienen más de crematísticos qne 
de artíst icos. . . ¿No conoce usted la 
fórmula? Ah, pues es muy sencilla, 
y suele dar en la mayoría de los ca-
sos—ya sabe usted que los vanidosos 
y los tontos forman legión—resulta-
dos positivos. Yo puedo hablar así 
porque he sido testigo de alguno de 
ellos. Escúcheme y luego verá có-
mo no hay motivo para incomodarse, 
sino para todo lo contrai'io, para to 
marlo a risa. 
Un día se presentó un redactor, o 
lo que fuese, de uno de esos semana-
rios que explotan el filón de los con-
cursos a un maestro muy conocido, y 
le dijo, en tono confidencial:—Mire, 
yo soy fulano de tal, redactor, etc. y 
como ya habrá visto usted, hemos 
iniciado un concurso para que el jui-
cio público nos diga quien es el me-
j o r . . . (en los puntos suspensivos 
puede poner el lector la profesión o 
el arte que más le agrade, pues es lo 
mismo) de este país, y como usted 
figura en el concurso, y pudiera con-
venirle figurar a la cabeza do los 
privilegiados debe advertirle (cada 
vez en tono más confidencial) que 
nuestra combinación es dar los vo-
tos por trfis pesos el ciento,.... de 
manera que si usted quie-
re si —Mire—le interrum-
pió el conocido maestro—yo vivo de 
mi trabajo y no puedo perder el tiem-
po en estas cosas. Llame usted a 
otra puerta, que yo no entiendo^ de 
esta clase de negocios. Para mí el 
arte es una cosa muy seria y muy 
sagrada, y el público "iniciado"—no 
los profanos—es el que ha de decir 
quien vale y quien no, quien merece 
el recuerdo y quien el olvido. Con 
que ¡servidor de ustad! ¿Có-
mo, puos, quiere usted, amigo mío, 
que con tales antecedentes tome 
yo en serio esa clase, de concur-
sos ni que me moleste porque su re-
sultado conceda la victoria a este, al 
otro o al de más allá? 
—Pero es que cierta clase de pú-
blico . . . 
—^Déjese usted de beberías: los 
verdaderos artistas, los "consagra-
dos," los que valen, no se preocupan 
ni poco ni mucho de lo que piense 
de ellos "cierta clase de público." 
Ellos viven plenamente identificados 
con su arte y son felices cuando con-
siguen herir las fibras de los espíri-
tus selectos, de los escogidos... Pa-
ra libi-arse de disgustos de esta clase, 
adopte usted la táctica del laureado 
maestro Rafael Pastor (laureado de 
verdad), que consiste en burlarse do-
nosamente de todas estas "menuden-
cias," tan ajenas al verdadero ar-
te. . . ¿Se acuerda usted de lo que 
dijo el maestro Pastor no hace mu-
cho refiriéndose precisamente a es-
tos concursos "pour rire" ? ¿ Se acuer-
da de aquel talabartero amigo suyo 
que había mandado cincuenta votos 
para engrosar la suma do un candida-
to que le caía simpático. 
Nada, mi buen amigo, un poco más 
de ecuanimidad y procure no perder 
el tiempo en menudencias que solo 
preocupan a los mal intencionados o 
a los tontos. ¡Créame!. . . 
X. X. 
(1) Anticipándome a la supica-
cia ajena, debo advertir que en lo que 
digo acerca de los concursos se ad-
miten desde luego las excepciones, 
que las hay, sin duda alguna, con-
firmando la regla. 
H o m e n a j e a l d o c t o r 
L u i s P a d r ó 
EL SABADO 5 DE DICIEMBRE 
Lista total de adhesiones recibidas 
hasta el día 2 de diciembre. i 
Prensa: "El Comercio," "El Heral-
do, de Cuba;" "La Noche;" "La Lu-
cha;" "La Prensa;" "Cuba;" "La 
Discusión;" DIARIO DE LA MARI-
NA; "El Triunfo;" "El Mundo;" 
"La Voz de la Razón;" "El Día." 
Doctoras: María J. Domezaín, Ro-
sa García, María de los A. Landa, 
Amada Roque, María L. Fernández 
del Real, Aurora Nussa, Carmen Gra-
ve de Peralta, María Corominas de 
Hernández. 
Señoritas: Celina Alfonso, Rufina 
Alfonso, María J. Ceballos, María R. 
Puig, Inés Rodríguez, Luisa Sevilla, 
Celia Hernández, Otilia González, 
Josefina del Corral, Adelaida Alva-
rez Masdeu, Paz Mir, Ana María 
Baez, Blanca Gómez, Dorila Alfonso, 
Sarah Alfonso, Dulce María Luján, 
María Cristina Aguilar, Francisca 
Morillo, María Tagle, Zoila Fernán-
dez. 
Señoras: María J. Moindo, Amparo 
González de Alvarez, Paulina Oxa-
mendi, Juana María Guardado. 
Doctores: Salvador de la Torre, 
Juan M. Dihigo, Manuel Delfín, Eu-
sebio A. Hernández, Francisco Her-
nández González, José María Soler, 
Evelio Rodríguez Lendián, Guillermo 
Domínguez Roldán, Pablo Miquel, 
Manuel Gómez Cordido, Isidoro Gar-
cía Batista, Luciano R. Martínez, 
Angel Pérez Fariña, Miguel A. Cam-
pos, Santiago de la Huerta, Enrique 
González Arocha, Alfredo M. Agua-
yo, Sixto López Miranda, Ramiro 
Mañalich, Pedro de Córdova Leake, 
Claudio Mimó, Ricardo Rodríguez Cá-
ceres, Juan Martínez de Velasco, 
Juan J. Valdés, Evelio Rodríguez 
Ecay, Manuel A. de Carrión, Miguel 
A. Céspedes, Jesús Saiz de la Mora, 
Juan de Juan, Santiago Fernández, 
Carlos A. Garrido, Antonio Iraizoz, 
Francisco Félix Ledón, Angel de la 
Gándara, Rogelio Fuentes, Rafael 
Fernández, Luis Agüera, Tomás Ca-
ñas. 
Señores: Rafael Vázquez, Hermi-
nm Martínez, Manuel A. González 
Quintana, Juan Francisco Zaldívar, 
Amado J. Fernández, Jorge Morlón, 
Ramón Rosainz, Ildefonso Morúa 
Delgado, Bernardo Alfonso, Gregorio 
Pérez Arcia, Alberto Fernández, Ma-
nuel Medina, José M. Guerra, Ma-
nuel Escobedo, José Márquez, Alfre-
do Organes, José M. Otazo, Saturni-
no Escoto Carrión, Ramón Vascon-
celos, Juan E. Losada, Pedro Fer-
nández de Guevara, Doramas Sosa, 
Abelardo Walembergh, Carlos Géno-
vas de Zayas, Vicente Lancha, Elíseo 
Coli, Alberto Andino, Antonio Gar-
cía, Justino Baez, Eduardo Estrada, 
Laureano López, Alfonso Oliva, An-
tonio González Ramos, José Luis He-
via, Carlos V. Miranda, Rafael Fer-
nández del Real, Lorenzo Villar, Jus-
to P. Diaz, Ernesto Dihigo, Alfredo 
Esquive], Federico Alfonso, Sixto 
García, Domingo Frades, José María 
Callejas, Oscar Ugarte, Angel Vare-
la, Gonzalo Serpa, Modesto Maidi-
que, José M. Rodríguez, José Fiol 
Bouza, Aurelio Pérez Arcia, A. B. 
Rodríguez, Pablo M. Esplugas, Er-
nesto Ruiz, Asociación Pedagógica 
Universitaria, José M. Fuentevilla, 
Francisco Gómez Cerdigón, Enrique 
Jardines, Miguel Navarrete, Carlos 
M. Piedra. 
NOTAS.—A las personas adheri-
das a este homenaje y que no han 
ido a "La Tropical," vamos a indi-
carles, que pueden tomar los tran-
vías de Zanja y Galiano, hasta Puen-
tes Grandes o el del Cerro hasta el 
paradero, donde pueden cambiar pa-
ra los tranvías referidos. 
Recordamos, que habrá coches en 
el paradero de Puentes Grandes a 
(20 centavos) hasta los jardines, 
aunque resulta un paseo, lleno de 
atractivos, el hacerlo a pie. 
La Comisión y la música estarán 
desde las 10 a. m. para recibir a los 
que deseen. 
Los brindis serán breves y reduci-
do el número: por la Comisión señor 
Aurelio Pérez Arcia; por los maes-
tros periodistas señor: Antonio Trai-
zoz; por la Prensa señor: Wifredo 
Fernández; por el Clausti'o Universi-
tario el Decano doctor Evelio Rodrí-
guez Lendián, y por último el doc-
tor Luis Padró. 
Los que deseen asistir a este acto, 
pueden hacerlo, abonando su cuota 
antes de las 11 a. m. 
DENTICION 
Las diarreas durante el destete de 
los niños, y en el período de la den-
tición, se curan con el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos. 
A S Í C O M O 
...el buen jardinero riega sus plantas para que broten 
vigorosas, el buen padre de familia hace tomar á su 
hijo QÜINIUM LABARRAQUE para que se crie robusto. 
El uso del Quinium I.abarraque 
á la dosis de una copita de licor 
después de cada comida basta, en 
•fecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas délos enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin t-acudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los países. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida 
Por consiguiente aquellas peN 
sonas débiles o debilitadas por U 
enfermedad, el trabajo ó los excp 
sos; los adultos fatigados por mi 
crecimiento demasiado rápido - 1 ^ 
jóvenes que experimentan dificul 
tad en formarse ó desarrollare-
las señoras que sufren las conse' 
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui" 
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito • Cosa. 
FRERE, 19, rué Jacob, Haris. 
P.S.—El Vino de QuiniumLaba^ 
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga-
así que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto 
de su eficacia. 
í 
R 
En la Librería "Cervantes" se han 
recibido, entre otros, "La Guerra," con 
extensas y originales informaciones 
gráficas, "La Esfera," "Hojas Selec-
tas," "Blanco y Negro," "Nuevo Mun-
do," "Por esos Mundos" y "Los Con-
temporáneos." 
VITAL 
l&Sfó(a i i i a l a l i t a l l t i a i 
de los Homíwaf 
R Garantltado. 
1 F>reclo,$1.40pta««tl 
B Siempre ála ventaea la{ 
• Farmacia del Dr. Manaair 
f Johnson. Ha curado él 
otros, lo onruft & -astefi. I 
Haga la prneta. Bt&M-\ 
jsitanj>eaidos por eofTm.Q 
í 
L 
LA CASA QUE MAS BARATO LOS VENDE ES 
E L A P O S T O L A D O 
COMPOSTELA, 110. TELEFONO A-7471 
AL LADO DE LA IGLESIA DE BELEN 
Esta acreditada Librería acaba de recibir un inmenso surtido en 
Efectos Religiosos de todas clases, así como Imágenes; Rosarios finos de 
azabache, nácar, plata, aluminio y corrientes; Estampas finas para Pn-
mera Comunión desde 40 cts. el ciento hasta $20; Libros de Misa finos 
de nácar, piel y blancos, para Comuniones; Medallas de aluminio, plata 
y oro, etc., etc. 
Cuenta esta casa también con un gran surtido de cuadros de plata 
fina y otras muchas novedades que nos hacen asegurar hemos de com-
placer a cualquiera de los favorecedores que nos honre con su visita. 
NO COMPREN SIN ANTES VER NUESTROS PRECIOS 
; 18344 2-4 y 6 i M 
E l C l u b d e l a C o l o n i a L e o n e s a 
A LOS SOCIOS.—LA SIXKRA DEL REY.—BRILLANTE FIESTA. -E l 
BANQUETE—GRAN BAILE 
Daniel Pellón, el popularísimo Pre-
sidente de esta entusiasta colonia, 
nos envía una muy amable invitación 
para la brillante fiesta que los leone-
ses celebran el domingo próximo, en 
los encantadores jardines de La In-
ternacional. 
Con la invitación viene un admirable 
programa que comienza con estas in-
tersantes párrafos: 
A los socios. 
La Junta Directiva os dedica la 
fiesta que se celebra hoy como expre-
sión de gratitud por vuestro apoyo 
y para reafirmar los lazos de cariño 
que unen a los leoneses. En este día 
de fraternidad saludamos con honda 
emoción a los hermanos ausentes que 
desde la tierra bienaventurada píen-
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M A T I C A DE W O L F E 
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C H A E L S E N & P R A S S E 
T s l é í o n o A I 6 9 4 . - O i n p í a , 1 8 . • H a b a n a 
san en nuestra labor y ruegan poi 
nuestra ventura. Recordémoslo patl 
que nuestra obra en Cuba se consoü< 
de por la unión, por la solidadidad ] 
por el patriotismo. Recordémoslo pa< 
ra que la bandera del Reino de León 
sea gloria de la Asociación en tierras 
de América. 
^ Programa de la fiesta 
A las 9 a. m.—Reunión de los ro-
meros en los salones del Centro Cas* 
tellano, Prado y Dragones, altos. 
A las 10 a. m.—Salida de la cara< 
vana automovilista, que hará el si' 
guíente recorrido: Prado, San Rafaeli 
Galiano, Reina, Carlos I I I y Calzada 
de Ayesterán, hasta La Internacional, 
lugar de la fiesta. La orquesta 
maestro Barba, amenizará la cami-
nata. 
A las 11.1 ¡2 a. m.—Se obsequiará a 
los romeros con Vermouth Cinzano. 
A las 12 m.—Comenzará el almuer-
zo, con arreglo al siguiente menú: 
Entremés: Jamón gallego. Sanchi-
chón de Lyon. Queso Gruyére, aceî  
tunas, rábanos y pepinos. 
Entradas: Arroz con pollo. Parg" 
al horno. Chllindrón de carnero. 
Postres: Peras y uvas. Vino Kioja 
de barrica. Laguer "La Polar.' Sidra 
"El Gaitero." Tabacos: Cremas ^ 
tronío." Café. 
Nota: Durante el almuerzo la or-
questa ejecutará música selecta. 
Programa del baile 
Orquesta Barba 
Primera Parte: Paso Doblê  Alma 
Andaluza. Danzón Eva. Danzón ^ 
Peludos. Vals Tropical Aquí es w 
fiesta. Danzón El Dengue. Haman-
ra Tu y yo. Danzón Colonia ^e?fT. 
dedicado a la señora del Presidem 
del Club. Jota Aires Españoles 
Segunda Parte: Paso Doble Alfo" 
so X I I I . Danzón El Pescado. v¿ 
Tropical A orillas del Río. Danzón* 
Barbero de Sevilla. Habanera 
: ra. Danzón Los Pesares del ain^ 
\ Danzón Soconusco. Vals Straus 
I Viuda Alegre. • j i 
Una bella nota entresacamos del ^ 
i terior programa: que Asturias^ 
| conquistado a León por el a11101"'̂  
• el amor de la sidra divina ^Alfon-
para matar la neurastenia don A ^ 
' so X I I I que Dios guarde, i r*1' t 
I dra de nuestro amado El Gaitero ^ 
; Salgo pa León andando. ^ 
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La Europa, a cuya vista el alma se 
siente suspensa y encantada por los 
prestigios de un pasado glorioso, y 
la marcha vertiginosa del progreso 
lücha entre sí por obtener la supre-
macía intelectual, moral y económi-
ca de una de sus naciones sobre otras 
en los campos sangrientos de batalla. 
Los filósofos, poetas, pintores, aque-
lla constelación deslumbradora de 
ayer, interrumpen su paso, vacilan, 
y se pierden al respirar la atmósfe-
ra dominante, impregnada de las 
acaloradas disputas políticas, y el si-
glo XX por las culpas de la Europa 
deja un blasón triste como herencia 
social al porvenir. 
Mientras que las ambiciones arras-
tran a los pueblos a un abismo sin 
fondo, el arte en las creaciones fe-
meninas llega a su apogeo y los "cou-
turrieres parisiens" nos presentan 
modelos que encarnan las tendencias 
del espíritu fraucés; modelos de ad-
mirable riqueza, de líneas graciosas, 
sumamente elegantes que revelan los 
plausibles esfuerzos de los artistas y 
la tendencia reformadora de la mo-
da. 
_ Vaporosas, claras, ligeras, telas y 
gasas combinan lo fantástico y lo 
sencillo con armonía perfecta- Vo-
lantes de tul, abullonados de chiffon 
y de gasa sobre faldas de raso de 
colores pálidos; encajes bordados so-
bre faldas de colores vivos; creacio-
nes de encaje y raso, maravillosas 
combinaciones de forma y color, los i 
trajes de noche, son el "non plus ul- ' 
tra" de lo elegante, y de lo magní-
fico. 
Predominan los adornos de pasa-
manería y abalorios en todos los tra-
jes de cierta confección elaborada, so-
bre todo en los vestidos de baile y 
reunión; siendo de muy buen efecto 
las túnicas de encaje metálico. 
Un modelo encantador es de tul 
negro con túnica rusa, que cae sobre 
una falda de terciopelo negro; el ce-
ñidor de azabache negro es ancho y 
termina por un lazo mariposa de caí-
das largas; dos rosas blancas lleva-
das en la cintura añade una nota de 
bonito contraste. 
Otro modelo digno de notarse es 
de panne turquesa y encaje Chanti-
lly. La falda drapeada a un costado 
se une a la blusa sencilla por una 
faja ancha de terciopelo negro. Una 
flor amarilla de centro negro añade 
una nota de belleza al conjunto. 
Otro modelo hermosísimo es de 
malinees blanco; la túnica de encaje 
forma un drapeado irregular recogi-
do en tablas indefinidas y terminan-
do por un borde franjeado de piel, 
cae sobre una falda de raso blanco. 
La blusa de raso crema y encaje pla-
ta está cubierta por un chaleco de 
raso blanco. Las mangas al codo son 
volantes abullonados de tul. 
Un detalle elegante, a la vez que 
artístico, de los trajes de noche es 
el adorno de abalorios. 
De indiscutible elegancia es el ves-
tido de cuello drapeado simulando 
las líneas de una capa y túnica de 
abalorios sobre una falda de raso ta-
bleada estilo acordeón. 
Muy chic es el traje de Crepé de 
Chine blanco, de líneas semi-ajusta-
das y mangas ceñidas que terminan 
por puños abotonados. Una nota nue-
va y característica es el cuello de 
seda a rayas romanas y la túnica 
de tul plateado comenzando a la al-
tura de las caderas que cae sobre 
una falda tableada acordeón. 
No podemos hablar de los trajes 
de noche sin mencionar los abrigos 
y tapados que son su corolario indis-
pensable. 
Estos tapados se confeccionan en 
todos los colores de alta novedad y 
en distintas telas, dándose preferen-
cia a los terciopelos y las pieles. 
La capa española es la más ele-
gante y lleva en sí, a la vez que re-
cuerdos, y los encantos del romanti-
cismo francés, la tradición española. 
En terciopelo American Reauty, rosa 
y verde Kelly es sumamente ele-
gante. 
Luisa May SUSSMAN 
L i g © ! m ® ¡ f o § E d l a d ! d ® u n m m 
Vivía en París un gran señor ruso, 
llamado Sclichtine, cuyo patrimonio 
hacíase ascender a 170 millones. Tan 
enorme riqueza estaba representada 
por más de 100 millones de obras de 
arte; y en la magnífiéa colección f i -
guraban dos cuadros de Rubens, con-
siderados como de entre los mejores 
del célebres maestro, y una colección 
de tabaqueras por la cual el señor 
Schlichtine había rehusado la oferta 
de 12 millones de francos que le hizo 
hace pocos años Pierpont Morgan. 
En la penúltima semana de agosto 
Schlictine murió, dejando 60 millones 
para obras de beneficencia, 8 para sus 
servidores y toda su magnífica colec-
ción artística al Museo del Louvre. 
X. 
G m s d l t o i r k ) 
Diríjanse las preguntas a la seño-
rita Herminia Barbarrosa. 
Una lectora. Ferrol.— 
Señora es imposible contestarle a 
usted privadamente, pues este consul-
torio es público. Si usted quiero yo 
puedo contestarle por esta sección. 
Casito.—• 
En la duda que pueda existirse da 
el tratamiento de "señora." 
2a. Si ella lo trata con esa indife-
rencia; quiere decir que no está ena-
morada de usted y que los otros "as-
pirantes" tampoco son de su agrado. 
Sigue visitando la casa y para estar 
más seguro háblele y así saldrá de 
esa situación dudosa. 
Mary Marión.— 
Lávese la cara con el jabón "Ideal" 
del doctor Alvarez, teniéndolo pues-
to cinco o diez minutos empleando el 
agua caliente. 
2a. Prepare cascarilla de huevo, ben-
juí y agua boricada y se lo pone en el 
rostro con un pañito, cuando esté se-
co se lo quita con el cepillo de la ca-
ra. 
3a. No se si hay quien se dedique 
a eso. 
Julia.— 
la. No debe usarse. 
2a. El zapato de charol es para tra-
je de etiqueta solamente. 
3a. Ella debe dar la mano. 
4a. Con decir "señora de.. . (aquí 
el nombro del marido 
Moraina.—• 
Use el petróleo, lavándose sema-
nalmente la cabeza. 
Pinareña.— 
Escriba a Madame Lefebre. Com-
postela 50, pidiendo el catálogo de 
todos sús productos. 
Esperanza R.—• 
No conozco nada bueno para lo que 
me pregunta; pruebe dándose masage 
y duchas frías en el mismo lugar. 
Claudina.—• 
Pida el catálogo de Madame Lefe-
bre a Compostela 50, que allí tiene 
muy buenos productos para el me-
joramiento del cutis. 
2a. Yo creo que si se tarda un añ< 
podrá perjudicarle, no estoy segura. 
Gloria.— 
Un abrigo de paño blanco ador* 
nado de marabú es muy elegante. 
2a. Zapatos de piel blanca. 
"Una madre que no sabe."— 
Todo blanco y en el brazo llev« 
un lazo del mismo color con flecoí. 
de oro. Estos lazos los hay en las ca* 
sas donde se venden efectos religiosos» 
La vela con un lazo sencillo. • 
María L. de Austria.— 
Hay muchísimos y quezás lo que a 
mí me gusten a usted no le agrada-
ría, pero le citaré algunos: Leticia, 
Ofelia, Zaida, Flora María, María Vic-
toria. 
2a. En estos días publicaré un ar-
tículo que trata sobre el asunto qu^ 
usted me pregunta. 
Infortunada.— 
Las lágrimas no conducen a naaa, 
resígnese y trabaje; en la labor diaria 
encontrará fuerzas para poder afron-
tar las penas amargas que el Destino 
le tiene reservada. 
F O L L E T I N 4 6 
e l t F s t m ñ t u MIÓ 
POL. 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(De venta en "Las Modas de Pa-
Hs,"' librería del señor José Albela. 
Belascoaín< 32-.B.) 
—El que me emplea es el señor 
Vemichel, un maestro de obras; pero 
este no es el propietario de la casa.̂  
—¿Pero al emnos habrá usted vis-
t0 al propietario? 
.~~No lo he visto, ni le conozco... 
•A-hora no vivo ahí más que una jo-
Veii soltera... o casada... Pero lo 
Ûe sí puedo jurarle es que no he 
visto ni volveré a ver jamás otra que 
Se le parezca. ¡Oh! es una verdadera 
cabeza de virgen o de ángel. . 
' ¿Es la dueña de la casa? 
• —Tampoco puedo contestar a esa 
Pegunta. 
Pablo convencióse Se que allí tam-
poco averiguaría nada y dió las gra-
bas al obrero, que se alejó. 
Vamos— pensó el joven,— es foi--
*0so confiar en la casualidad para 
enterarme... Interrogar a todo el 
"lUndo que me encuentre, sería ridícu-
10 y no me serviría de nada... 
^eciPÍtóse luego a buscar los úti-
1« pesca «I116 había dejado entre 
"js hierbas, y rigióse a casa de Tar-
0 a proveerse de lombrices y gusa-
len" A'1 regresar a su casa, Magda-
tm^L que ya ^abía preparado el al-
"""^ lo estaba eanera&dr». 
Estaba ansioso por volver al sitio 
de la víspera, no para capturar algún 
gigantesco pescado, sino con la es-
peranza de encontrar de iiuevo a su 
hada. Comió de prisa, y en cuanto 
concluyó, dirigióse a su sitio, bajo los 
sauces, poniendo cebo en el sdeal 
y lanzándolo al agua, pero sin preo-
cuparse de si los peces picaban o no 
el anzuelo. La pesca aquel día no 
era otra cosa que un pretexto para 
poder vigilar, sin llamar la atención, 
los declives del parque. 
Santiago Lagarde, había recomen-
dado a Saunier que redoblase la acti-
vidad para que la instalación en el 
hotel de la calle Miromesnil se ter-
minara antes de los ocho días pedi-
dos por los artistas encargados de 
ello. 
Pascual apresuróse a adoptar dis-
posiciones y a dar el dinero sin tasa, 
y, efectivamente, se aumentó el nú-
mero de obreros y el trabajo marcha-
ba con una rapidez casi inverosímil. 
El librero Antonio Fauvel cumplió 
también su promesa con gran exac-
titud, pues al día siguiente de la vi-
sita del doctor Thompson, a la calle 
Guénégaud, llevó la colección de l i -
bros de ciencia, que habían de for-
mar la biblioteca del hotel. Santiago 
le recibió niuy amablemente, le pagó 
la cantidad convenida, y le preguntó 
si tardaría mucho en disponer de los 
•volúmenes tan preciosos de que le 
j había hablado. Fauvel prometió avi-
sarle en seguida que los libros Uega-
¡ran a sus manos; el doctor Thompson 
| pareció alegrarse de esta promesa; 
I pero queriendo tener en su poder El 
1 Testamento Rojo, sin Que le costase 
un céntimo, dejaba que se le viniese 
a la mano sin precipitar los sucesos. 
Concluidos los trabajos de la calle 
de Miromesnil, era necesario inspec-
cionar los de Petit-Castell. Con ese 
propósito dirigióse a Saint-Maur para 
ver a Marta y convencerse de que los 
obreros del señor Demíchel no perdían 
el tiempo. 
Todo marchaba lo más rápidamen-
te posible, más de lo que habría podi-
do prever ni esperar, y el mismo maes-
tro de obras, que se encontraba allí, 
le prometió que antes de tres días 
estarían concluidas las obras, si no se 
retrasaba el tapicero, a quien había 
encargado que enviara un obrero que 
supiera acolchar las puertas. 
V 
Mai'ta Grandchamp ^gocijóse mu-
cho con la visita del doctor, por quien 
experimentaba, como sabemos, gran 
simpatía, y así se lo manifestó. 
—Yo también experimento un ver-
dadero placer viéndola, hija mía — 
replicó el doctor. —Le profeso un ca-
riño tierno y paternal... no ignora 
la causa—agregó ahogando un suspi-
ro afectado. 
Después, preguntó; 
—¿ Cómo ha pasado estos dos días ? 
—Perfectamente. 
—¿ Sin aburrirse ? 
—Ni un momento, aunque lamento 
la ausencia de la señora Angela. 
—¿ Cómo se ha distraído ? 
—Paseándome, viendo trabajar a 
los obreros e internándome algunos 
ratos en el parque para tomar el fres-
co y leer. ^ 
—¿Tiene libros? 
—Hay algunos en la biblioteca de 
la casa. 
Marta se guardó muy bien de ha-
blar del joven pescador a quien ama-
ba. 
—Pronto concluirá esta soledad, hi-
ja mía— repuso Santiago;—• el aisla-
miento es insano a su edad. Dentro 
de dos días, se instalará a mi lado 
en París. 
Marta, al oir eso, sintió estreme-
cerse su corazón. 
—¿Va a llevarme a París, tan pron-
to ?— le dijo. 
—¿Lo siente?— preguntó Santia-
go sorprendido por aquella exclama-
ción. 
—No puede usted creerlo así—re-
plicó Marta.— Sólo que, según me 
había dado a entender, nuestra insta-
lación en París se retrasaría a cau-
sa de lo mucho que tenían que hacer 
allí. 
—Era cierto; pero mi secretario, 
Pascual Rambert, se ha arreglado de 
tal modo, que su habitación está casi 
concluida, y si no hubiese aún mu-
chos operarios en el hotel, la llevaría 
hoy conmigo. 
La huérfana palideció. 
—¡Tan pronto!— se decía.— Enton-
ces, ya no volveré a verlo. 
—Pero es preciso tener todavía pa-
ciencia— repuso Santiago;— pues, se-
gún creo, pasado mañana se reunirá 
con mi prima Angela. 
, —Tengo muchos deseos de abrazar-
la; pero ahora permítame que sólo 
me ocupe de usted. ¿No habrá almor-
zado ? 
—No: almorzaremos juntos, pero 
^o aquí; iremos a algún restaurant de 
los alrededores; esto será una dis-
tracción . . . 
—Es usted demasiado bueno para 
mí, señor doctor. 
—No; demasiado bueno, no; todo 
se lo merece, mi querida hija. 
A l decir esto, Santiago Lagarde 
había cogido las manos de la huérfa-
na y la besó en la frente. Era la pri-
mera vez que la acariciaba y Marta 
sintióse dichosa ante la muestra de 
afecto. El doctor le llamaba su hija. 
En el beso que acababa de recibii 
veía el beso de un padre que encuen-
tra la imagen viviente de su hija 
muerta. Así pensaba la joven; pero 
la impresión de Santiago fué total-
mente distinta en el momento en que 
sus labios se posaron sobre la frente 
de la joven; el contacto de aquella 
carne virginal le hizo estremecerse, 
pareciéndole que su sangre ardía, 
que su corazón latía más violenta-
mente; y que una especie de embria-
guez se apoderaba de su cerebro. Es-
te vértigo sólo duró un segundo. 
Santiago rechazó con suavidad a 
la joven y la miró aterrorizado. 
—Voy a vestirme— dijo la huér-
fana. 
-—Bien, hije. mía, aquí la espero. 
—No se impaciente, no le haré es-
perar mucho. 
Marta salió para arreglarse, y San-
tiago la siguió con la mirada. Cuan-
do dejó de verla, murmuró casi in-
conscientemente estas palabras que 
encerraban un mundo de pensamien-
tos: 
—¡Es tan linda, que me espanta! 
En aquel momento llamaron a la 
verja, y un obrero fué a abrir. 
En el umbral estaba un joven de 
diez y ocho años a diez y nueve años. 
Llevaba un pequeño lío en la mano 
y cubría su cabeza con ua sombrero 
hongo. 
•—Buenos d í a s . . .— dijo el recién 
llegado al operario que le franqueó 
la entrada.— ¿ Se llama esta posesión 
Petit-Castel? 
•—Ese es su nombre. 
•—En ese caso, he llegado a mi des-
tino. . . 
Y el joven entró en el patio. 
Santiago Lagarde, que, desde una 
de las ventanas, había oído aquel diá-
logo, le salió al encuentro. 
—¿Qué deseav joven?— preguntó 
al recién llegado. 
—Me han dicho que esta posesión 
es el Petit-Castel... 
—No le han engañado. ¿Qué viene 
a hacer aquí ? 
—Me envía el señor BarbinP, tapi-
cero, para ejecutar un trabajo. 
Marta apareció, vestida para salir 
Santiago le ofreció el brazo y, los 
dos, se encaminaron al restaurant df 
la isla, que ya conocen nuestros lee 
tores. 
unas puertas que — i Ahr sí 
acolchar. 
•—En efecto. 
—Por desgracia el maestro no es-
tá aquí para darle las explicaciones 
necesarias... y hasta dentro de una 
hora no llegará. 
—Entonces pondré mis utensilios 
en cualquier s i t io . . . iré a almorzar 
y volveré luego. 
—No se retrase, porque se trata de 
un trabajo urgente. 
—Descuide... El tiempo necesario 
para comer un bocado y rociarlo con 
una copa de vino. . . 
El joveiz puso su paquete en el al-
féizar de una ventana, saludó y salió 
de la casa. 
A l llegar ellos, la mesita de un< 
de los cenadores estaba ocupada po¡ 
un muchacho y una joven. El mucha 
cho era el tapicero que se había pre 
sentado en el Petit-Castel, y como'co 
nociera al señor, por cuya cuenta ibí 
a trabajar, le saludó y le dijo: 
—¿Viene usted a hacer lo mism( 
que nosotros, caballero ? 
—Sí— repuso Santiago.— Ya 1( 
ve . . . 
Y colócese con Marta en un cena 
dor antiguo. 
—Virginia, ¿has pedido lo que va-
mos a tomar?— preguntó el tal ta-
picero^ a la joven que le acompañaba 
— S í . . . y descuida, he pedido un 
almuerzo verdaderamente soberbio... 
con frito de pescado. 
—¡Bravo!. . . Conforme; me gusto 
el pescado frito. 
—¡Ah! Esto es muy hermoso, ¿ver-
dad? —prosiguió Virginia. —Quisie-
ra que trabajaras aquí mucho tiem-
po. . . traería mi labor y te esperaría 
cosiendo bajo estos árboles frondo-
sos. . . 
—Sí, querida Niní, pero sólo he de 
trabajar un día. , .o día y medio a 
lo sumo, aunque, si eres buena, ma-
ñana vendremos muy temprano, al-
morzaremos aquí, y cuando concluya 
de trabajar, nos iremos a dar un pa-
seo por el río. 
—Perfectamente... aceptado... Pa-
sear en lancha es una delicia. 
—-Oye, Niní. 
P A G I N A O C H O U l A K I O D E L A M A K I J M A 
JUULCtlE/IYlKKJE 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
PUÍÍILLONES. (Politeama Dos 
c-randes funciones anuncian los caí 
feles de hoy. Una a las dos de la tai-
-.r otra a las ocho y media. 
• V n a m U tomará P^te U -mpa-
v arrojada domadora Mlss Mar 
lari ta con sus cinco leones; numero 
fenfaciína", más aplaudido cada ve. 
En la función diurna se regalaran 
juguetes a los niños^ concurrentes. 
MARTI.—Anoche « z o 
graciosa tiple Luz B a m l ^ 0 - r o „ a - í l 
lebrada artista se presento con ^ 
oriria." v con "Las musas latinas . 
M a m b í s obras tóunfó, - m o e - d e 
esperar, dado su talento, su gracia y 
su deminio de las tablas. . 
El público recibió a la üairuaro 
con nutridos aplausos. 
La reprisse d e l T graciosa zarzue-
la "Lossobrinos del capitán Gra^ 
llevará hoy numeroso publico a este 
^ S ' a c t o s primero y segundo de di-
cha obra cubren la P"m^r^nfaa-
Los a t̂os tercero y cuarto la se 
gU Para "Los sobrinos del capitán 
Grant" ha sido pintado un esplendido 
decorado. , „„„v0con. 
En la tercera ^nda sera represen 
tada/'La cuna", gran triunfo de Luz 
BaAdelin0¿ Vehi, esa aplaudida tiple, 
modesta hasta el extremo y simpá-
tica en grado sumo, ,celebrari, eUue-
ves de la semana próxima su función 
de beneficio. „ i v Aa 
"Canto de primavera , la obra fie 
mavor éxito en la presente tempora-
da; h^ sido retirada de cartel, para 
que constituya uno de los a 
de la función en beneficio de la Vehi. 
La empresa, con esta determina-
ción, ha dado u.ia bella prueba de ga-
lantería y de consideración a la beua 
y notable artista. 
ALHAMBRA.— Hoy en primera 
tanda El Patria en España, regocija-
da zarzuela del popular Villoch, que 
sigue y seguirá dando llenos. 
Micaela la Sabrosa, otra zarzuela 
que cuenta sus éxitos por noche lle-
na la segunda tanda. , . , , 
Y para la tercera se ha elegido la 
graciosa obra Una tiple improvisa-
da. 
Siguen los ensayos de Aliados y 
Alemanes, zarzuela de Villoch y An-
kermann, con decoraciones del notable 
pintor señor Gamis. 
POR LOS CINES 
Galathea.— . i 
Nos participa el señor Sabino Del-
monte que por convenir así a sus in-
tereses se ha separado de la empre-
sa de este cinematógrafo. 
La función de hoy, como sábado, 
estará concurridísima. La cinta estre-
nada anoche con grandioso éxito vol-
verá hov al lienzo en la primera tan-
da, se titula LA VOZ DEL INTE-
RIOR. Para la segunda anuncian la 
regia comedia dramática "LA SO-
NAMBULA" y en tercera la jocosa 
film " M I AMIGO LEVY." 
Muy pronto será estrenada la ulti-
ma creación de Pathé en 2,00 metros 
"VEINTE AÑOS DE ODIO." 
Cine Inglaterra.— 
LA USURPADORA, sensacional y 
emocionante drama cinematográfico 
desfilará por la pantalla del cine In-
glaterra en la segunda tanda de hoy 
sábado. Para la primera y tercera 
una sentimental films ha sido preñan 
rada, titúlase CUANDO LAS MUJE-
RES AMAN, de gran éxito. 
Cine Lara.— 
Con un programa lleno de grandes 
atractivos dará principio la función 
de esta noche en el decano salón La-
ra. La dirección artística de este sa-
lón está a cargo de los populares em-
presarios cubanos Santos y Artigas 
que seleccionan regios programas pa-
ra tan concurrido Ciño. 
En la primera tanda de hov ~" 
yecta la magna íums JlA USURPA-
DORA, que se repite en la tercera, 
completando el programa TRAGICA 
LEYENDA que exhibe en segunda. 
Cine Prado.— 
Por este Salón desfiló anoche lo más 
selecto de nuestra sociedad habanera, 
que presenció el estreno de la senti-
mental obra de Savoia Films PO-
BRES NIÑOS, que se repite hoy en 
la segunda tanda. Para la primera 
y tercera tanda anuncia LA FELICI-
DAD AJENA, interpretada por la ge-
nial actriz "HESPERIA." 
Santos y Artigas.— 
Señaladísimo es el interés que ha 
despertado el anuncio de la segunda 
parte de la Guerra Europea, que es-
trenarán muy pronto los populares 
empresarios cubanos Santos y Ar t i -
gas, los cuales han recibido esta cin-
ta con derecho exclusivo para la Is-
la de Cuba. 
Esta es la única verdadera pelícu-
la tomada del actual conflicto euro-
peo, palpitando en sus escenas los más 
salientes hechos sangrientos ocurri-
dos del principio de esta bárbara gue-
rra que pesará siempre en la histo-
ria de Europa. 
MAXIM 
Anoche tuvo Maxim una entrada de 
las que hacen época, debido a la céle-
bre cinta "El limpia botas de la quin-
ta Avenida" y seguramente no salie-
ron defraudadas las esperanza^ de los 
asistentes cuando parte del núbli'"^ 1 
solicitado la repetición de la misma, 
de modo que hoy sábado, vuelve a pa-
sar por la pantalla. 
Además de ésta la empresa da a su 
público otra film verdaderamente ori-
ginal, se titula "El Príncipe de Flora-
nía" y en ella trabaja como primera 
actriz la célebre Conchita Ledesma, 
tan popularizada en postales y sema-
narios por haberse llevado un premio 
de hermosura y haber sido Reina de 
"La Mi-Careme en París," en repre-
sentación de las modistas madrileñas. 
Con estas y "Las Hermanas Oreme-
las" se completa el programa, que pa-
rece se puede pagar los 10 centavos 
a Blanquito. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legitimo poro de ova 
I a l a m a S T 
PRADO Y SAN JOSE 
VIERNES 11 DE DICIEMBRE 
5¡20 AÑOS DE ODIO'! 
ESTRENO EN CUBA 
FAMOSA, EMOCIONANTE PELI-
CULA DE PATHE. GRAN ME-
TRAJE 
R E B E C A 
Por este nombre responde una pe-
rrita chihuahua-galgo, que se extra-
vió anoche en la callo Crespo. 
Tiene las cuatro patitas blancas, 
una mancha blanca en el pecho, una 
raya blanca en la cabeza y su color 
es castaño claro. 
Al que la devuelva en Crespo le-
tra C, entre Animas y Virtudes, se 
le gratificará. 
C 5184 4-5 
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SECCION DE PROPAGANDA 
Circunstancias especiales surgidas 
con posterioridad a la fecha en que 
se había acordado celebrar un al-
muerzo popular, como homenaje a 
las Comisiones que habían resuelto 
favorablemente, las dificultades^ que 
existían entre el Centro y la Caja de 
Ahorros, nos han obligado a suspen-
der la celebración de aquél, la que 
se había acordado para el día seis 
del corriente hasta nuevo aviso. 
Por consiguiente, los señores que 
poseen tarjetas para el referido al-
muerzo, pueden desde este momento, 
considerarlas sin valor alguno. 
PARA LOS ALLERANOS 
Escucha, dije a mi aíompañante, 
porque de lejos venía y penetraba en 
mis oídos el rumor de un canto sua-
ve y dulzón, que apenas entró en mi 
cuerpo hizo revivir en un instante 
toda mi pasada infancia llena de ale-
grías y diversiones inocentes. Tal era 
la melodía de la copla y tan grande 
la influencia que ejercía en nuestros 
corazones que sin decirnos una pala-
bra los dos empezamos a caminar 
hacia el sitio de donde salía el can-
to y del que solo pudimos oir el final 
de esta canción. 
Cuando vienen de la ronda. 
El estruendoso aplauso que coro-
nó la canción dió motivo a que ésta 
je repitiera. 
Entre la Pola y el Pino 
Hay una piedra redonda 
Donde se sientan los mozos 
Cuando vienen de la ronda. 
¿ Qué es eso ? ¿ Qué canto tan dul-
le y pausado es el que oigo? ¿A qué 
?ola se refieren en el canto ? ¿ Será 
Pola de Lena, Fc^a de Laviana, Po-
'a de Siero o Pola de Allande? No, 
ihico, es la Pola del Pino de Aller. 
î No sabes que éste es el local donde 
Sene instalada la Secretaría esa nue-
ra sociedad que se titula "Club Alie-
rano?" Pero, chico, no acabo de en-
tender eso, ¿qué Club y que Aller es 
jse? Hombre, será posible que es-
tés así. Tu no sabes que esos son los 
mtusiastas hijos de Aller, los que 
vún llevan en sus venas la sangre de 
aquellos incansables caudillos, aque-
les próceros que por su valor y arro-
jo labraron las más gloriosas pági-
nas que en sí encierra la Historia de 
ía Reconquista. 
Tampoco habrás oído nunca hablar 
l̂e la famosa exclamación del Rev 
Pclayo, que estando cierto día en una 
empeñadísima batalla con los moros 
y como si reclamasen en su ayuda eí 
nod?r supremo dijo: ¡Si estuviesen 
aquí los de Aller? 
Registra todos los documentos an-
tiguos, y en sus carcomidas hojas lo 
verás siempre con la honrosa califi-
cación de "Noble Concejo de Aller." 
De nuevo es interrumpida nuestra 
charla con otra canción tan castiza y 
neta de Aller como la anterior. 
Desde el Cristo al Carbayín 
Por toda la carretera 
Muera la Guardia Civil 
Viva la gente tronera. 
A l terminar la canción una ensor-
decedora salva de aplausos llegó a 
nuestros oídos, confundiéndose con 
las alegres detonaciones producidas 
al destaparse el rico champang astu-
riano. 
Oye, cuánto me agradaría poder 
tomar parte en esta alegre y franca 
algazara, en la que reina la más com-
pleta armonía. Nada más fácil, asó-
ciate y se cumplirán tus deseos. 
G. L. S. 
UNION MUGARDESA 
He aquí su nueva y entusiasta Di-
rectiva : 
Presidente: D. Nicolás Castelle. 
Vice-Presidente: D. José María 
Fernández Cudilleiro. 
Secretario: D. Juan Francisco Pé-
rez Prados. 
Vice-Secretario: D. José Miguez 
Deus. 
Vocales: D. Miguel Mauriz Yáñez, 
D. Sebastián Martínez, D. Serafín 
Palmón, D. Agustín Cortiras Pereira, 
D. Ildefonso Casal, D. Francisco Ma-
yobre Justo, D. José Rey Cudilleiro, 
D. Gerardo Gedpí Vila. 
Vaya nuestra felicitación a todos. 
PRO-ROCAFORT 
Las entradas para presenciar la 
fiesta también se venderán el día de 
la misma en los jardines. 
Nota.—La Comisión podrá reth'ar 
del lugar en que se celebren dichas 
fiestas a toda persona que no guarde 
el orden debido. 
Estas fiestas están pati-ocinadas 
por la sociedad "Pro-Rocafort," ini-
ciadora de la misma en cooperación 
con la Colonia Catalana. 
Además habrá un gran banquete, 
con el »iguiente menú: 
Entremés: Jamón, mortadella, sal-
chichón, rábanos y aceitunas.—En-
trantes: Arroz con pollo, costillas, 
ensalada, pargo al horno.—Postres: 
Peras y melocotones, tortell, vino y 
café. 
Servido por el restaurant de "La 
Tropical." 
Premios para el concurso de bai-
les: 
lo-—Para la pareja que baile me-
jor la sardana: una preciosa som-
brilla y una elegante petaca. 
2o.—Para la pareja que baile me-
jor el chotis: una preciosa sombrilla 
y un bastón de última novedad. (Es-
tos dos premios son donados por la 
Sociedad "Pro-Rocafort.") 
• 3oT"?ara la Pareja nue baile me-
jor el danzón: dos objetos artísticos, 
donados por el señor Vicente de la 
Presa. 
Los ramos de flores que se subas-
táran en el baile de ramos son dona-
1 dos por el señor Ramón Magriñá. 
P R O F E S I O N E S 




Viene de la plana 2 
PARA CARDENAS 
E. Tarmargo 4 huacales camas 1 
id railes 1 caja ruedas. 
PARA ANTILLA (ÑIPE) 
A Fernández Hermano 125 harina; 
R. Vega 3 cajas talabartería. 
PARA MATANZAS 
B. A. 250 sacos avena. 
PARA CAIBARIEN 
R. Jiménez 1 fardo paño 2 cajas 
talabartería; Obregón y Arenal 10 
cajas carne; R. Cantera y Co. 687 sa-
cos arroz; Rodríguez y Viña 192 id 
id; Martínez y Co. 100 id id; R. N . 
100 id id. 
Orden 20 cajas carne. 
Continuación de la carga del vapor 
español "Montevideo" perteneciente 
al manifiesto número 766 entrado de 
Barcelona y escalas. 
TEJIDOS 
R. Bange 1 bulto tejidos; Rodrí-
guez y Clavo 1 id id; V. Campa y 
Co. 2 id id; Yau C. y Co. 1 id id; A. 
Ramíreb y Co. 2 id id; Inclán An-
gones y Co. 1 id id; Alvarez y Añe-
ro 3 id id; E. Menéndez Pulido 1 id 
id; Centro Asturiano 3 id id; Alva-
rez Hno. y Co. 5 id id; González Gar-
cía y Co. 4 id id; Sobrinos de Gó-
mez Mena y Co. 4 id id; Escalante 
Castillo y Co. 1 id id; Pernas y Me-
néndez 3 id id; J. L. 1 id id; Lom-
bardero y Arrojo 1 id id; García Tu-
ñón y Co. 2 id id; Rodríguez Gonzá-
lez y Co. 6 id id; J. G. Rodríguez y 
Co. 2 id id; González Renedo y Co. 
6 id id; Huerta G. Cifuentes 
2 id id; Huerta Cifuentes y 
id id; F. Gamba y Co. 2 id id; 
Pella v Co. 8 id id; S. Sainz 1 id id; 
E. Calmet 1 id id; D. F. Prieto 1 
id id. 
Seliño y Suárez 1 id id: Valle y 
Castaño 1 id id; Izaguirre Rey y Co. 
4 id id; Cobo Basca y Co. 1 id id; R. 
R. Canina 2 id id; Sánchez Va1!5 y 
Co. 1 id id: Gómez Piélago y Co. 2 
id id; Valdés Inclán y Co. 1 id id; 
Frera v Garate 1 id id; Amado Paz 
y Co. 3 d id; F. Blanco 2 id id; So-
lares y Carballo 1 id id; Gutiérrez 
Cano y Co. 11 id id; J. García y Co. 
1 id id 5 fardos frazadas. 
EFECTOS VARIOS 
Suárez Carasa y Co. 5 cajas anun-
cios 18 id papel; A. Jiménez 1 caja 
imágenes; Vila y Ventosa 1 caja cos-
teria; F. T. Vricortatinas 1 cajas 
anuncios 1 id almanaques; Briol y 
Co. 8 fardos pieles; V. Suárez 33 ca-
jas papel; B. Lanzagorta y Co. 1 ca-
ja 5 barriles pintura 1 barril sene-
galina; Barandiaran y Co. 5 cajas pa-
pel; Palacio y García 13 fardos teji-
dos; M. Carmona y Co. 4 id badanas; 
Casteleiro y Vizoso 2 bultos puertas; 
V. Real 3 cajas pabilo 6 id cartón; 
M. Acebo y Co. 3 id id; C. León 5 
cajas sombrillas; R. Veloso 18 cajas 
libros; Rubiera Hermano 1 cajas ba-
danas; B. Colón 2 barricas vidi'io; S. 
Soler 1 caja imágenes. 
CALZADO 
R. Amavizcar: 1 caja plumeros, 1 
caja calzado; A. Galdó: 1 id id; M. 
Díaz: 1 id id; V. Abadin y Co: 3 id 
id; M. López y Co: 4 id id; R. Gon-
zález: 1 id id; F. Méndez: 1 id id; A l -
varez, López y Co: 9 id id; Martínez, 
Suárez y Co: 7 id id; Cueto y Co: 2 id 
id; A. López: 1 id id; Pons y Co: 2 
id id; J. Mercadal Hno: 3 id id; Cor-
dero y Torres: 2 id id; Pradera y Co: 
5 id id; F. Fernández: 1 id id; Ussia 
y Vinent: 1 id id; A. Florit: 1 id id; 
J. Gaya: 1 id id; Marina Hno: 1 id id; 
Magriñat y Co: 3 id id; R. Victorero: 
1 id id; M. Otaduy: 1 id id; M. C. 
2 id id; C. R.: 1 id id; F. C: 1 id id; 
G. F : 1 id id; Fernández, Valdés y 
Co: 8 id id, 1 id efectos de plomo. 
EFECTOS 
J. López R: 1 caja libros; J. F. 
Pérez: 1 caja paraguas, 1 id mone-
deros; Fernández y González: 1 caja 
efectos de madera, 1 id bandurrias, 3 
id guitarras; Alvarez, Parajón y Co: 
2 cajas tejidos, 3 id paraguas; J. 
Fernández y Co: 1 caja quincallas,"i 
id tejidos, 1 id sobre, 1 id papel; Me-
néndez, Rodríguez y Co: 11 cajas te-
jidos, 1 id peines, 37 id jugrn^ • • 
E: 2 cajas camas, 1 id cepillos; P. 
M. Costas: 110 cajas papel; T. A. 
S.: 1 bulto lienzo; J. S. H : 
postales, 3 id cartón, 18 id 6 
papel. 
DE VALENCIA 
Escalante, Castillo y Co 
tejidos; Blanch, Ríos y Co: 1 câ a 
abanicos; M. G: 4 barricas barro. 
EXPORTACION 
El vapor español "Antonio López" 
que salió en la tarde de ayer para 
los puertos de Barcelona, Bilbao, Vi -
go y Santander lleva las siguientes 
cargas de Méjico. 
524 sacos garbanzos, 394 id cofé, 
200i d habas, 1,364 id cebada, 1,000 
cajas de tabacos, 1 id libros, 13 id 
chicle, 16 pacas desperdicios de al-
godón. 
Para Génova de Méjico: 31 sacos 
asta de res. 
DE MEJICO PARA NEW YORK 
200 sacos azúcar, 755 sacos café, 
27 cajas vainilla, 259 id naranjas, 17 
sacos hule, 15 tercios sombreros y 
25,000 pesos en billetes del Banco 
Mejicano. 
DE LA HABANA 
2.73313 tabaco en rama, 9 cajas ta-
bacos torcidos, 1 id dulces, 2 cajas 
licores, 20 pacas esponjas, 3 cajas 
perfumería. 
MIEL DE PURGA 
Lleva para Londres procedente de 
este puerto el vapor inglés "Weehaw-
ken" 2.700,000 galones miel de purga 





A b o y a d o s y N o t a r l o s 
GERAROU R. DE ARMAS 
D o c t o r l e ó n HLSoublelte ^ 
ABCvlADGS 
lEstudlo: San Ignacio, i>0, de 1 » 
TELEFOTVO A-7999. 
COSME S E LA T O R R I E I T E 
Y 
L E O N 3 R O C H 
ASOQADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
%m y Tetigrafo: "BoHelatT 
Teléfono A-2SSU 
4641 1 n. 
Peíayo García y Santiago 
'ÍOTAJRIO publico 
Peiayo García y Oresies Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 63, altos. Teléfono 
A-MSS. Do 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
4643 1 n. 
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D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergrencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4566. 
18236 31 e-
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Cónsul*as: de 2 a 4.. 
CAMi-ANARiO, 50. 
TEIaE2PONO A-S370. 
4665 1 n. 
Cura radical y segura de 
la Diabetes, por el 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: do 1 a 3, en Cuba, 37. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 
7. Teléfono 1-2090. 
C 4926 30-lo. N . 
se na trasladado a San Miguel, nú-
mero 114, entre Campanario y 
Lealtad. 
Consultas: de 12 a 3. 
1V361 31 d. 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-8324. 
16 979 10 d. 
D r . P e d r o A . B a d i l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
16820 7 d. 
D r . Claudio Forlón 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, x'artos y Enfermedades 
de Señeras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-8990. 
16561 2 d. 
DOCTOS fllIBERÍO RIVERO 
Especialista en enfermedades Uel 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, >7 
de 1 a 2 p, m. 
Teléfonos A-2553 e 1-2342 
4631 ! n. 
Doctor M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
deiC3itr¡) AUmio / delDispsmrioTaní/j 
Consulta d« i a 3. Aguila 98 
Teléfono A.381J 
4662 1 n. 
0 » MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas laa 
enferinedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita-
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2823 i g n jL 
IGNACIO B. PUSENGIA 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades do 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: do 2 a 3. Gratis pa-
ra, los pobres. Empedrado. 50 Te-
léfono A-2552. 
46 53 x n> 
D r . A l b e r t o R e d o 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, $10-60,, se presenta-
rán en ayunas, de 7 a 8 a m 
C 4027 3Ó-lo.-N. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"Da Balear". 
Enfermedades do señoras y ci-
rugía en general. Consultas do 1 
A-8627San NÍCOláa- 52- Teléfono 
k 17023 % d> 
Dr. f. fernandei Ledón 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas: de 2 a 4 de la tardo 
Rayo. 25, bajos. Tel. A-6092. 
18202 31 d. 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Industria, 71, entre Animas y 
Trocadero. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-7976. 
18394 1 «• 
r . J . 
Vías urinarias, Sífilis y Knferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 
4657 1 n-
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CONSUETAS: DE 3 a * . 
Compo&tela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
4655 1 n. 
Dr. Claudio Bas terrec l i s ] 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
TELEFONO A-8631 
8728 Sld 
Dr. T. Garda Cañizares 
Catedrático del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades do 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: LUNES, MCEK-
OOLES Y VIERNES, de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 81-d 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo 
Albaladejo. REINA, núm. 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo, esputos, 
sangre o leche, dos pesos. (2). 
TELEFONO 3344. 
4642 1 n. 
Doctor Jus ío Verdugo 
Especialista de París, en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos .exclusivamente. Consultas: 
do 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
El empleo do la sonda no es im-
pret -ndible. 
4660 1 n. 
D o c t o r J . B . R u b 
VIAS URINARIAS-CIRUGIA 
De los Hospitales de Fiiadelfla y 
New York. Ex-jefe de médicos ínter» 
Dos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinaria», sífilis y enfer-
medades venéreas. Exámenes uro-
troscópicos, ciatoscópicos y catete-
rismo de los uréteres. Consultas: de 
12 a i San Rafael. 30. altos. 
C-4589 80-1 
Doctor J u a n P a É U i w 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAS 
Consultan: Luz, núm» 15, de 12 a 3. 
4546 1 n. 
D R . R O B E L I N 
^ Piel, Sífilis, Sangre. 
C/tiración rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
TELEFONO A-1332 
4644 1 n. 
D r . C . E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-46U 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170, Vedado 
TELEFONO F-1178 
4651 l n. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
ESPECIALISTA 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Víena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
V7818 21 d. 
Dr. Gonzalo Arósteguí 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e I . Telé-
fono F-4233. 
4652 1 n. 
Doctor Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone-, Nervlo.-as, Piel y Venéreo-
slfllítlcas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
4656 i n 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
trat? mientes son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urctroscopio y el clstosco-
plo. Separación de la orina de ca-
da '6n. Consultas; Neptunc, 61, 
bajos ,de cuatro y media a seis' 
Teléfono F-1354. 
4637 i ni 
Doctor Hernando S e p í 
CATEDRA riCO DE LA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado numero 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a la» 7 de la mañana 
*639 i 
D R . L A G E 
rnfermedades de la piel, de seño. 
ras y secretas. Esterilidad, üm. 
potencia, hemoíToides y 
„ _ sífilis. 
Habana ,158, altos. 
o sácr, Oonsultas: de 1 4. 
^ 8463 **-lS 
D o * H. Alvarez íriis 
-níermrdades d la Garganta, 
Nariz y Oídos- Consultas: de 1 a 3. 
Consulado número 1H ' 
4659 1 n. 
Sanatorio U Oocior M e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina. 88.-
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-4593. 
4653 1 n-
Dr, G a l v e z Q u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 3. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
4715 1 n. 
'. 0 . C a s o r i e o o 
CONSULTAS: DE 3 A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Ebcuela de París. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
^ 4647 1 n. 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—-Teléfono A-3159 
C-4594 so-l 
D r . A l v a r e z R u e l í a n 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
Acosta, núm. 29, altos. 
4645 1 n. 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a 8% a. 
m. y da 1 a 3 p. m, 
LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-35 8 3. 
. 4663 i n 
D r . M a n u e l D e l t í n 
MEDICO DE NIxOS. 
Consaltas: de 12 a 3. Chacón, 81. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-3554. 
oocíos josí t, m m 
Catedrático de la Escuela de Medi-
cina. Trocadero, núm. 10-
CONSULTAS: DU 1 a 2 
46 54 i n. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
^ Cirugía en general. Consultas: 
do 13 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
4650 i u. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Námero Uno 
Vías ui-iuarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Examenes uretroscópicos y cis-
toscópicos 
ESPECIALISTA EN INYECCIO-
NES DE "6C6" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m. en Agular, 65. DomicUio, 
Tulipán, 20. 
16780 5 d. 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
UIlllIUIÜJltUÍUlllllUIlfiigBlllIliiiHiiIMflU 
C i r u j a n o s d e n t e 
R A M O N V A L D E S 
CIRUJANO DENTIST4 
Extracciones garantizadas. sin 
ningún dolor; oriflcaclonea perfec-
tas y todorj los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americana." 
18282 • 30.di 
D R . N U N E Z , Padre 
CIRUJANO DENTISTA 
HJ5.3AMa.. numaro n o 
Especialidad en 
Polvos deníríficos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A 5 18094 27 di 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos do oro. 
Garantizo !oa trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: da 
S a 5. 
NEPTUNO. NUM. 137. 
4630 i n. 
i i i isiüiii i i i imniiiaii i ifnaimMiiii iuiiHio 
O c u l i s t a s 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTICULARES: de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
17004 8 d- ' 
Dr, k i \ Santas \ i \ m \ v . 
OCULISTA 
Consultas y Operaciones do 9 a 11 
y de 1 u 3.—Prado, 105: 
4649 i n 
or. j . i m \ m 
Ccui:sta Uei Rotula: do Deuienu^ 
dc> Centro de Dcpondiuntoa 
del Couiercio. 
Ojos, üídvtó, Xaríy. y Gai«-a,n.ji. 
03N ULTAS: do 11 a 12 y cíe 1 
Reina, 28, altos;. Tel. A-VTr.s * 
4640 . 4 n. 
Oocior 8, Alvarez i m m 
OCULISTA 
Garganta—Narix.__ni, 
Consultas: de 1 a 3 <i„ ,U>S. 
O'Reilly, 80, altos. Teléfono » 
íiinmmniMmwuiitutMiii...... v 
M o s r ^ 
M A S A J I S T A 
Exporto-tratamiento con x . " xperto-l raiKi/ado do REUMa"'itvtÍÍ0 ?a. 
TION V NEURALGiV ^DlGí& 
Tel. I-2200.--CARLOS* 
18459 
e. -*4iiinviifiiiiniiiiiBiiiiiiiitinS|,ni I 
AVISO! 
CAÍAS 
Las ta |emos en nuestn 
Bóveda construida con to! 
dos los adelantos moder, 
nos, para guardar accio, 
nes, documentos y pre!í< 
das, bajo la propiacustodía 
de los interesados. 
Para más informes, dirj, 
janse a nuestra oficiâ  
Amargura, número 1. 
H « U p m a n n & Co. 
B A N Q U E R O S 
CAJAS I M A D A S 
Las tenemos en nuestrt 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder. 
nos y las alquilamos pan 
guardar valores de todai 
clases bajo la propia custo 
dia de los interesados. 
E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
M G e l a t s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
3707 156-S. 
AI Secretario de 
Llamamos la atención acerca. Je u 
casilla de Peones Camineros número 
1, por los perjuicios que reporta al 
tráfico cada vez más numeroso, por 
eEf -. carretera. 
Hace tiempo que existia el proyecte 
de derribar dicha casilla que por es-
tar como 5 metros sobro la alinea-
ción de la carretera, guarda poca es-
tética desdiciendo en S'ran manera 
del Ornato Público y causando con su 
falta de alineación infinidad de ac 
videntes automovilistas como los qui 
ya se han registrado en esta localil 
dad, pues "a más de no tener alinea-' 
ción, se encuentra dicha casilla en 
un cruce, donde forma un gran curva 
la carretera. Existe también- el pro-
yecto de prolongar la carretera di 
Managua hasta unirla con la de Pa-
latino la cual no ha sido construida, 
porque precisamente esa carretera 
pasará por el lujar que hoy ocúpala 
casilla. Los ve;inos todos veríamo» 
con agrado según pública opimo 
que ésta casilla fuera derribada y-^ 
su lugar se diera comienzo a los ra 
bajos de la carretera, preetsamen̂  
en este tiempo en que por âlt.̂ en, 
trabajo se encuentran en la indi= ^ 
cia infinidad de obreros, que con 
apertura de esta carretera, Pocl ^ 
llevar honradamente el pan a su 
4- mi6-
Esperamos que nuestras justa sw 
jas serán atendidas por quien cor 
ponda. . 
Los Vecinos de Arroyo Apow-
R E U M A T I S M O 
, t ^ A n i'iríco debe su origen á acumulacionet de ¿"^j. jieWj la sangre. Los dolores reumáticos de esp.u ¡^¡^ "•-rnas, brazos, caderas, espalda; • aea, ceden fácilmente con el uso i 
A N T I C A L C U L I N A 
*l gran remedio para el hígado, ríñones y im Anticaloulina Ebrey elimina el ponzoñoso ^S^^ ^ del »iítema, y ha curado loa casos nu» " 
K N O X I T 
E n C i n c o D í a s . ^ 
1A GONORREA Y LA «in i » ? 0 ^ ^ 
GOTA MILITAR tiempoquelc ^ 
SE GARANTIZA quenoproduc 
trecbezV 50, 
QUE CURA en todos los 
en que laa otras medicinas falta • ^ 
JERINGA DE COMBI- Con cadabotei^ 
NACIÓN PATENTADA manda un 
LA GONORREA Y LA 
GOTA MILITAR 
clones completa 
loe* enteramente ^ 
Ies y se pueden curar por medio . ^ j j . 
cienes evitando «sí el uso dt rcM'1 ,por»l' 
ternes que suelen dcscompoHer te 
menbñ los eslóniagor. delicados, 
LOS G L Ó B U L O S ftNOXf^ constituyen nn.-i preparación Tñ^jrí* 
cuando se desep un remedio 1"'^ 
preparan con la mira fie producir eijfcfc 
beneficio y la menor perl a. y-^J&issA 
del estómago, cuando este órga»^' 
delicado 
Compre Ud. una boteü» V 
De venia c;i íodu¿ íac rarfli 
y Drcru.enas. 
Nc se acepfo n i rgvn siiDS" 
m r J E M B R E S D E 1 9 1 4 
DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA NUEVE 
I B I S 
l i l i 
m m 
NADIE PUEDE hoy discutir, porque todos 
están convencidos, de que LA CASA DE LA 
SUERTE es la d e = 
A 
L - ] Situada en S A N R A F A E L , N U M . U 
DESDE algún tiempo a esta parte, es esta la 
casa que vende, en casi todos los sorteos, uno 
o dos premios de los mayores. ===—=== 
LAS grandes existencias que tenía del Sorteo 
187, EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD, es-
tán próximas a agotarse, cuyos premios mayores 
son así: = 








$ 1 0 0 , 0 0 0 . 
$ 5 0 , 0 0 0 . 
$ 2 5 , 0 0 0 . 
ac 
RECOMENDAMOS a las personas que tengan 
fe en la Lotería compren los billetes en LA CA-
SA DE LA SUERTE, de 
LL 
\ San Rafae 
• 
Teléfono A-3?fl6, HABANA, r 
1 K I M M X M M 
X 
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nu p í s c u i i s y u ñ o noevo 
No se preocupe usted solamente de 
lechones, pavos, frutas v jaleas...! 
Preocúpase también de su estomago. 
d€ sus fáciles y buenas digestione^s, 
que podrá usted tener siempre ad-
mirablemente, si en almuerzos, co-
miclas etc.. toma usted el exquisito 
"Té Horniman," té delicioso que so-
lamente encuentra usted ên casa de 
Wilson-Solloso. Obispo num. 52 Del 
^Té Horniman," vienen cuatro clases: 
Economía, Superior. Superfino y El 
Meior*' Tome cualquiera de ellas y 
tendrá siempre sus digestiones al co-
réente, su cerebro tranquilo, su ce-
íebio despejado y su espíritu tran-
^Compre en la misma casa hermo-
sas tarjetas de felicitación, y no me-
nos hermosos almanaques para el pró-
ximo 
Crónica Religiosa 
IGLESIA DE BELEN 
~ Congregación de la Anunciata 
El próximo domingo, a las siete y 
media de la mañana, dará ajos con-
gregantes la Comunión el señor pbis-
po Diocesano, quien ademas dirigirá 
bu autorizada palabra a los concu-
rrentes. . 
La comunión se ofrecerá por el al-
ma del protector de obras católicas, 
señor don Francisco del Valle Izna-
ga. 
El Director recuerda a los congre-
gantes que al hacer aguinaldos en 
las próximas Pascuas de Navidad, se 
acuerden de los Alumnos del Catecis-
mo, niños pobrísimos que carecen 
muchas veces de pan, ropitas, calza-
do, y siempre de juguetes. 
DIA 5 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento do Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubleo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Mer-
ced. 
Santos Sabar y Giraldo, confeso-
res; Dalmacio y Beato Jerónimo de 
Angelis, y Simón Jempo, de la C. de 
J., Mártires; santa Crispina, mártir. 
San Sabar, confesor. Nació el año 
489, en Cesárea de Capadocia: era 
hijo de padres nobles y virtuosos. La 
inclinación del niño a la virtud, su 
aplicación y su ánocancia hicieron 
que desde entonces se le mirase co-
mo a quien debía ser un día uno de 
los más bellos ornamentos de la vida 
religiosa. 
Nuestro Santo se retiró a la so-
ledad y encerrado en una pequeña 
gruta pasaba los días casi sin ali-
mento, ocupado únicamente en la ora-
ción y en el trabajo. Era tan uni-
versal la fama de la sabiduría y san-
tidad de San Sabar, que todos los fie-
les, así los de las ciudades como los 
de los desiertos, deseaban con vivas 
ansias estar bajo u dirección. 
San Sabar murió lleno de mereci-
mientos el día 5 do Diciembre del año 
531. 
Dios hizo glorioso el sepulcho de 
este Santo en infinidad de milagros. 
FISTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 5—Ccrres-
ponde visitar a Nuestra Señora de las 
Nieves, en Santa Catalina. 
fiiiiuimuminiiiiEiiimniiiiiiiiriüMiiiiiP 
Üvisbs Re l i s i o sos 
Santa iglesia Catedral 
Por ser día festivo el 8, el lu-
nes, 7, a las 8 de la mañana, serán 
los cultos al glorioso San José: Mi-
sa cantada en la Capilla del Loreto. 
Se suplica la asistencia a sus de-
votos y contribuyentes. 
_ 18428 5 d. 
e s i a d e N u e s t r a « 
S e ñ o r a d e B e l é n 
SOL/EMNES CÜI/TOS EX HONOR 
DE MARIA I]VMACUL,ADA 
Como todos los años, las "Hijas de 
María" de Nuestra Señora de Belén, 
se preparan con gran «fervor a ce-
lebrar espléndidamente la hermosa 
Fiesta de su Excelsa Patrona "La In-
maculada." 
He aquí el programa: 
Triduo Preparatorio En los días 
5, 6 y 7 de Diciembre.—A las 8, Ex-
posición del Santísimo. Misa canta-
da y sermón por el R. P. Rafael Car-
mona, S. J. 
Las aspirantes, que hubiesen cum-
plido las comuniones reglamentarias, 
serán consagradas al tercer día del 
Triduo. 
Víspera de la fiesta.—-Día 7—A las 
7 y media p. m.. Exposición del San-
tísimo. Santo Rosario. Letanías can-
tadas por el coro del colegio. Ser-
món. Salve y solemne Bendición. Se 
dará ñn a la fiesta con el hermoso 
himno a la Inmaculada, del maestro 
S- Bataglia. 
Día 8.—Festividad de la Inmacula-
da Concepción.—A las 7 y media a. 
m. Misa de Comunión general con 
cánticos, que celebrará el R. P. Ra-
fael Carmona, S. J. 
A las 8 y inedia a. m- Misa So-
lemne con asistencia del Excmo. e 
Iltmo. señor Obispo, oficiando el R. 
P. Rector, Fernando Ansoleaga y es-
tando el panegírico a cargo del R. P. 
Rafael Carmona, S. J. 
A las 7 y media p. m., Sa.ito Ro-
sario. Procesión solemne por los 
claustros del Colegio, acompañada de 
la Banda de Bomberos. Alocución. 
vdimno a la Inmaculada. 
Advertencia.—Este día ganan in-
dulgencia plenaria los que confesa-
ren y comulgasen, rogando a Dios por 
las intenciones del Romano Pontí-
fice-
18510 7 d. 
V 
A P O R E S ' 
DE T R A V E S I A 
Vapores Trasatlánticos 
de Pínílles, Izquierdo yCa 
D E C A D I Z 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos MIGUEL M. PINI-
LLOS, Capitán Zobaran. Saldrá de 
este puerto el 16 de Diciembre direc-
to para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referi-
dos puertos en sus amplias y venti-
ladas cámaras y cómodo entrepuen-
te. 
Precio de pasajtj en tercera clase: 
$32 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes ' serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de. la Habana: loa Sábados y 
Martes. 
Llegan en New York: Jos Martes 
y Viernes. 





Salen de la Habana todos los Lonee». 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
^25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
INTERMEDIA, a Progreso: $15.00; 
A Veracruz: $¿3-00; a Puerto Méjico 
y Ta-.ipico: $29-00. 
SEGUNDA, a Progreso: «12.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. • 1 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK AND CUBAN 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Asente ríene-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 v ZCu 
C 4335 i 56 Ag. 7. 
Comoañía Jlenerale Irasatlántique 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo Cont ra to Pos ta l 
con e l Gobierno K m c é a 
LINEA DfVlRACRUZ 
LA 
Saldrá para Veracruz sobre el 4 de 
Diciembre. 
Saldrá el 15 de Diciembre a la» 4 
de la tarde para Coruña, Santander 
y St. Nazaire. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera d e s d e . . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a «u 
consignatario en esta plana. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 109Ü 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
-670 1 n. 
V A P O R E S C O R R E O S 
08 la CohmÍi] Trasatlánüs] 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
V A P O R 
Iglesia Parroquial de San 
Nicolás de Barí 
Precedida de la Novena que sa 
está celebrando con sermón todas 
las noches a las seis y media por el 
Rdo. Padre Crescendo Cruz, co-
mo preparación para la festividad 
de Nuestro glorioso titular el pro-
tector de la niñez San Nicolás 
Bari. 
El día 6, fiesta del Santo 
dito, a las siete a. m. Misa de co-
munión g-eneral. A las 8% solemne 
misa de ministro en la que canta-
rá las glorias de tan esclarecido 
Santo el Rdo. Padre Eduardo Cla-
ra, Cura Párroco de la Parroquia 
ae Jesús María y José. 
Día 8, festividad de María Inma-
culada, misa solemne a las ocho 
a. m., estando el sermón a careo 
del Rdo. Padye José 'Jrall. 
El Párroco. Juan J. Lobato 
de 
Ben-
Este buque llegará a nuestro puer-
to procedente de Veracruz y Coatza-
coalcos el día 3 del corriente por la 
tarde y saldrá a las 4 de la tarde del 
día para New York, Cádiz, Barcelona 
y Génova. 
El equipaje de bodegas lo rocibe 
gratis la lancha "Célebre Gladiator" 
desde las ocho hasta las once de la 
mañana en el muelle do la Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a sr. 
disposición desde las doce a las dos 
de la tarde en el mismo muelle de la 
Machina, al vapor remolcador "Auxi-
liar número 4," quien los conducirá a 
bordo del referido buque, sin estipen-
dio alguno. 
Habana l.o de Diciembre de 1914. 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio 72. 
El Vapor 
Reino M- Cristina 
Capitán Vizcaíno saldrá, para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Diciembre a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 19, 
Los documentos do f!P«̂ ~ «̂«i<, Se 
admiten ha&ta al día 1/ 
P r e c i o s d e P a s a j e 
Oro Americano 
la. Clase, desde $148.00 ida; %26?..o0 
ida y vuelta. „„ . , 
2a. Clase, $126.00 ida; $221.25 ida 
y vuelta. 
3a. Preferente, $83.00 ida; %pW.S5 
ida y vuelta. 
Tercera, $35.00 ida; $71.15 ida y 
vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Por acuerdo do la Sección primera 
asi Consejo Superior do Emigración 
de Españu, so ĝiC «i los señores 
pasajeros rv» conduzcan entre aus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
D« llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán eutresaiias al .Sobrecargo del 
buque, en el momento da embarcar, 
evitándose d© esí;a manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. i 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior do los pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
CompañÍA no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve clarameme es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueñov así com© el del puerto de des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a ios señorea 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
El pasajero de 1.a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2.a, 200 kilos y el 
de 3.a Preferente y 3,a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidoís a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto último, 
no se admitirá en el vapor más equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de r̂ acar su billete en 
la casa Consignataria.—Informará su 
Consignatario. 
M. OTADUY, 
San Iscnacio 72. 
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A P O R E S 
C O S T E R O Í ? 
E M P R E S A DE V A P G f i E S 
DE 
SOBRINOS DE BERRERi 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES 
DE DICIEMBRE DE 1914 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 5 a las 5 de la tarde 
Para Puerto-Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla» Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Viernes 11 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa) Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan, P. Rico, retornado 
por Mayagüey, Ponce, San Pedro de 
Macorís, R. D., Santo Domingo, R. 
D., Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 12 a las 5 de la tarde 
Para Caibarién, (solo al retorno) 
Nuevitas, (Camagüey) Manatí, Puer-
Padre, (Chaparra) Gibara, (Holguín) 
Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetía, Felton) Ba-
racoa, Guantánamo, (solo a la ida) 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
Sábado 19 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney,) (solo a la 
ida) Nuevitas, (Camagüey) Manatí, 
Gibara, (Holguín) Vita, Ñipe, (Ma-
yarí, Antilla, Cagimaya, Pi-eston, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 24 a las 12 del día 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Mayaji-
gua, Seibabo, Siboney), Nuevitas, 
(Camagüey) Puerto Padre,. (Chapa-
rra,) Gibara, (Holguín) Sagua de Tá-
ñame, (Cananova) Baracoa, (solo al 
retorno) Guantánamo, (solo a la ida) 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 26 a las 5 de la tarde 
Para Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton,) Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 31 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan, Puerto Rico, retor-
nando por Mayagüey, Ponce, San Pe-
dro de Macorís, R. D., Santo Domin-
go, R. D., Santiago de Cuba a Ha-
bana. 
—NOTAS— 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de los. Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la reci-
birán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida. 
Carga de travesía» 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo-
Los vapores de los días 5, 19 y 26, 
atracarán al muelle del Doseo-Caima-
nera, y los de los días 3, 12 y 24 al 
muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
—AVISOS— 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embarca-
dores que los soliciten, no admiténdo-
se ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, resi-
dencia de! receptor, -peso bruto en K i -
los y valor de las mercancías; no ad-
mitiéndose ningún conocimiento al 
que le falte cualquiera de estos re-
quisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al conte-
nido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA.— Estas salidas y escalas, 
podrán ^ ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, Io. de Diciembre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
G Lawíon Childsy Cía. Limited 
BANQUEROS.—O'JEtElIiLY, 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre *>o-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros ñor el ca.ble. Abren 
cuentas corrientea y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-A256.—Cable: Chllda. 
423» 78 o. 
1. Balcells y Compañía 
S. en c 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYAL." 
1011 ISf JL-2 
L I E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de vakf es públi-
éos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro ds 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
4228 15* o. 
J . A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabl# 
sobre todas las { âzas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-América y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Isla de Cuba 
42S1 78 o. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de U 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
PROFESORA, CON larga prácti-
ca en la enseñanza en general, mas 
los idiomas español, inglés y fran-
cés .desea encontrar unas clases, 
pues tiene tres horas disponibles 
San Uázaro. 200, altos. 
18003 8 d 
Enseñanza Mercantil 
y ortografía d e l 2 a 3 y d o 7 a 9 
y media p. ta, $3 mensuales o $1 
semanal. Pagos adelantados o al 
íin del curso. Obrapía, 29. altos, 
por Ouba. 
18366 9 d. 
G Ó L r E G I O 
SAN mm ARCANGEL 
Academia de Comercio 
DIRECTOR: LUIS B CORRALES 
Calzada de Jesús del Moi:te 412 
Teléfono I-249G 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. C 4862 JO-n.-S 
A C A D E M I A D E M U s i r 
para señoritas y niñas s "̂A 
C:;, altos, ('rente a la f i ! ^¡coi^ 
Monserrato. 1.a nirectorf ,a d. 
Academia participa a la- ?p t̂a 
que ha croado una c W f i l i a l 
t;c«"OI»ica' I;ll,c'-na, qU6 c^I**^ 
de Solf eo, P.ano y Teoría 0í}Pren 
explicada y escrita, por •„ ^sicai 
al mes, pago adelantado A I P<*o, 
lio convencional. Carolin: 
Torre do Ayarza. 
16967 
Nueva Academia de Iq 
Comercio, Bachillerato p0 
fianza libro. Precios ecoJi eila9' 
He dan clases a domicilio Qlic0t> 
man: Bernaza. 62. ait0a. T¿Í0N A-7917. 
16659 
A c a d e m i a P o l í g l o t a y d e C o m e r c i o 
S a n M i g u e l , 7 6 y 7 8 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
L K T R A S . * C I K N C j n ~ 
Director: J I J A N D E S A S S O . Vlce-Director: J O S E f T f ü S T Í Í P 
Gran Centro de enseñanza P R A C T I C A Y B R E V E ds todos los estudios que se detallan a contliuiScjij 
l a . E N S E Ñ A N Z A 
Comprende: URBANIDAD. Lectu-
ra, escritura, aritmética, geografía 
del país y nociones de la general, his-
torias ,etc.. etc. 
2a. E N S E Ñ A N Z A 
Preparación Ingreso al Instituto. 
Estudio completo Bachillerato. Ga-
binete Físico-Químico y Museo de 
Historia Natural. 
Preparaciones: A la Escuela de 
Cadetes.—Temas desarrollados; a las 
Carreras (sin srado de bachiller.) 
Ingenieros, Veterinaria, Náutica, 
Telegrafía, Policía Nacional, Magis-
terio. Comadronas, etc.. etc. 
Idiomas por profesorado extranje-
ro de: Español. Inglés. Francés. Ita-
liano y Alemán. 
Teneduría. Mecanografía, Reforma 
de letra. Ortografía, Taquigrafía. Di-
bujo lineal y de figura. 
CONSERVATORIO DE MUSICA 
Enseñanza de solfeo, armonía, com-
posición, canto e instrumentación, 
plano, mandolina y toda clase de ins-
trumentos de cuerda y viento. 
ESTUDIOS POR CORRESPONDENCIA 
Este Nuevo-Unlco Plantel de En-
señanza, tiene adoptados Sistemas 
muy eficaces y sencillos para los es-
tudios relatados. 
O B S E R V A C I O N E S : 
la. Señoritas : acudan a este Centro 
para sus estudios, con el convenci-
miento que nuestra divisa es: "El 
honor y la dignidad." 
2a. Previo examen otorgamos Títu-
los de suficiencia. 
3a. Mantenemos correspondencia 
con casas comerciales nacionales y 
extranjeras para facilitar Empleos a 
nuestros discípulos. 
4a. Reconocidas las condiciones hi-
giénicas del hermoso edificio, admiti-
mos internos y medio internos, dán-
doles un excelante trato y exigién-
doles una metódica disciplina. 
ña. Eos alumnos que ciiraa 
tudios por correspondencia 11 **• 
sus lecciones lo exlja.n e^l 
mia les da alojamiento v 
ción, sin tenor que pagar, po^?^611' 
po que ol Director crea necL! •tlei»-
3a. Todo alumno de e^!'0-
epistolar, tiene derecho a " nanzí 
en nuestros gabinetes de Fítf11**' Química, así cojnn -̂ ¡sica 
seo 
las exigencias c ^ , ̂ ..',7"^ <W« 
necesarias. 
)mo también en *}\r 
) de Historia Natural, slempr^' 
5 de sus estudios^ 
H O R A S O E C L A S E : 
Dada la diversidad de estudios', 
el buen número de alumnos, la ^ 
demia tiene abiertas las cla¡es ¿ d é 
las 8 a. m. a 11 p. m.; contando pa-
ra el efecto con un selecto cuerpo 
profesorado. 
Para m á s detalles diríjanse a 
S a n M i g u e l , 7 6 y 7 8 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
ESCUELA DE PEDAGOGIA 
ANEXA. A LA 
A C A D E M I A P O L I G L O T A Y D E C O M E R C I O 
Director: JUAN i)E GASSO RUiZ. 
Clases preparatorias para aspirantss al Mazisterio, para oposiciones a Aulas va-
cantes, y para ingresos en la Universidad Naciona!. 
Profesores: Dr. CARLOS VALDES GODINA y Dr. JUAN 
MARTINEZ VELASCO. 
Auxiliar: ENRIQUE TRUJILLO MARIN. 
Clases diarias, incluso los sábados. Práctica con alumnos de! Colegio anexo 
SAN MIGUEL, 76 y 78, - ESQUINA A SAN NICOLAS. 
Taquígrafo en 10 lecciones. 
¿Quiere usted aumentar sus ingresos? Hágase Taquígrafo. En 
un mes lo será usted y ganará de 100 a 150 pesos mensuales. ¡¡Me 
tienen pedidos Taquígrafos!!... 
"LA ACADEMIA POLIGLOTA Y DE COMERCIO," 
atendiendo a varias demandas, ha decidido abrir, desde la fecha, cur-
sos rápidos y económicos para obtener excelentes taquígrafos. 
Garantizamos en un mes hacerlo Taquígrafo por solo $5.00 cy. 
" A c a d e m i a p o l i g l o t a y pe c o m e r c i o h 
Director: JUAN DE GASSO RUIZ. SAN MIGUEL, 76 Y 78. 
30-26" 
APRENDA INGLES CONMIGO 
CORRECTO, FACIL Y RAPIDA 
MENTE 
Un caballero americano dará Jec- ; 
ciones de inglés, hablado y escrito, a 
un número limitado de personas. Con 
lecciones de una hora diaria, durante 
unas cuantas semanas, se obtendrán 
grandes resultados y se corregirá la 
pronunciación defectuosa. Enseñanza 
comercial inglesa en clase diaria a 
I precios satisfactorios. 
j M r . Hurst, Teniente Rey número 15. 
18568 7d 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases ele Ingiés, Francés, Tenedu-
ría do Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, AI/TOS 
S P A N 1 S H LiKSSOJÍS 
18391 3 e. 
N. Galats y Compañía 
108, Aguiar, IOS, esquina a Amar-
ffura., Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista-
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciuda,des im-
portantes de los Estados UnMo», 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobro New York, 
Filadelfia, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C 3905 15(1 Ag.-14 
i c a 
D I R E C X O E * P R O P I E T A R I O : 
L U Í S R U I Z 
A M I S T A D , N U M S . 6 2 Y a * 
9&®& 
I 
La única que cuenta en la Habana con 
la competencia y práctica propias «íe ocho 
años de éxitos constantes. 
MECANOGRAFIA, 





INGLES, F R A N C E S , ALEMAN. 
Métodos novísimos y prácticos. 
Clases por correspondencia. 
Garantizo el empleo a los alumnos que 
cursen sus estudios en este conocido plantel. 
Excelente internado. 
DOS PROFESORES QUE ejer-
cen en un acreditado colegio de 
esta capital, dan clases tres horaa 
todas las noches de Enseñanza Ele-
mental, Superior y Preparatoria al 
Magisterio, a niños y adultos de" 
ambos sexos: a domicilio o en mag-
níficos locales que poseemos. Se-
ñor García. Campanario, 30, al-
tos, por Animas. 
1806 5 5 d. 
imiiHumunifummninifiinnfKmiwn 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Congestor Perfeccionado 
Aparato de grimnástica médica-
Desarrolla y vigoriza los órganos .ge-1 
nitalcs masculinos. Cura y también 
corrige vicios de conformación, etc 
etc. Venga o escriba .enviando se-
llo y mandaré prospecto. J. 
Diez, Neptuno, 253, botica, de 2 a 
4. Habana. 
17811 1 9 d. 
[ümiüiiiiiimmiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiMiii 
1B I M P R E S d S 
Precios m o f a s 
1 851 4 10 d. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
lea-ns, Veracruz, Míjico, San Juan 
do Puerto Rico. Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma. Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nante». 
Saint Quintín, Dieppe, Tolousa. 
Venecia, Florencia, Turín. Meslna, 
etc., as* como sobro todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPAÑA K ISLAS CANARIAS 
la 
INSTITUTRIZ DE INC. LES y 
música, desea colocarse entre las 
horas nueve y once de la maña-
na. Diríjanse a Lista de Correos: 
Recibo núm. 18076, del DIARIO 
DE LA MARINA. 
18076 10 d. 
Colegio de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón 
Dirig-klo por las Relijjiosas de Jesús 
María. Calzada de la Reina, nú-
moro 124, entre Bclascoaín y Car-
los I I I . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esme-
rada educación religiosa, científi-
ca, social y doméstica, siguiendo los 
métodos modernos más acreditados 
para los diferentes ramos de ins-
trucción; a la Caligrafía, Labores 
femeninas y de adorno. Corte y 
Confección de prendas de vestir, 
se dedica una atención especial. Los 
idiomas Inglés y Erancés forman 
parto del programa de estudios. 
Para Señoritas.—Kn el Colegio 
de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, dirigido por las Religiosas 
de Jesús María, Calzada de la Rei-
na, núm. 124, entro Belascoaín y 
Carlos I I I , se dan clases particu-
lares de Taquigrafía y Mecanogra-
fía; de Labores, de Dibujo. Pintu-
ra y Música a precios cómodos, se-
gún prospecto. Se prepara tam-
bién para el Magisterio, Bachillera-
to y para obtener el Diploma do 
Música en el Conservatorio Nacio-
nal. Los precios son convenciona-
les. 
17973 c ¿l 
A la muier laboriosa 
Se enseño, a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme 
por correo o llame al A-4940. Ga-
lianc, 138; pregunte por José Ro-
dríguez Arias, empleado d© "Sin-
ger"; dé su dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos; tomo las de uso a cam-
bio. Arreglo ]aa mismas por dl-
fícilc;; que sean, a precios baratos. 
Avíseme. 16789 5 d. 
UNA. SEÑORITA, AMERIOANA, 
que ha sido durante algunos años 
pidt'p.sora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea algu-
nas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Miss 
H, Callo L, 195, altos. 
18 47 0 2 e-
SOLFF.O V PI ANO. 1)4)V OLA-
ses por el plan de estudio que .so 
desee garantizando rápido adelan-
to, precio muy aconómlco. Egido 
29, bajo, almacén de pianos. Te-
léfono A-8220. 
18503 t d 
Rural, Empleados deja 
io solamente por el TW| 
• a (4:30) Páginas sino 
.fías (316) que 
Galería do los ind.viduo 
í i c m y s u s 
t e r i o s e n C u b a 
Por Rafael Roche 
Segunda Edición 1914. Corregid£ 
Aumentada y Adicionada con -La ro 
tía Judicial, Procedimientos, Formu» 
larios. Leyes, Reglamentos, Ordenan 
zas y Disposiciones que conciernen 
los Cuerpos de Seguridad Pública. 
Obra de Grandísima títilidad a | 
dos los que intervienen en cuaiqu 
caso del Poder Judicial. ,. {¡. 
Indispensable a toda la I ll. i 
Guardli 
Cárceles, j 
de la misi 
las Potogr 
obra en su uaiena «o ^a 4pna 
que sufren ,. han sufrido Co"udótf 
por diferentes causas con expll!rVT\3 
de las mismas y sus diferentes , 
con que son conocidos- rosan* 
Contiene Capítulos tan inU'' :ua. 
tes como son los Ñañigos, 511 ̂  | 1 
je. Saludos, Tatuajes. Ue.f , flañi-
Tradicionalismos. Génesis d®' teí 
guismo. La Brujería, Las P"61 
clases de Timos, etc., etc. 
I Tomo Rústica, .$1-30 1>1 <* eí 
en la Habana y $1-50 t-"""6"^ > 
las demás Poblaciones de la Certi-
Extranjero, Eranco de porte y 
fleado. -KTrnirS d< 
Pedido Librería C E R V A N T i ^ ^ , 
Ricardo Veloso, Galiano ü2- ^-emití 
1.115. Teléfono A-4 9 5 8. Se 
gratis Catálogo de L i b r o a . ^ ^ — ^ 
SE COMPRAN LIBROS, P£*0' 
les de música, y restos de ^ 
lies; avisad en persona 0 ̂  libre-
ta. Calle de Acosta núm. »*» 
ría, Habana. % d-
18421 i;>'t-1 . r—gí; 
QCE.M AZiON 1>E L I B ^ .."lases. 
realizan 4,000 libros de todas ^ centavos el ̂ '"^ratls-se da S1* 20 y 4  dase el catálogo que 
Acosla, núm. 54, librería 
18431 
AVISO AIj C031ERCIO. w ^ 
tU- envío muestras etiquetas ^ 
poner el precio a zapatos, s ir&, 
ros, medias, cuellos, camisa». ^ 
jes, etc. Enviar dos sellos 0 ^ 
dos a Sánche». Apartado l™01 | 
t d* " 
17738 ' 
BANCO ESPAÑOL 
I S L A D E C U B A 
SECRETARIA 
. .iones del Empréstito del 
Obllga?rnto de la Habana, por 
ampliado a $7.000.000, que 
¿ ^ ' S t a d o agraciadas en los sor-
P g r a d o s en lo^de ^ b r e 
f ^ ^ i í nara su amortización en lo 
: p f ^ ^ T R m E S T R E DE 1914 
Números 

























Números de las Obli-
gaciones comprendi-
das en las bolas 


















































le las bolas 
AL EMPRESTITO 
Números de las Obli-
gaciones comprendi-





Del 66746 al 66750 
„ 68361 „ 68365 
„ 69321 „ 69351 
„ 69866 „ 69870 




Ramón López Fernández 
El Secretario, 
José A. del Cueto, 
te. - 8-4 
añía de Alfarería 
de Vento" 
SOCIEDAD AJiONIMA 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva y de orden del señor Presi-
dente de la Compañía, se cita a 
los señores accionistas de ésta, pa-
| | la Junta General que se ver\fi-
. cará a las tres de la tarde del día 
catorce del actual, en las oficinas 
de la Compañ'-i,, Consulado, núme-
ro 65, con el objeto de adoptar 
uicuerdos sobre el ensanche de la 
jábrica, y cuanto más convenga 
tratar sobre el engrandecimiento 
•y extensión de los negocios. 
h; Habana, Diciembre 2 de 1914. 
El Secretario, 
Francisco Vilar. 
I C-5176 3-4. 
ferrocárrilés Unidos de la 
Habana y Almacenes de Re-
gla 
Compañía Inte Tiacional 
COMITE IjOCAIí 
Por ̂ aouerdo de la Asamblea Ge-
neral ó'élebrada en Londres el día 26 
del actual, • se procederá al reparto 
ubi i/iviuendo nuu'. - i uo u poi íuu 
sobre el Stock Ordinario, el cual ¿e 
pagará en Stock de Bonos (Deben-
ture Stock, 1906) a la par, deduci-
do el Impuesto sobre la Renta, al-
canzando nueve chelines y cuatro y 
medio peniques (£0.93. 4-1 |2d.) a ca-
da £10 de Stock Ordinario. Das frac-
ciones que no lleguen a una libra 
"se pagarán en efectivo. 
Los Tenedores de dicho Stock Or-
dinario deberjn entregar desde el día 
de mañana los cupones correspon-
dientes al Dividendo núm. 21, los 
.martes, miércoles y viernes de. ca-
da semana, de i a "> p. ni., en la ofi-
cina de Acciones situada en la Esta-
ción Central, Departamento de Con-
taduría, Tercer Piso, número 308, re-
cogiendo un comprobante que le ser-
virá para retirar de esta Oficina una 
.̂Libranza por el Stock de Bonoa co-
rrespondiente, en la fecha que sea 
avisado oportunamente a su domi-
cilio. 
Habana, 30 de Noviembre.de 1914. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
G 5006 10-1 
Delegacíéndel Centro 
i legode Ciego de Avila 
SECRETARIA 
Anuncio de subasta para la construc-
ción de un Pabellón Sanatorio en 
«sta localidad. 
Hasta las doce y media del día 13 
*e Diciembre de 1914 se recibirán en 
Secretaría proposiciones en plie-
*0s cerrados para la construcción del 
Pabellón sanatorio arriba citado. 
^ la Secretaría de esta Delega-
¿01», calle J. Agüero, entre Maceo y 
^ ó n Reyes, se hallan de manifies-
Wos los días hábiles de 12 a 
".P- rn. los planos, pliegos de condi-
(pes y demás detalles que a este 
po se deseen conocer. 
jL^as proposiciones debidamente cc-
•jg-^8'y lacradas, serán dirigidas al 
S&T: f^sidente de la Delepración, 
U VfÍCan(ío en ê  márgcn del sobre 
¡Ubi . to ^•oposición). Estas serán 
Rb y.^ídas en presencia de los 
RLfvf,S ^citadores, reservándose la 
;'Wa a ê  êvecl10 ^e aceptar al-
ES^.0 ^chazarlas todas si así le 
mere. 
^ambién en la Secretaría de la 
8ali,̂ n ^ Propaganda del Centro 
^iest T eSa CaT,ital rstán de ma-ÍÍcíqI 0 s Planos, pliegos de con-
R s ,y flpmás detalles que a tal 
deseen conocer. 






Bor orden del señor Presidente, en 
cumplimiento del artículo 7 3 y pa-
ra los efectos de los siguientes del 
propio capítulo XVII , relacionados 
con las juntas generales ordinarias, 
tengo el honor de citar a los seño-
res asociados a la que tendrá lugar 
fel próximo domingo, día 6 del co-
rriente, a la una de la tarde, en los 
salones del Centro. 
Para tener derecho al acceso al lo-
cal, será indispensable la presenta-
ción del recibo del mes anterior. 
Habana, lo. de Diciembre de 1914. 
El Secretarlo-Contador., 
Juan Tones Guasch. 
• C 5004 5 1 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS DE GASAS 
Tramita cuanto se rolacloae con ac-
lares y casas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que seaa ia 
competencia del Ayuntamiento y Oe-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 Plata. Secretarla, altos del 
Politeama Habanero. T'dL A-7448. 
4677 1 n-
(<»ovt9a8iit>i!iKmitiiiiniiiiiiir'i(Miinsifi(niif 
R T E S Y 
O F I C I O 
P I A N O S 
Stimmen und reparleren von Pia-
nos, Pianolas und electrischen Pia-
nos, werden durch pünktllchen 
Fachmann ausgeführt- Kostenan-
schlag. Dudwig Doerk Techulcal 
Expert. Villegas, 68. 
18471 11 d-
¿POR QUE TIENE TTSTED LA 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la deian nueva en 
"LA VENECIANA", Anéeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
18318 31 d. 
LiAS CANAS SE TISÍEN A DO-
miclllo, a señoras y caballeros, 
usando los mejores preparados del 
mundo. Avisos al Sr. o Sra. Rodrí-
guez: Salud, esquina a. Lealtad, 
barbería. 
18329 5 d. 
SEÑORITA, MEXICANA, DO-
lores Bueno y Rósete, O'^ellly, 5S. 
uoy clases a domicilio y contoecu-,-
ño bordados en blanco, en oro, al 
punto, mallas, inglés, papel Riche-
lleu y- rococó. Encajes catalanes, 
inglés, dejillas, retozos, randas y 
toda clase de deshilados. Mallas de 
todas clases y flores artificiales. 
Frlvollté y gancho o crochet y ma-
crame etc., etc. Hora, terciada: 2 
centenes al mes. 
18222 SO d. 
lII9IIIII!IIi!II!lllll)IIIIIIIIilllill!inillllllIII) 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
Dinero para Hipotecas 
en pequeñas y grandes cantidades-
Informarán: Colón, núm. 1. J. Mar-
tínez. 18484 13 d. 
DINERO AD 8 POK 100 ANUAL. 
Doy $65,000 en cantidades de $500 
en adelante. Para la Habana o sus 
barrios. Seriedad y rapidez. Rei-
na, 43. A-5169, Rodríguez. 
G 5159 4-3 
$8,000 ORO AMERICANO, SE 
dan en hipoteca-, al 8 por 100, so-
bre una garantía en la Habana. In-
formarán en Luz, 6 6, de 11 a 1 de 
la tardo o después de las 6. 
18389 8 d. 
DINERO: SE DA EN HIPOTE-
ca sobre casas en esta ciudad, Je-
ssú del Monte, Vedado. Plnca rús-
tica provincia de la Habana al 1 
por 10 0. Enríquez, Empedrado, 31. 
18383 5 d. 
DINERO EN HIPOTECA. TEN-
go al 9 por 100 tres partidas d© 
15,000, 2,000 y 22,000 pesos. Di-
rectamente. Informan: Du Quesne, 
Habana, 198. 
18272 15 d. 
$26.000 SE FACILITAN EN 
primera hipoteca, sobre casas en 
el centro de la Habana y Vedado. 
Trato directo, exclusivamente con 
el Interesado. Notaría del doctor 
Miguel Hernández, Aguiar, 71. Te-
léfono A-6 754. 
1.8195 , 7 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIQTJEL F. 
MARQUEZ, Cuba. 32, de 3 a 5. 
: 10 d. 
DINERO EN H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades, 
t-i- esta ciudad, Vedado, Jesús del 
Monte y Cerro. Hay varias cantida-
des para el campo, en esta provin-
cia,. Doy ¿inoro sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4. Juan Pérez. Teláfono 
A-2711. 
Io807 7 d. t . 
i ivi i i ini i i i immmiii i i iuimfi i i i inninnn) 
PERRITOS LANUDITOS, M̂L-
teves, un chihuahua muy fino, $100 
m. a.; un chihuahua y galguito, 5 
centenes; una ardilla, preciosa, ro-
ja, rabo de plumero; otra gris, con 
gran jaula. Aguacate, entre Obispo 
y O'Rellly. Compro un mono. 
18523 9 d. 
SE HA EXTRAVIADO UNA RO-
seta de brillantes; la persona que 
la devuelva a su dueña, en Reina, 
93, se le gratificará generosamente. 
18382 5 d. 
PERDIDA. EN Eli TRAYECTO 
de la calle D, de 9a. a 17, se ha ex-
traviado un pasador, en forma de 
mariposa,; la persona Que lo entre-
gue en 17, esquina a D, será grati-
ficada. 
18323 5 d. 
EL LUNES ULTIMO, a las 3% 
p. m., y en el "Banco Nr.cional de 
Cuba", de Obispo y Cuba, se de-
jó olvidada una cartera que con-
tenía una pequeña cantidad de di-
nero, dos leontinas y papeles va-
rios. El caballero que la olvidó 
agradecerá a quien la, hava encon-
trado la entregue en Obispo, 90, 
bajos, en donde se le gratlzcará 
espléndidamente, 
IS?*^ • «i. 
C A S A S Y P I S O S 
T I B I D A B O 
En la Loma del Mazo y al pie del 
chalet del señor Rivero y con los 
mismos aires e idéntico panorama 
que éste, se alquila una casa-quinta 
llamada TIBIDABO porque por su 
posición se parece al célebre TIBI-
DABO de Barcelona. Consta de sala, 
seis cuartos, cuarto de baño y portal 
en los altos, y comedor, cocina, des-
pensa, cuarto de criados y baño, en 
los bajos. Tiene garaje con cuarto pa-
ra el chauffeur y su ayudante. Está 
recién construida. Puede verse a to-
das horas. Para informes: Prado 103. 
VIBORA. SE ALQUILA. EN 14 
centenes, la casa núm- 7, de la ca-
lle de San Mariano, casi esquina a 
la Calzada. Llave en el número 5, 
e informes: Calzada, 58 2. 
18548 11 d. 
SE ALQUILAN LOS ESPLEN-
dldos altos de San Lázaro, núme-
ro 11, entre Prado y Cárcel, com-
puestos de sala, comedor, cuatro 
habitaciones, etc. 
18551 11 d. 
VEDADO: ALQUILO LA HER-
mosa casa de portal, sala, 4 cuar-
tos, comedor, dos servicios y patio; 
todo moderno. Calle 3ra. número 
47, entre B y C. Informan: calle 
B, número 9, tienda de ropa. 
18552 11 d. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS /DE 
la casa Avenida Estrada Palma, 
número 52, con seis cuartos, etc., 
patio con frutales. Servicio inde-
pendiente para criados. La llave en 
el 50. Informan: 2 5, número 2 83, 
altos, Vedado. Teléfono F-4224. 
18562 11 d. 
SE ALQUILA. BLANCO NOFE-
ro 8, entre San Lázaro y Malecón, 
acera de la sombra. Informarán y 
facilitarán la llave en Obispo, 50. 
Teléfono A-6497. 
18571 11 d. 
SE ALQUILA LA HERMOSA 
casa San Indalecio, 15, Jesús del 
Monte, frente al Parque Santos 
Suárez. Sala, comedor, siete cuar-
tos. Informa Pelleyá, Mercaderes, 
36.. A-6564. 
1 8564 13 d. 
A l D i f O R , 23, CERRO. SE AL-
quila una casa acabada de fabri-
car, compuesta de sala, con dos 
ventanas a la calle, sala, antesala, 
tres cuartos grandes, cocina, du-
chas y demás instalación sanitaria, 
en $2 6-50 oro español. Impondrán 
en Empedrado, 15. Teléfono A-272 5. 
18527 11 d. 
SE ALQUILAN LOS AUTOS DE 
la casa de Cárdenas, 41, muy ele-
gantes y frescos; cerca de Prado. 
La llave en el café. Informan: Pe-
letería "El Paquete Barcelonés". 
Zulueta, 30. Teléfono 3922. 
18528 ; 15 d. 
SAN IGNACIO, NUM. 26. SE al-
quila: Propia para almacén, indus-
tria o inquilinato. La llave e infor-
mes: calle de Cuba, 140, de 8 a 10 
a. m. 18531 11 d. 
SE AIjQUILAN los altos de 
la casa Luz, num. 22, con sala, co-
medor y tres cuartos, están próxi-
mos al colegio de Belén. La llave 
al frente. Informa en Manrique, 37, 
altos. 18538 7 d. 
SE ALQUILA UNA CASA, DE 
esquina a San Mariano, a tres cua-
dras del tranvía; con sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos. Infor-
man: Villegas, 76, altos. F. Sal-
gado. 18543 18-d. 
SE ALQUILA LA CASA SAN N i -
colás, número 120, acabada de fa-
bricar, compuesta de 4 cuartos, sa-
la, comedor, cocina y un completo 
servicio sanitario. La llave en la 
misma, de 9 a 11 y de 1 a 4- Para 
más informes: Calzada del Cerro, 
número 550. 
18546 18 d. 
SE ALQUILA LA CASA CAL-
zada del Cerro, 529, antiguo, entre 
la esquina Tejas y Buenos Aires, 
tiene capacidad para una regular 
familia; muy cómoda y nueva. En 
la bodega está la llave, y condi-
ciones. 
18477 11 d. 
SE ALQUILAN: LEALTAD, nú-
mero 145-B, y C, bajos, entre Sa-
lud y Reina, sala, comedor y 3|4, 
servicios modernos, y San Rafael, 
sin número, entre Infanta y San 
Francisco, sala, comedor, 5|4, ser-
vicios modernos; llaves: bodegas 
cercanas. Informes, su dueño. Rei-
na, 6 8, altos. Tel. A-2329. 
18474 11 d. 
SE ALQUILA LA MODERNA 
casa Campanario, 49, con cuatro 
cuartos bajos y dos entresuelos, sa-
leta y comedor, pisos nuevos. In-
formes: Prado, 78. 
18475 9 d. 
SE ALQUILA LA HERMOSA ca-
sa Luyanó, 199, en módico precio. 
Tiene grandes comodidades. Infor-
man: Prado, 58, altos-
18466 7 d. 
LUJOSA CASA, ACABADA DE 
fabricar. Loma del Vedado, calle G, 
entre 15 y 17. Soberbias sala y 
comedor; saleta, vestíbulo, 10 cuar-
tos, 3 baños, garage, etc. Se re-
quieren contrato y fiador. Infor-
mes: F, núm. 148, entre 15 y 17. 
18460 11 d. 
SE ALQUILA LA CASA MODER-
na Antón Recio, 75, moderno. In-
forman en la bodega esquina a Vi-
ves, y en Lamparilla, 9 4, habita-
ciones para hombres solos. 
18458 7 d. 
SE ALQUILA, EN EL VEDA-
do, calle 16, entre 17 y 19, una ca-
sita, con dos cuartos y sala y to-
do el servicio sanitario. Gana 16 
pesos. 18456 9 d. 
SE ALQUILA, EN 7 CENTE-
nes, la moderna casa Belascoaín, 61, 
entre Neptuno y San Miguel, con 
sala, comedor, dos cuartos muy 
frescos y demás servicios. 
18488 13 d. 
ALTOS: SE ALQUILAN EN Con-
sulado, 63; sala, recibidor, gabine-
te, cuatro habitaciones grandes y 
dos para criados; con todo el ser-
vicio y acabados de pintar. La lla-
ve en los bajos. Informan: Cuba, 
entre Luz y Santa Clara, convento. 
Constantino Nogueira-
18490 11 d. 
CASA DE SALA, SALETA, Mo-
saico, dos habitaciones, sanidad, 
buen traspatio, en esta ciudad; ren-
ta 4 centenes. Casa mampostería, 
sala, comedor, mosaico, dos habita-
clones, servicio, $1,800- Solicito 
$2,000 por un año, fijo al 1 ^ por 
ciento mensual, deduciendo el inte-
rés del año sobre una propiedad 
en San Lázaro que vale $6,000 y 
$1,500 en el Vedado, sobre un te-
rreno 4 habitaciones interés 2 por 
100. Prado, 101, agencia Villa-
nueva, de 12 a 5. A-5500. 
184 82 11 d. 
UN BUEN NEGOCIO: EN REI-
na., 14, so alquila planta haj.i. pro-
pia para cualquiera clase de co-
mercio. En la misma se alquilan 
hermosas habitaciones con vista a 
la calle; entrada a todas horas; 
alumbrado eléctrico; con todo ser-
vicio. En las mismas condiciones 
en Reina, 49, y Rayo, 29.. 
18452 2 e. 
EMPEDRADO, NUM, 43; SE al-
quilan estos modernos altos, com-
puestos de sala, saleta, 5 cuartos, 
baño, cocina y un cuarto para cria-
dos. Ganan 15 centenes. Su dueña 
Calzada entre H e I , Vedado. Te-
léfono F-2165. 
18486 11 d. 
VEDADO: K, ENTRE 17 Y 19; 
chalet "Luisa," se alquila: seis ha-
bitaciones, tres más al fondo, sala, 
servicio sanitario completo; frente 
brisa. Llave y precio. Teléfono 
A-2573. 18489 7 á. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Compostela, núm. 189, acabados de 
fabricar, todos decorados, propios 
para familia de gusto, con luz eléc-
trica y demás comodidades y en 
módico precio. 
18493 11 d. 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS 
bajos, independientes, de la casa 
Calzada, 134, frente al "Tenis 
Club." Sala, saleta, cuatro cuar-
tos, corredor, patio y traspatio, con 
arboleda y jardín, dos baños, agua 
callente, dos cuartos más al fon-
do. Se puede ver de 9 a 12. Llave 
e informes: allí. 
18501 11 d. 
VEDADO. EN LA CALLE 27, 
esquina a D, frente al Parque de 
Medina, se alquila, en 30 pesos 
americanos, u.i lujoso departamen-
to alto, independiente, con sala, 
comedor, dos habitaciones, cocina y 
baño, con agua fría y callente. 
18500 11 d. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS 
altos de Aguacate, 35, a -una puer-
ta de Obispo, propios para oficina 
o corta familia. La llave e Infor-
mes en Consulado, 6 0, altos. Te-
léfono A-4544. 
18507 9 d. 
R E I N A , 103 
En este hermoso edificio, de nue-
va construcción, se alquila el se-
gundo piso, con terraza, sala, sa-
leta, seis habitaciones, cuarto do 
baño completo y servicio para cria-
dos, independiente. Precio: 18 cen-
tenes. 
18519 13 d. 
SE ALQUILAN LOS ADIOS DE 
Merced, 105, muy elegantes y fres-
cos y cerca de la Estación Termi-
nal. Informan en los bajos. Precio: 
$36.00 plata española. Tienen luz 
eléctrica. 
18518 l l d. 
SE ALQUILA LA COMODA Y 
nueva casa SAN RAFAEL. 138, al-
tos: con sala, saleta, cinco bue-
nos cuartos, cocina, todo servicio. 
Informarán en San Miguel, 99, ba-
jos. Teléfono A-7762. 
BUENA OCASION: SE CEDE UN 
local en la calzada del Monte, con 
armatostes y luz eléctrica, todo 
nuevo. Se da muy barato. Infor-
man: Monte, 334, sedería. 
18505 31 d. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Muralla, 9,' frente a Corr.eos, muy 
espaciosos y ventilados., Informa-
rán en los bajos. 
18504 9 d. 
SE ALQUILA: CARDENAS, 62, 
una cuadra de la Estación Termi-
nal. La llave en la barbería de la 
esquina. Su dueño: Concordia, 86, 
bajos. 
Se alquila un chalet de dos pisos, 
17, núm. 15, Vedado, entre L y M, 
con muchas comodidades; propio 
para una persona de gusto. La lla-
ve al lado. Su dueño: Concordia, 
86, bajos. 
"P 9 9058T 
PRADO, 35, ALTOS. SE AL-
quila, con 7 habitaciones, sala, co-
medor, cuarto de criados, etc. In-
forman: Teléfono 1-1721. La lla-
ve en la bodega. 
18513 9 d. 
V E D A D O 
1 5 y " C " . S e a l q u i l a . 
I n f o r m a n : A g u a c a t e , 
1 2 8 , N o t a r í a . T e l é f o n o 
A - 3 5 0 6 . 
18385 10 d. 
G A N G A 
Tres casas, nuevas, muy espacio-
sas, a $18 y $14 Cy. Calle de Jus-
ticia, frente al Parque de Jesús del 
Monte. Su dueño: M. Cano, Mer-
cado de Colón, 16 y 17. Teléfono 
A-1392. 18424 11 d. 
Para Io de Enero de 1915 
SE ALQUILARAN LOS ALTOS 
DE LA CASA CALLE NUEVE, 
NUM. 72, ESQUINA A B, EN EL 
VEDADO. SON AMPLIOS, FRES-
COS Y COMODOS, PROPIOS PA-
RA UNA FAMILIA DE GUSTO. 
ESTAN CERCA DE LA IGLESIA 
Y DE LA SOCIEDAD. PUEDEN 
VERSE DE 10 A 4 DE LA TAR-
DE. 
18397 10 d. 
SE ATiQUILA HERMOSA (Li-
sa, sala, saleta, comedor, cinco ha-
bitaciones, dos baños, cocina, pan-
try, garage;, y aparte tres cuartos 
de criados con sus servicios. Calle 
17, esquina a B. Informes: B y 15. 
Teléfono F-1880, 
18 390 10 d. 
SE ALQUILAN LAS CASAS TA-
marindo, núras. 44-A, y 44-B, a 5% 
centenes, a una cuadra de la Cal-
zada de Jesús del Monte, compues-
tas de sala, saleta, tres cuartos, co-
cina, baño e inodoro, muy ventila-
das e higiénicas. La llave al lado, e 
informes en la fábrica de chocolate 
"BAG-UER", Puente de Agua Dul-
ce. 18405 6 d. 
CARDENAS, 72, ALTOS. SE AL-
qullan, tienen 'sala, comedor, reci-
bidor y tres habitaciones y demás 
servicios, en 8 centenes. Informan 
Sr. Márquez, "Hotel Pasaje". La 
llave en la bodega. 
18406 fi d. 
G A L I A N O , 9 8 
Alquílase el alto, de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas o casa de huéspedes. 
También se alquila la esqui-
na do San José y Rayo, pa-
ra establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor-
mes, de 12 a 2, en San Lá-
zaro, 246. Teléfono F2505. 
Llaves en "La Flor Cuba-
na." 
18427 i .g 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Zanja, 126% 
A., acabados de fabricar, con tres 
cuartos, sala y comedor. Informan 
en Paula y Egldo, Café. 
18416 X2 d. 
S E A R R I E N D A 
ana fine», de sesentitrél caballo-
rías de tierra, en los límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros pot ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tl¿rraft in-
mejorables para caña. Para tratar s 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, d« 
12 a 5 p. m. 
ZANJA, NLM 55, ENTRE CAM-
panario y Lealtad. Estos amplios y 
ventilados altos compuestos de re-
cibidor, sala, comedor, cuatro am-
plios cuartos, cocina y cuarto para 
criados y un tercer piso con tres 
habitaciones, cocina, baño e inodo-
ro y los servicios sanitarios moder-
nos, agua a todas horas. La llave 
en los bajos e Informarán en Rei-
na, núm. 115, farmacia. Es propio 
para dos familias. 
18438 1 0 d. 
SE AIXÍUILAN LOS AI/TOS DE 
la esquina Oquendo y Virtudes, con 
sala, saleta, tres habitaciones un 
cuarto alto; de construcción mo-
derna y muy amplia. Informes en 
el número 2, fábrica de mosaicos. 
18412 6 d. 
A G U I L A . 1 6 2 
e s q u i n a a C o r r a l e s . S e 
a l q u i l a e n 3 0 p e s o s 
m . o . e l d e p a r t a m e n t o 
d e l f r e n t e s e g u n d o p i -
s o , d e m á s c o n d i c i o n e s 
e n A g u i l a 1 2 5 o e n l o s 
b a j o s , b o d e g a . 
18450 S-d 
AVENIDA DE ESTRADA PAL-
ma, núm. 58. Se alquilan los altos, 
con su magnífico cuarto de baño y 
el cuarto de la torre en seis cente-
nes. La llave en los bajos. 
18415 e d. 
VEDADO. SE ALQUILA, EN 105 
pesos americanos, la casa K, entre 
Línea y 11, con 8 habitaciones y 
servicios sanitarios. La llave e in-
formes en Línea, 20-A, entre J y K. 
18401 10 d. 
SE ALQUILA, EN LOS AI/TOS 
de la calle de Oficios, núm. 62, un 
gran salón para oficinas y un de-
partamento o piso independiente, 
compuesto de tres habitaciones, co-
cina, patio y espléndida azotea. In-
formarán en los bajos. 
18325 5 d. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa Acosta, num. 7, compues-
tos de sala, comedor, cinco grandes 
cuartos, cocina, baño, inodoro, etc. 
La llave en los altos de la misma, o 
informan en Jesús María, 49, altos. 
18319 9 d. 
SE ALQUILA LA MODERNA Y 
bonita casa San Mariano y San 
Anastasio, Víbora. Sala, saleta, co-
rrida,, tres habitaciones, magnífico 
cuarto baño, instalación eléctrica. 
Precio: $35 m. a. La llave al lado. 
Informan en la bodega, del frente. 
18324 11 d. 
SE ALQUILA LA CASA SIER-
ced, 87, altos y bajos, con todas 
las comodidades para dos extensas 
familias. Las llaves en la bodega. 
Informan: San Francisco y Porve-
nir, carnicería. Víbora. 
18333 9 d. 
G A L I A N O , 2 7 
Se alquilan los altos, con sala, 
comedor y cinco cuartos. La llave 
en los bajos. InformaJ Sr. López 
Oña, O'Reilly. 102. altos, de 8 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m Teléfono 
A-8980| 
N E P T U N O , 3 4 
Se alquilan los altos con sala, 
antesala, comedor y cinco cuartos. 
La llave en la bodega de la esquina. 
Informa: Sr. López Oña, O'Reilly, 
102, altos, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
4 p. m. Teléfono A-8980. 
M O N T E , 2 1 1 
Se alquilan los altos con sala, an-. 
tesal^i, comedor y cinco cuartos. In-
forma: Sr. López Oña, O'Reilly, 
102, altos, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
4 p. m. Teléfono A-8980. 
18331 9 d. 
NEGOCIO: SE ARRIENDA UN 
local, en punto céntrico, propio pa-
ra restaurant o cosa análoga. Pa-
ra Informes: Manrique y San Mi-
guel, carnicería. 
18339 5 d. 
SE ALQUILA EL PRIMERO Y 
segundo piso de la hermosa casa 
de Aguila, 107, casi esquina a San 
Rafael, con cielo raso y doble ser-
vicio sanitario. Informan en los 
bajos de la casa de modas "La 
lia liana." 
18338 9 d. 
O F 8 G I O S , N U M . 7 
Se alquilan unos entresuelos am-
plios y claros, con local Indepen-
diente y su pila de agua para la-
var; propios para una lavandera. 
Precio módico. 
18341 9 d. 
SE ALQUILAN, EN 9 OENTE-
nes los modernos y elegantes ba-
jos de Aguiar, 47, casi frente a San 
Juan de Dios. La llave e informes 
en la misma, a la izquierda. 
18346 5 d. 
SE ALQUILAN CASAS NUEVAS 
a $19, con sala, comedor y tres 
cuartos,. Cruz del Padre y Pedroso. 
IJaves e informes en el número 4 
de las mismas. 
18 348 9 ̂  
SE ALQUILAN 
Se alquilan los espaciosos bajos 
de Galiano, 47, para comercio, i n -
formarán en los altos. 
18350 9 d-
S E A L Q U I L A 
en la Loma del Mazo, en la calle 
Patrocinio, entre Luz Caballero y 
Zayas, una casa muy higiénica y 
propia para familia de gusto In-
forman en /¡ayas, esquina a Patro-
cinio. Teléfono 1-1162. 
18355 9 dt 
Aitos É Monte, 145 
MUY ESPACIOSOS Y VENTILA-
DOS, CASA DE RECIENTE 
CONSTRUCCION, CON 5 HABI-
TACIONES, SALA, SALETA Y 
COMEDOR, CON UN HERMOSO 
CUARTO DE BAÑO. INFORMAN-
CASTELEIRO & VIZOSO, LAM^ 
PARILLA, NUM. 4. LA LLAVE 
PARA VERLA EN LOS BAJOS 
18334 n d< 
AL COMERCIO: SE ALQUILA 
la casa calle de Neptuno, número 
90, entre Campanario y Manrique, 
propia para cualquier industria. 
Informan en Reinan 72. 
EN fi CENTENES SE AIjQUILA 
una casa en Marqués González, nú-
mero 6, altos, entre San Miguel y 
Neptuno. Tiene sala, comedor, tros 
buenos cuartos, cocina, baño e ino-
doro. Informan: Vedado: 17, nú-
mero 19. Teléfono F-407 3. 
1 8376 i> d. | , 
SF ALQUILAN LOS ESPACIO-
sos y frescos bajos de Composte-
la, 179, en precio muy económico. 
Informes: Habana y Obrapía, ca-
sa de cambio, 
18360 7 d. 
SE ALQUILA UNA CASITA, IN-
dependlente, con o sin muebles, y 
en los altos una habitación con bal-
cón. Cárcel, wl-A. entre Prado y 
San Lázaro. 
18356 11 d. 
PLAYA DE MARIANAO 
Se alquila, muy barata, para la 
temporada de invierno, una de las 
más cómodas casas. Informa: I . 
Ferrer. Aguiar, 2. 
18029 8 d. 
EN NUEVE CENTENES, SE al-
quila el 2o. piso de la casa Campa-
nario, 133, entre Salud y Reina, 
compuesto de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, comedor al fondo, 
cuarto de criados y demás servi-
cios. Con iguales comodidades, se 
alquila, en cuarenta y cinco pesos 
plata, el piso bajo entrando a la 
derecha. Las llaves en el principal 
Informes:Julio A. Arcos, Malecón, 
29, altos. Teléfono A-7038. 
18219 15 á. 
IfiN EL VEDADO, SE ALQUILA 
en $60 Cy., la casa F, núm. 9, 
entre 5a. y 7a., compuesta de sala, 
saleta, cinco cuartos, cuarto para 
el criado, un buen patio, caballerizas 
y un corredor para garage. Puede 
verse a todas horas. Informan: 
Obispo, 94. Teléfono A-S^O.' 
18367 9 d. 
SE ALQUILAN LOS PRECIO-
SOS altos de la cas?. Aramburo, nú-
mero 21. Escalera de mármol, pi-
sos de mosaicos y buen servicio sar 
nltario. Muy divertido por el Cine 
"Polar", frente al Parque de Tri-
llo. Informa 1̂ encargado de la 
misma. 1821 8 d. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa Corrales, núm. 15. Infor-
man en Corrales, 9, panadería. 
18226 15 d. 
SE ALQUILAN, EN 15 Y 12 
centenes, los altos y bajos de la 
moderna y espaciosa casa calle de 
Blanco, núm. 30. La llave en la 
bodega esquina a Trocadero. In-
forman en San Lázaro y Galiano, 
bodega. 18230 8 d. 
ACOSTA, 42, BAJOS, 3 OUAR-
tos, sala, saleta y comedor al fondo, 
doble servicio eléctrico y gas, ca-
lentador de agua, entrada zaguán, 
nueva, eñ 10 centenes, al lado la 
llave y tratar San Benigno, 16, Je-
sús del Monte. 
18233 8 d. 
VEDADO, CALLE 21, ENTRE B 
y C. Con jardín y portal, sala y 
saleta; servicio sanitario y pisos de 
mosaicos. Y en los altos, sala y 
tres espléndidas habitaciones. Al 
lado informan. 
18239 6 d. 
CONSULADO, 130. ACABADOS 
de reedificar, se alquilan los es-
pléndidos bajos de esta casa. In-
formes en los altos. 
18270 6 d. 
SE ALQUILA UNA CASA^ CON 
dos cuartos, sala y saleta y bue-
nos servicios, en la calle 25, entre 
F y E. Informan en la bodega, o 
en Damas y San Isidro, café. 
18240 8 d. 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS 
bajos de la casa calle 13, casi es-
quina a K, frente al Parque. La 
llave al lado. Informan allí y tam-
bién por teléfono .1-4296. 
18242 8 d. 
DE RECIENTE CONSTRUC-
clón. Cárdenas, 52, se alquila, un 
cómodo y bonito piso alto, con sa-
la, saleta, tres habitaciones, come-
dor, cuarto de baño, doble servicio, 
instalación eléctrica y de gas. La 
llave en la bodega. Informes: Vi -
llegas, 77, altos. Teléfono A-8o05. 
18248 8-d. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
5a., número 43, bajos, en el Veda-
do, entre Baños y D; se compone 
de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, baños, cuarto de criados y 
servicio sanitario. La llave e infor-
mes en Calzada, 74. 
18258 * 10-d. 
SE ALQUILAN LAS SIGUIEN-
tes casas: 
San Lázaro, 202 y 204, altos, en 
18 centenes. 
Once, entre J y K, Vedado, 10 
centenes. 
Infanta, 26-B, 5 centenes. 
Itífanta, 26-C, 5 centenes. 
Infanta, 34, 5 centenes. 
Infanta, 36, 6 centenes. 
Carmen, 17, 5 centenes. 
Calzada Luyanó, 111, 10 cente-
nes. 
Calzada del Monte, 459, 10 cente-
nes. 
Belascoaín, 36%, altos, 9 cente-
nes. 
Soledad, 30, 2 8 pesos. 
Jesús del Monte, 349 (espacioso 
local), 150 pesos. 
Informan: J. Balcclls y Ca., S. 
en C, Amargura, 34. 
18201 . 10 d. 
R E I N A 103 
Se alquila un magnífioo piso 
principal, con terraza, sala, saleta 
y habitaciones, comedor y esplén-. 
dido cuarto de baño y labavos en 
las habitaciones y servicio para 
criados, independiente. Precio: 25 
centenes. 
18297 10 d. 
BERNAZA, 62, ENTRE MURA-
11a y Teniente Bey. Se alquila un 
zaguán, propio para guardar un 
automóvil o establecer alguna in-
dustria. Hay una sala también, al-
ta. 18122 6 d. 
SE ALQUILA EL LUJOSO OHA-
let en la calle del Jovellar, núm. 27, 
subida de la Universidad. Infor-
man en Jovellar, 3 5. 
18261 6-d. 
Ls ENTRE 11 Y 13. VEDADO. 
Se alquila una casa grande, de lu-
jo, con garage, tennis, etc., y otra 
pequeña, de dos pisos. Informan: 
Teléfono 1-1024 . 
18124 g d. 
SE ALQUILAN: VIRTUDES, nú-
mero 144-B. bajos, con 6 cuartos, 
salas, saletas, comedores, luz eléc-
trica, agua caliente y demás servi-
cios. Un local para establecimien-
to. Belascoaín, 17. Informan en 
F-l 205o 
18149 6 d. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
ESCOBAR, 18, ANTIGUO. 
INFORMARAN EN LOS BAJOS. 
18142 6 d." 
GANGA VERDAD, SE ALQUI-
lan unos hermosos altos de esqui-
2aí j1 i a brisa' 6 centenes, en 
Soledad esquina a Animas, tienen 
sala, comedor, tres cuartos y de-
más servicios, construcción de gus-
to y moderna. La llave en los ba-
.los- 18162 6 d 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Teniente Rey, 84, Informarán en 
Teniente Rey, 63, panadería "San-
18159eSar 6 ̂  
SE ALQl lLA; EN OCHO OEN-
tenes, la amplia casa. Moreno, 56, 
Corro), do manipostería, con por-
tal, sala, saleta y diez cuartos; ins-
talación sanitaria; árboles fruta-
les, alumbrado eléctrico y telefone 
gratis, Informan en el 57, bodega 
; Teléfono 1-2863. * 
; 18151 ^0-d. 
I SE A L Q U I L A la casa Amis-
t;ul, 59, a mecía cuadra do Sat 
Rafael; los bajos, como los altos, 
tienen cuatro cuartos amplios 
comedor, sala y recibidor nun 
hermosos, con piso de man i mi 
I baño, cuarto de criado y su ba-
ño independiente. Informan en 
Cuba, 66.—Telf. A-6329. 
18107 5.-d. 
E N E L VEDADO, se alquila 
la cóuioda y bonita casa calle 
Novena (Línea) número 120, 
acera de la brisa, entre 8 y 10, 
con cinco cuartos, hermoso ba-
ño moderno, sala comedor, rer 
postoría, cocina, dos cuartos de 
criado y su baño. Informan en 
Cuba, 66. Telf. A-6329. 
18107 5.-d. 
SE ALQUILA LA CASA CAULE 
4. núm. 14, entre Quinta y Calza-
da, con portal, sala, comedor, tres 
habitaciones, baños, cocina, hall, 
jardín ál frente y al fondo. En la 
misma informan. 
18114 7 d. , 
PARA ALMACEN O TIENDA 
.Bonito y económico local. Com-
postela, núm. 86, casi esquina a 
Muralla. . 
Í8173 13 d. 
SE ALQUILA, ANCHA DEL Nor-
te 2 94, bajo, entrada por Male-
cón y Ancha del Norte. Dos salas, 
dos recibidores, cinco habitaciones, 
comedor y demás servicios. Sóta-
no, con dos habitaciones para ser-
vidumbre. La llave en el alto. In-
formes: ' Cristo, 32, de 9 a 11 o de 
2 y me'dla a 6. Teléfono A-35T6. 
18069 - 5 d. 
SE ALQUILA: REINA, 88, BA-
Jos; frescos y secos verdad. Sala, 
recibidor, comedor, 6 dormitorios, 
baño completo, . cuartos y baño 
criados; gran patio y traspatio. 
Acometimiento eléctrico. La llave 
en los' altos Informan: Capote, 
Mercaderes, 36. Teléfono A-6 580 
18067 7 d 
PARA ESTABLECIMIENTO 
INFANTA Y SAN LAZARO 
INFORMES: SAN IGNACIO, 60 
18164 28 d. 
PARA UNA INDUSTRIA. SF; 
alquila, en Guanabacoa, la casa 
Corrales, 9, en punto céntrico, con 
mucha capacidad, en precio mó-
dico. La llave al doblar. E!. G-ui-
ral, 7 7-A. Sr. Trevejo. 
18063 5 d. 
S E A L Q U I L A N 
Dos salones corridos, con balcóa 
a Obrapía y San Ignacio, propios 
para oficina o- comisionista con 
muestrario, en Obrapía, 22, altos. 
18118 5 d. 
MANRIQUE, 68, ENTFiE NEP-
tuno y San Miguel: acabada, de re-
construid a ia maderna, so alqui-
la; tiene sala, saleta y ciaco ha-
bitaciones. Informan: Obrapía y 
Mercaderes, castrería. 
18096 5 d. 
En Neptuno, 152, bajos 
se alquila, con sala, saleta y tres 
cuartos, servicios y luz eléctrica, 
todo moderno, en 8 centenes. In-
forman en los altos, a todas ho-
ras. 
18057 5 d. 
SE ALQUILAN LOS ESPLEN-
dldos altos de la casa San Rafael, 
esquina a Gervasio; tienen tres ha-
bitaciones, sala, y saleta. Las lla-
ves en la portería. 
18078 - • 7 d. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Corrales, 143, entre San Nicolás e 
Indio, con sala, comedor, seis habi-
taciones, baño y demás servicios. 
Precio: 10 centenes, y los altos de 
Manrique, 31-C, • con sala, saleta, 
cuatro habitaciones y demás servi-
cios. Precio: 9 centenes y fiador. 
Informan: Luzr, 30. Tel. A-5154. 
18113 5 d. 
R I C L A , 3 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para almacén y el alto 
para familia u oficinas. La Llave 
en el número 1 herrería. Infor-
mes: Amistad, 104, bajos. Teléfo-
no A-6286. 18938 11 d. 
L O C A L C U A D R A D O 
Se alquila, por cualquier precio, 
muy cómodo, para cualquier nego-
cio, en Figuras, 2L esquina a Ma.n-
1793 5 rique. 5 d. 
AL COMERCIO: SE ALQUILA 
la casa calle de Compostela, nú-
mero 101, entre Muralla y Tenien-
te Rey, propia paar cualquier in-
dustria. Informan en Reina, 7 2 . 
17959 7 d. 
SE ALQUILAN, EN 11 OENTE-
nes, los modernos bajos San Ni-
colás, 65-A, con sala ,saleta, co-
medor, 6 habitaciones .cocina, ser-
vicio sanitario ,patio y traspatio. 
Llave en los altos. Informan: Man-
rique, 31-D, o al teléfono F-2595, 
do 12 a 6 p. m. 
17964 7 d 
S E A L Q U I L A 
e l h e r m o s o y a m p l i o 
d e p a r t a m e n t o c e n t r a l 
d é l a c a s a c a l l e E G I D O . 
n ú m . 2 . P A L A C I O D E 
V I L L A L B A [ a l t o s ] , c o n 
f r e n t e p o r E g i d o , p r o -
p i o p a r a S o c i e d a d o 
g r a n d e s o f i c i n a s . 
P u e d e d i v i d i r s e e n p e -
q u e ñ o s d e p a r t a m e n t o s 
I n f o r m e s e n l a m i s m a 
c a s a , S e d e r í a " E l Y u -
m u n . 
C-4935 In-28. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y 
ventilados altos Je Neptuno, 187 
compuestos do salí, saleta come-
dor, diez habitacones, galerías do 
persianas al patio y traspatio, ca-. 
lentador de agua y servicio sanita-
rio independiente para criados Jn-
íorman en loa mísmoe. 
17720 6 d_ 
- EN REINA, 14, SE ALQUILAN 
hermosas habitaciones, con vista a 
la calle con todo servicio; entrada 
a todas horas. En las mismas con-
\cHo*s' Reina• 49' y Rayo. 2 9. 
« i * ^ 1 ^ 8 ' f' SE ALQUILAN LOS* 
altos con sala, comedor y tres cuar-
tos. En otro piso dos cuartos. In-
w S S i z z r - 2 3 H - moi:—• 
1777» í(l_ 
SF, A l i Q Ü I L A X I X ) S F R E S C O S 
v 'lindos altos decorados con todo 
oí confort: 4 grandes cuartos, sala 
P-Vindísiina y d e m á s servicios Aní -
g andisin ^ cuadra del Prado. 
Inform'es en la misma y en Prado. 




EN SAN IGNACIO, 76 
Frente a la Plaza Vieia 
9e alquila un entresuelo con vis-
ta a la calle, propio para oficina. 
Informes en la misma casa, en los 
altos. L7490 
16 d-
S e A l q m í a n 
S E /LLQTJELAlí, E N IjA C A L L . E 
de Neptuno. entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo. los hermosos y 
ventilados A L T O S de las casas de 
moderna c o n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 
212-Z, 216-Z y 230-Z. 
Compuestoo de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na baño dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para cnados-
L a s llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González . 
P a r a informes en la per fumer ía . 
ti A C O N S T A N C I A . 
Manriquo y San José . 
4680 i 
W - - " 
EN SAN P E D R O , NUM. 24, fren-
te al Muelle, de IAIZ, se alquilan, 
hmtas o separadas, tres habitacio-





SE ASjQLIíAN DOS GRANDES 
habitaciones, juntas o separadas, 
a hombres solos; son claras y tie-
nen luz e léctr ica . San Rafael , 2 5, 
altos, entro Aguila y Galiano. No 
hay anuncio a la puerta. 
.185 57 7 d-
G A L I A N O , 75. T E L . A-50e4. 
Cambiando referencias, alquilo es-
p l é n d i d o s departamentos para fa-
milia, matrimonios; y habitaciones 
para' caballeros, todas con b a l c ó n 
a la calle; piso de m á r m o l , frescas, 
muebles, baño , luz e l éc tr i ca , correc-
• to servicio. 
• 18556 7 d. 
H A B I T A C I O N E S A M ü E B L A D A S 
y con toda ..sistencia; se exigen 
referencias y se dan; se habla in-
glés , a una cuadra del Prado y 
teatros. Empedrado, 7 5, esquina a 
Monserrate, a cargo de una respe-
table señora . 
18555 7 4 
C O N S U L A D O , 67. E N T R A D A por 
Colón, ú l t i m o piso de la botica. Se 
alquila una hermosa y fresca ha -
bi tac ión , de esquina, con luz e léc tr i -
ca, t e l é f o n o y l lav ín . Unico inqui-
lino^ Se cambian referencias. 
13 5 5 4 7 d. 
M E R C A D E R E S , 1», A L T O S , C A -
sa moderna; se alquilan espaciosas 
e h i g i é n i c a s habitaciones, a cuatro 
íü ises , lavabos de agua corriente, 
luz e l éc tr ica y hermoso baño;- a 
personas solas o matrimonio sin ni-
ños . 18535 13 d. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
ción, con toda asistencia, a hombre 
solo, en casa de famil ia respetable-
Se cambian referencias. Galiano, 
95, altos. 
18566 11 d. 
SIl A L Q LTI v an h abitacio-
nes amuebladas, con agua corrien-
te; precios m ó d i c o s y esmerado ser-
vicio; agua caliente y fría en los 
b a ñ o s . Villegas, 58. altos. 
18573 7 d. 
T R E S H E R M O S I S I M A S H A B I -
taciones, con b a l c ó n independiente, 
se alquilan con o sin muebles en 
Compostela, 121, altos, entre Sol y 
L u z ; no es casa de inquilinato. 
18572 7 d.-
A G U I L A . 80, C A S I E S Q U I N A A 
San Rafael , se a l q ü i l a n habitacio-
nes altas, frescas; agua abundante 
y luz eléctr ica , a $10-60. 
18456 18 d-
S E A L Q U I L A N , F I J E N S E : N U E -
va a d m i n i s t r a c i ó n , habitaciones y 
departamentos desde 25 a 80 pesos, 
con toda asistencia. Monte, 5. Te -
l é f o n o A-1 000. Y a no es tá a l fren-
te la antigua encargada. B a ñ o s , 
1.5, habitaciones a $6. 7 y 10-60, 
exclusivamente a personas de mo-
ralidad. Maloja, 131. habitaciones 
a 7 pesos. 18485 13 d-
H A B I T A C I O N E S E S P L E N D I D A S -
con piso de m á r m o l y vista a la 
calle, y un escritorio, se alquilan en 
O'Reil ly, 13. K n Empedrado, 15, 
hay una, baja y otra, alta. S in ni-
ño- . • 18509 11 (1. 
S E A J . Q M L A U N D K P A R T A -
ir.cnto do tres habitaciones, piso de 
m á r m o l con una luz e l é c t r i c a ' hasta 
las 10, vista a la calle, planta ba-
>a en la casa Jesús - María,' 23-
1 8 503 11 d. 
alq la un cuar-
e; se prefiere 
trabaje en la 
altos.-
6 d. 
S E A L Q U I L A 
Kn .Monte, num -2-A, esquina a 
ijuTüeta, un hermoso departamen-
h de dos habitaciones, con balcón 
ia ca!lo; sin n i ñ o s ; y en Inquisi-
dor, 4(3, una h a b i t a c i ó n 'con vista a 
i c:ille. pisos de mosaico-
17 7 97 13 d. 
183 9 3 10 d. 
M A L E C O N , 





31, B A J O S , A T R E S 
ado: sala, antesala, 4 
luz e l é c t r i c a y gas. 
criados. L a llave en 
10 d. 
DOS BUEN 
con b a l c ó n a 
cente, se alqui 
das. Hay luz 
Módico precio, 
18396 
AS H A B I T A C I O N E S , 
la calle, en casa de-
lan. juntas o separa-
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
Industr ia , 62, altos. 
6 d. 
G A L I A N O , 21. S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, para matr i -
,„«r,ir, 18419 . 6 d. 
S U ALQtJBÜAÑ D O S H E R . M O - . 
sas habitaciones, en casa de fami-
lia muy respetable, a matrimonio 
sin n i ñ o s o a caballeros, con asis-
tencia, en el mejor punto. Gal iano. 
92, entre San Rafae l y San J o s é , a l -
tos del Banco del C a n a d á . 
1 8306 9 d-
SE AJDQUIíAN, EN CASA D E 
familia, 2 hermosas habitaciones 
interiores, muy frescas, juntas o se-
paradas, a personas de moralidad, 
sin n i ñ o s ni animales. Campanario , 
"ss altos, entre Neptuno y San M i -
guel, ^ 2 7 7 6 d. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S h a -
bitaciones, con o sin muehles. I n -
dustria 124, esquina San Rafael , 
altos del "Bazar Inerlés". T e l é f o n o 
A-6749. 
17931 31 d. 
3 dos. camareros, cocineros, por- ^ 
* teros, jardineros. vaqueros co- w 
i cheros,. chauffeurs. avudantes y S 
S toda clase de dependientes. T a m - ^ 
^ b i é n con certificados crianderas, ; 
i criadas, camareras, manejadoras, k 
3 cocineras, costureras y lavarule- S 
í — ' ..hj-zi an r-nn drillas ^ 
iimsi!iiimmi»iiinM""H""""!'""'r"in 
O - R E I L L Y , 88. A L T O S . S E A L -
quila una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , 
con vista a la calle. G a n a $12-72. 
1 8370 7 d. 
I N T E R E S A N T E : E N L A H E R -
mosa casa San Ignacio. 43, se a l -
quilan habitaciones con vista a la 
calle, y en Cuba , 120, interiores-
18378 16 d. 
E N L A V I B O R A : P R I N C I P E de 
Asturias, 1, casi esquina a E s t r a d a 
Pa lma, a la derecha y a una cua-
dra del t r a n v í a , se a laui lan dos ha-j 
bitaciones altas, muy ventiladas. 
18327 13 d-
N U E V A P O S A D A " L A S D E L I -
cias" de Manuel Gonzá lez . Morro, 
n ú m 5 8 entre C o l ó n y Trocadero. 
frente al parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
18384 31 d-
S E A L Q U I L A U N A G R A N D E Y 
ventilada h a b i t a c i ó n , con luz e l é c -
trica, a hombres solos o matrimo-
nio sin niños , en casa part icular; se 
cambian referencias. Precio: 3 cen-
tenes. San N i c o l á s , 8 5-A, altos en-
tre Z a n j a y Dragones. 
18206 6 d-
E N C A S A D E U N M A T R I M O N I O 
de moralidad, se alquilan, a seno-
ras solas, dos habitaciones altas, 
independientes, con pisos de mosai-
cos, agua y luz, en $15.90. Perse-
verancia, N- 71. altos. 
18254 6-d. 
H A B I T A C I O N E S V E N T I L A D A S 
y ba atas, con todo el servicio, se 
alquilan a personas decentes, en 
San Ignacio, 74, frente a Correos, 
en la Plaza V i e j a . 
18259 8-d. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento en los altos de San Rafae l . 2. 
Informan en los bajos. 
18273 8 d-
S E A L Q U I L A N , A H O M B R E S so-
los y a matrimonios s in n iños , es-
paciosas habitaciones y departa-
mentos, en los altos de la casa I n -
quisidor, 37, entre L u z y Acosta. 
Informes en el mismo. 
18127 6 d. 
¡ O J O ! SE A L Q U I L A N H E R M O -
sas habitaciones con toda asisten-
cia y una de ellas con b a l c ó n a la 
calle ,en la casa Neptuno, 61, altos. 
Se dan y toman referencias. 
18148 6 d. 
C A S A P A R A F A M I L I A S . H A B I -
bitaciones altas, modernas, anrue-
bladas, con toda asistencia, luz e l é c -
tr ica y lavabos de agua corriente, 
a precios r e d u c i d í s i m o s . Se alqui-
lan en Aguiar , 47, casi frente a San 
Juan de Dios. 
18009 26 d. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industr ia , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico- P r e -
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. P a r a fami l ia y por meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o 
A-2998. 17243 -i4-d 
P A R A M A T R I M O N I O D E G U S -
to, se alqui lan 2 hermosas habita-
ciones seguidas, modernas, con to-
do el servicio independiente, altos 
de Maloja, 105. , 
18039 6 d. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c lón con b a l c ó n a. l a calle, 4 cente-
nes. Otra interior, 3 centenes; 
frescas / ventiladas, para matr i -
monios, sin n i ñ o s , de respeto y mo-
ralidad. Industr ia , 121, altos, entra 
San Rafae l y San Miguel-
18102 5 d. 
Se alquila un s a l ó n corrido, de 
150 metros,_para oficinas o peaue-
ño a l m a c é n . 
17925 6 n. 
C A S A P A R A F A M I L I A S : UNA 
bonita y fresca h a b i t a c i ó n , $10-60. 
Industria, 2 8, dos $10; otras dos 
muy grandes, $15-90. Monte, 130. 
Monte, 177, una con b a l c ó n $12-72. 
Aguacate. 71. $10-60. Con lavabos 
do agua corriente. 
17 971 5 d. 
Cuba, 24, frente al mar 
L a casa m á s fresca e h ig i én ica . 
Habitaciones modernas, pisos de 
mosaico, cielo de 'yeso .lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin ni -
ños. V i s í t e s e y p í d a s e un prospec-
to. 17644 19 d. 
R O , t O « , B A J O S , EN-
A g ú i l a : sala, antesala, 
s, comedor al fondo, 
ctrica y gas- Cuartos 
L a llave en Consala-
A g u i a r , 1 0 1 
C A S A D E O F I C I N A S , gran sala alta, 
110 m.. para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un a lmacén interior en la planta baja. 
16976 10-d. 
EN M U Y M O D I C O P R E C I O Y 
acabados de pintar, se alquila el a l -
to de la casa Fa lgueras . 2 5, Ce-
rro, con sala, antesala, siete gran-
des cuartos y d e m á s servicios. L a 
llave en e\ bajo, y los informes, en 
?a C r l z a d a del Cerro . 627, antiguo. 
17089 5 
Se A L Q U H v A N , E N M O N T E , 19, 
altos, tres habitaciones muy h i g i é -
nicas, a hombres solos de ihoral i -
dacl- . . . . 1-e. 
S E A L Q U I U A , E N 3 C E N T E N E S , 
un departamento de dos habitacio-
nes, con alumbrado y todo servicio 
i n a e p e n d i é n t e , en Compostela, . n ú -
n\V?.}1Z- entre So1 y Mural la . 
- 1 S 4 1 4 , 6 d. 
A D O S C E N T E N E S 
y con derecho al b a l c ó n , se klqul-
l3.-r v.os buenas habitaciones, en los 
altos de Monte, 50, antes 34. casi 
esc nina a Angeles. 
EN U NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se -Jqui lan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a l a mesa. T e l é f o n o A-5621. 
17450 16-d 
U IDEAL, Núm. 124 
Esplendidas habitaciones 
c o n toda asistencia 
S E C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
16409 8-d. 
E N Z D L U E T A , 32-A, A L L A D O 
del hotel "Pasaje", se alquilan her-
mosas habitaciones, con vista a la 
calle. E n las mismas condiciones 
San N i c o l á s , 91 y Amistad, 62 y 
San Miguel, 120. 
17831 22 d. 
E N V A P O R , 3, S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones, con todas como-
didades, muy baratas, amuebladas 
o sin; ún ico inquilino; en la misma 
informan, bajos. 
SITAN 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N , pe-
ninsular , soltera, para servicio de 
comedor de 4 personas. Se exigen 
referencias. Sueldo: 3 centenes y 
ropa l impia. Cerro, 56 3, altos, de 
10 a 4. 18550 7 d. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I \ l - K A , 
peninsular, que sea joven y duer-
ma en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: tres 
centenes. S a n L á z a r o , 239, antiguo-
1 8561 7 d. 
C R I A D A D E M A N O . S E S O L I -
cita u n a cr iada de mano que sepa 
cumpl ir con su ohl iga.c ión. H , n ú -
mero 153, altos, e n t r é 1-5 y 17. Ve-
dado. 18530 11 d-
C I Í I A D O P A R A L I M P I E Z A . S E 
solicita uno, con p r á c t i c a l impiar 
muebles, •bronces, etc. Sueldo: 
$26-5.0, casa y comida. Sal ida • una 
noche si y u n a noche no y cada 2o. 
domingo. Si no es de primera que 
no se presente. Teniente Rey, 41. 
18533 . 7 d-
NECESJTO UNA COCTNEHA PA-
r a C ü i n e s . Sueldo: 4 centenes. U n a 
cr iada, para una s e ñ o r a sola. Suel-
do: 3 centenes. U n criado do, mano, 
sueldo: 4 centenes; y cinco m u c h a -
chos p a r a diferentes \ rabajos . 
Aguacate, 37%, casi esquina a 
Obrapía-
18570 7 d. 
^ Gran Agencia de Colocac iones ^ 
¡5 V I M i A V E R J O E Y C O M P A Ñ I A t 
S O'ReUly, n ú m . 13.—Tel . * . - 3 ; m . $ 
S E s t a acreditada Agencia fac í - S 
J l i ta ,con buenas referencias, to- ̂  
J da clase de sirvientes como co- t 
^ clneros*. criados, camareros, de- * 
^ pendientes, costureras, lavande- ^ 
Jj ras, etc., etc- A los Hoteles, fon- t 
S das, cafés , p a n a d e r í a s , ca.ntine- * 
S ros, dependientes, dulceros y ^ 
J aprendices se mandan a cual- £ 
S QUler punto de la isla y cuadri- * 
S lias de trabajadorea para ©1 ^ 
J campo. S ^ J 
18172 28-f 
V E D A D O , C A L L E 5a., N U M . 61. 
esquina a B , se solicita una coci-
nera que se haga cargo de la l im-
pieza de la casa para un matrimo-
nio y una n i ñ a ; tiene que dormir 
en la casa y se le d a r á buen suel-
do. 18.388 6-d 
S U N E C E S I T A N B U E N A S O T l -
cialas y aprendizas. Ta l l er de. inci-
das de Mme. Jeanne Vicent y C a . 
Amargura , 86. 
1 844 ! 6 d-
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , 
blanca que duerma en la coloca-
ción. Sueldo: 18 pesos y ropa l im-
pia Angeles, 15-
18335 5 d. 
SU, S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sea muy l impia y quiera dor-
mir en la casa. Sueldo: 3 cente-
nes y 2 pesos. In forman: L ínea , 
esquina a 6. 
5 d. 1 8363 
S U S O L I C I T A ÜN M A T H I M O -
nio, para la cocina y d e m á s que-
haceres de una casa dé poco tra -
bajo. Sueldo: 4 centenes. Cal le 6, 
esquina a 5a., Vedado-
18372 & d. 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, del p a í s , desea colocarse de 
cr iada de mano para matrimonio 
o fami l ia sin n i ñ o s ; casa chica; no 
tiene inconveniente i r a l calnpo. I n -
forman: Vil legas, 21. 
18529 11 d-
S E N E C E S I T A C R I A D A Y C o -
cinera, peninsular, en corta fami-
lia. Sueldo de primera- Morales; 
calle 19, entro I y J , ( n ú m . 177.) 
Vedado. 18481 7 d. 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A Y 
lavandera , para servir a un ma-
trimonio; que sepa cumpl ir su obli-
g a c i ó n . Amistad , 6 3, altos, impren-
ta. 18473 7 d. 
S E S O L I C I T A N D O S A P R E N D I -
zas, adelantadas en costura. Obis-
po, 56, entresuelos. 
18468 7 d. 
M O D I S T A S . S E S O L I C I T A U N A 
buena operarla, con gran p r á c t i c a 
y muy buen gusto, capaz de dirigir 
u n buen taller. R a z ó n : O'Reil ly , 83, 
bajos. 
18467 9 d. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora, peninsular, de mediana edad, 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y que tra i -
ga referencias. Sueldo: 3 centenes. 
I n f o r m a r á n : Calzada, 78-B, V e -
dado. 18451 7 d. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora, b lanca o de color, que • sepa 
bien su oficio. Se exigen referen-
cias. In forman: L ínea , n ú m . 417., 
esquina a 6, Vedado. 
18492 7 d. 
S O L I C I T O A R R E N D A R U N A 
finca, que tenga su casa y que no 
es té lejos de la capital, de Arroyo 
Naranjo al norte- In forman: c a f é 
" K l Siglo", por O'Rei l ly y Vi l l e -
gas. Antonio M e n é n d e z . Habana . 
18281 9 d. 
A G E N T E S D E A M B O S S E X O S , 
para la Hm liana y provincias, los 
necesita una casa que representa 
importantes f á b r i c a s de Estados 
Unidos y E u r o p a , para la venta de 
ar t í cu lo s de gran consumo y nove-
dad. Trabajo fác i l y e s p l é n d i d a co-
mis ión . P a r a m á s detalles d ir í janse 
a la " A G E N C I A D E P R O P A G A N -
D A C O M E R C I A L " , Apartado Pos-
tal 8 55. Habana- Toda solicitud de-
be venir a c o m p a ñ a d a de un sello de 
dos centavos para la c o n t e s t a c i ó n . 
18111 5 d. 
OCASION EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N " U N A B U E N A C O L O -
C A C I O N 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quien es 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A . P E L A I N & 
R O B E R T S O N , íftox 296, 
Chicago, E . U. 
30-12-n. 
S E S O L I C I T A L N C R I A D O , F i -
no, que haya servido en casas bue-
nas y que traiga recomendaciones. 
T u l i p á r , 20, d e s p u é s de las 10. 
18498 7 d 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C o -
cinera, peninsular, p a r a un matr i -
monio solo; calle 13, entre K y L , 
n ú m . 136, altos. 
18495 7 d 
S E A L Q U I L A , M U Y B A R A T A , 
una h a b i t a c i ó n independiente: luz, 
afua corriente, etc., a persona so-
la de moralidad. Monserrate, 21, 
moderno. 
18522 7 d. 
S E S O L I C I T A UN T E N E D O R D E 
libros, de experiencia. E s requisito 
indispensable que conozca i n g l é s y 
e s p a ñ o l y que presente referencias. 
Tiene que ser joven y apto- Dir ig ir-
se por coi-reo al Apartado .6 5 4 
18521 7 d 
Se necesitan Agentes 
P a r a vender nuestro a r t í c u -
lo en todas partes: es de gran 
uti l idad; basta ensftñarlo pa-
r a que se venda; f á c i l e s ven-
tas; grandes ganancias. P a r a 
detalles escribir a F . G o n z á -
lez. Apartado 393. Habana. 
17862 22 e. 
¿ D E S E A U D . C O M P R A R O ven-
der en N e w - Y o r k o cualauier otra 
plaza? Compraremos o venderemos 
cualquier clase de m e r c a n c í a s en 
cualquier parte. I N T E R N A T I O N A L 
M E R C H A N D I S E E X C H A N G E , 160, 
Water Street, New Y o r k . Solicita-
rnos correspondencia. 
A S E Ñ O R A S O L A O C A R A L L E -
ro solo, se alquila una hermosa ha-
b i tac ión , vista a la calle, con luz 
e l éc t r i ca ,en casa de matrimonio 
sin n i m s . $18 M. A. C h a c ó n . 26. 
bujos. 17978 5 d. 
Vendedor para el camino Trabajadores de Campo 
Se solicita uno que ofrezca 
r a n t í a , p a r a vender tabacos de una 
m a r c a acreditada. Dirigirse a Re i -
na, 16 y 18, vidriera de tabacos 
18410 6 d_ 
FARMACIA: S O M r i T O ¡JN So7 
ció , f a r m a c e ú t i c o o prác t i co , que 
disponga de 400 a 600 pesos, para 
establecer una farmacia . Dirigirse 
al D r . R o d r í g u e z , en Egido, 8, boti-
ca- • 18402 8 d 
L A 1 » D E A G U I A R 
A g e n d a de colocaciones. L a 
ú n i c a que tiene todo cuanto per-
sonal usted necesite en su cafa, es-
tablecimiento, oficina y para cual -
quier punto de la isla. Monte, 09. 
T e l é f o n o A-3090. J . A L O N S O . 
17490 16 d. 
UNA J O V E N i P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse de criada de mano o ma-
nejadora,, en casa moral. Sabe 
cumplir y tiene referencias Infor-
man: calle J . n ú m e r o 110, mo-
derno .entre 21 y 23. 
18560 7 d. 
UNA M U C H A C H A , J O V E N , pe-
ninsular, desea colocarse de mane-
jadora o de criada de cuartos; sabe 
cumplir con su deber. Dirigirse a 
la calle Cárcel , n ú m . 21. altos. 
18565 7 d. 
DESEA OOIjOOARSE UNA c o -
cinera, peninsular, l leva tiempo en 
el pa ís , para cortf, famil ia o un 
matrimonio; desea casa de moral i -
dad; no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
Villegas, 125, altos. 
1864 9 7 d. 
¿ A T E N C I O N ? 
Joven, castellano, bien educado y 
con m a g n í f i c a s recomendaciones, 
desea encontrar una plaza de ayu-
dante de chauffeur; sabe manejar 
toda clase de m á q u i n a y entiende 
de m e c á n i c a . I n f o r m a r á : S e ñ o r G u -
t i érrez Cano, Mural la , 105. T e l é f o -
no 3390, y en 17 y G, c a f é " L a Mas-
i i i iu", Vedado. 
18537 9 d-
C O C I N U R A , M A D R I L E Ñ A , D E -
sea colocarse en casa part icular o 
comercio; entiende bastante de 
criollo; no duerme en la coloca-
c ión. Informan: Animas y Consu-
lado, bodega. T e l é f o n o A-8618. 
18539 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de manejadora o 
cr iada de mano; l leva tiempo en el 
p a í s ; sabe coser y cocinar. Infor-
man: Dragones 5 y 7, Hotel "Nue-
vilas". 
1S540 7 d. 
B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E -
sa, desea colocarse en buena casa; 
sabe cocinar de todas las maneras, 
puede presentar las mejores refe-
rencias, que se pueden. No va fue-
r a de l a ciudad. Suspiro, n ú m . 14. 
bodega. 18548 7 d. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O -
venes peninsulares:: uno de 18 
' a ñ o s , y el otro de 14; el uno como 
criado de mano y el otro como h a -
cer mandados' y ayudar a los que-
haceres. In forman: 7.a n ú m e r o 
116-A, cuarto n ú m e r o 13, Vedado. 
18545 7 d. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , f ran-
cesa, superior repostera, con inme-
jorables referencias, desea buena 
casa . Informes: Indus tr ia 119, pe-
l u q u e r í a "Pilar." 
18480 7 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
criada de mano p a r a un matrimo-
nio o corta famil ia. < Sabe coser-
Cal le F , n ú m . 8, Vedado. „ 
1 8479 7 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano o 
manejadora. In forman en Galiano, 
36, altos. 18478 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha v i z c a í n a , para criada de 
mano, en casa de moralidad. I n -
forman en Habana, 168, altos. 
18476 7 d-
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse: una de c r i a -
da de mano, entiende de cocina, y 
la otra para habitaciones y coser. 
L a s dos con referencias. V a n a l 
campo t a m b i é n . In forman: I n q u i -
sidor, 29. 18463 7 d. 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
en general, desea colocarse en casa 
de comercio o particular, fonda o 
restaurant; es muy aseado y serio; 
buenos informes de - casas respeta-
bles. L a m p a r i l l a , 94-
18457 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular, en casa de co-
mercio o part icular; sabe la cocina 
criolla, e s p a ñ o l a y francesa; sabe 
de r e p o s t e r í a ; inmejorables refe-
rencias de las casas que ha estado. 
In forman: Monte, 113, j u g u e t e r í a . 
No se admiten tarjetas. 
18454 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de mediana edad, de cr ia -
da de mano o manejadora; tiene 
quien la garantice. Informan: V i -
ves, -300, altos-
18452 • 7 d. 
SOLICITO r \ HOMRRK RIrT" 
una finca, que entienda de labran-
za, o r d e ñ a r , manejar riendas para 
venir con un carrito a la capital- si 
no es competente que no se presen-
te. In forman: Obispo, 8 
18404 e d. 
S E D E S E A S A B E R P A R \ ~ 
dero de J o s é Dobeira, para asuntos 
interesantes. In forman: San Ifma 
cío , 71, taller do lavado 
1S407. 6 «d. 
se solicita u x ) T r i ^ ~ " r , a v.-
do de mano, blanco o de color que 
tenga referencias, en C o n c e p c i ó n 
9, Parque del Tu l ipán . D e s p u é s de 
las 5 de la tarde. 
18417 
Un las fincas de F E D E R I C O 
B a s c ü a s , k i l ó m e t r o 26, eu la carre-
tera de Habana a G ü i n e s , poblado 
de J a m a i c a , se solicitan gran n ú -
mero de trabajadores que sepan 
guataquear y sembrar c a ñ a , por 
ajuste o por jornal , a $1-10 oro, 
diario. 
15017 12 d. 
s s m l m i i i i i i i i i i m i u n m i i i i u i i i i i i i K a i i i f 
U N A E S P A Ñ O L A , D E 21 a ñ o s , 
educada, c a r i ñ o s a y seria, desea co-
locarse para l impiar habitacionea 
o vestir y a c o m p a ñ a r s e ñ o r a ; sabe 
coser, bordar, marcar y zurcir. 
Quiero casa formal. No admite tar-
jetas. Duerme o no en el acomo-
do. Informan en Cuba, 16, altos. 
18563 7 d. 
U N A C O C I N E R A Y U N A C R I A -
da de cuartos, las dos peninsula-
res, desean colocarse, juntas o se-
paradas, en casa o casas mora-
les. 1.a cocinera sabe guisar a la 
e s p a ñ o l a y criolla, a la p e r f e c c i ó n ; 
y la otr., t a m b i é n sabe coser muy 
bien. I^as dos tienen ' referencias. 
In forman: Virtudes, 17, bajos. 
1 8491 7 d-
i D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
i ven, p a r a portero en casa part i -
1 cular o en oficina; tiene buenas re-
ferencias. I n f o r m a r á n : calle F. 
347, entre 23 y 25, bodega del "Su-
d á n . " Vedado. 
18496 7 d. 
I U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
I muy formal y trabajadora, desea 
colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad; 
i tiene buenas referencias- Informan; 
j calle 1, calzada n ú m . 2. Vedado. 
18497 7 d. 
L A V I C T O R I A " 
G r a n centro general de coloca-
ciones. Oficinas: Aguacate, 37%. 
T e l é f o n o A-1833. Director: Bruno 
Mart ín . Antiguo y acreditado agen-
te que en 15 minutos facilita to-
da clase de personal, con referen-
cias.. 18356 31 d-
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cniada de mano; 
sabe cumplir y tiene referencias-
Informes: Neptuno, 11, esquina a 
Consulado. 
18398 7 d. 
S E D E S E A COLOCAR UN U S -
pafiol de ayudante de chauffeur, 
sin pretensiones, c u i d á n d o s e de la 
limpieza y el sobrante puede h a -
cer cobros si se precisa; tiene cuan-
tas g a r a n t í a s se precisen. Informes: 
M a r q u é s de la Torre, n ú m . 30, a n -
tiguo, J e s ú s del Monte. 
1 8434 6 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o bianejadora; lleva tiempo en el 
pa í s y sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n . In forman: Vives, solar n ú -
mero 155, cuarto núm- 28. 
1 8420 6 d. 




i na J < > v u \ 7 i r ¡ ^ - 6 j 
muy formal y t r a b a d XsHuí> 
colocarse do criada ^ ' 
habitaciones, , m-,tV-n'ai»<i ft H 
" f : , m i l i - - ' - T i ' o n ' ^ l o ^ 
hU"! '•'•'"'•'•'•"-•ias. ^ l o M o ,lnmej> 
ro 2 7, esquina a ,,n: ¡ S * 
18849 '^e .^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o p a r a habitaciones; con refe-
rencias de las casas en que h a 
trabajado. In forman: Virtudes, 96, 
altos, h a b i t a c i ó n núm- 37. 
18430 6 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
nlnsular, r e c i é n llegada, de cr iada 
de mano o manejadora; sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la recomiende. Informan en Aguiar, 
19. Pregunten por María . 
18433 6 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no; sabe su o b l i g a c i ó n y tiene re-
ferencias. In forman: Virtudes, 2-A. 
T e l é f o n o A-8264. 
18429 6 d. 
U N A B U E N A C R I A N D E R A , 
garantizada y reconocida por el 
doctor T r é m o l s , desea colocarse a 
leche entera. Sol, 112. 
18448 6 d. 
B U E N C O C I N E R O E N C R I O -
11a, francesa y e s p a ñ o l a , r e p o s t e r í a 
y dulces, se ofrece para casa par-
ticular, en la seguridad de que h a n 
de estar gustosos de m i cumpl i -
miento, el que acredito. Puede us-
ted l lamar a l t e l é f o n o A-5027. 
18446 6 d. 
C R I A N D E R A S E O F R E C E P A -
r a cr iar en su casa a leche entera, 
o para colocarse en casa respeta-
ble. Buenas referencias. Calle H a -
bana, n ú m . 159. 
18443 6 d. 
8 d-
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N \ 
con i n s t r u c c i ó n y referencias pa-
r a l a venta de una obra de fáci l co-
l o c a c i ó n . Se da buena c o m i s i ó n 
Informes: Monte, 12 9, de 12 a 1 y 
de 5 a 7 p. m.. -todos los d ías 
18425 • l o ' d . 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A 
cocienra, blanca, en Vil legas 100 
altos. Sueldo 3 luises 
18431 6 d. 
S E S O L I C I T A U N M E D I O ÓpET 
r a n o , que entienda de hojalatero e 
Instalador. 7a-, n ú m . 80, Vedado, 
H o j a l a t e r í a . 
1S436 6 d_ 
B A R B E R O S 
Se solicita un operario en Prado 
n u m . 119. 
18̂5 6 a. 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O 
de mano, una criada y un mucha-
cho. Sueldo: 4 centenes el criado; 
8 l a criada, y 12 pesos el mucha-
cho. Aguacate, 37%. casi esquina a 
Obrap ía . 
18444 6 d. 
N E C E S I T O UNA C R I A D A D E 
mediana edad, que duerma en la 
casa y que no tenga amigos ni pri -
mos. Sueldo: 15 pesos y ropa l im-
pia. Si no tiene estas condiciones, 
que no se presente. Sul, 2 9, bajos. 
18442 6 d. 
S E D E S E A C O L O G A R UNA P U -
ninsu lár , de criada de mano o ma-
nejadora, en casa part icular; tiene 
referencias de las casas que ha ser-
vido. Informan en la calle de San-
ta C l a r a , n ú m . 37. 
18547 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular, para maneja-
dora o criada de mano. In forman: 
Cuarteles, 2, bajos. 
18553 7 d-
D E P E N D 1 E M U V C O R T A D O R 
de sastre, sin pretensiones y con 
referencias. Informan por escrito: 
A. García , Monte, 306. 
18559 7 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J o -
ven, peninsular, para l impieza de 
habitaciones; sabe coser y cortar 
bien. Informes: L u z , 57. 
18525 7 d. -
D E S E A C O L O C A R S E U N M A G -
níf ico criado de mano, fino y t r a -
bajador, con referencias de buenas 
casas. T a m b i é n se coloca un buen 
portero y un muchacho para cual -
quier trabajo. Informes: T e l é f o n o 
A-1833. * 
18570 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E -
ninsular, de 22 años , de dependien-
te de c a f é o cafetero; entiende de 
helados de varias clases. T a m b i é n 
se coloca de portero o de lo que sal -
ga, siendo cosa honrada. Tiene 
quien lo garantice y responda por 
él. San Rafael , n ú m . 100. antiguo, 
en los altos. 
,18569 % d-
S U Ñ O R Í T A , S E R I A Y DE buen 
trato, desea colocarse para habita-
clones de casa, de matrimonio de 
respeto, o para cuidar s e ñ o r a en-
ferma o cosa a n á l o g a . No tiene pre-
tensiones. Sabe coser. Tiene quien 
la garantice. Informan: en el n ú -
mero 12 de Rastro o el T e l é f o -
no A-2991-
1 8494 18 d. 
J O V E N , C A T A L A N A , F O R M A L , 
se ofrece para el arreglo de habita-
ciones en casa de moralidad o para 
a c o m p a ñ a r s é ñ o r a s o señor i ta s . 
Mercaderes, 45, cuarto n ú m . 5, in -
f o r m a r á n . 
18516 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñ o r a , peninsular, de mediana edad, 
p r á c t i c a en el servicio; tiene refe-
rencias de las casas en donde ha 
estado. Informan: San Lázaro , n ú -
mero 2 9 5. 
18517 7 d. 
S E O F R E C E U N T E N E D O R 
de libros, con varios a ñ o s de p r á c -
t ica; habla y escribe el Inglés . Pue -
de dar las mejores referencias. B- , 
Apartado 1313. 
18439 6 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , de mediana edad, para m a -
nejadora o para coser a mano, y en 
m á q u i n a , en casa de moralidad. 
D a n razón: Empedrado. 45, H a b a -
na. 18307 5 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A -
trimonio: ella para criada, mane-
jadora o cualquier trabajo de ca -
sa, y él p a r a portero, jardinero o 
l impiar a u t o m ó v i l e s o cosa a n á l o g a . 
Informes: calle 18, entre 6 y 8, n ú -
mero 45, Vedado. No les importa i r 
al cam.po. 
18426 6 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A c r i a -
da, de color, para coser y l impiar 
las habitaciones; prefiere dormir 
en su casa- Habana, 47, antiguo, 
h a b i t a c i ó n del z a g u á n . 
18813 5 d. 
" R A P I D O " 
Agencia de transportes en carros 
a u t o m ó v i l e s para equipajes y obje-
tos de arte- L l a m e n a l A-5462. Ser-
vicio a todas horas. T a m b i é n hay 
a u t o m ó v i l e s para paseo. 
18314 31 d. 
T E N E D O R D E L I B R O S , P R A C -
tico y con buenas referencias, se 
ofrece a l comercio, ñor horas. A n -
t ó n Recio, num. 8. 
18817 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
n a cocinera, peninsular; cocina a 
la e s p a ñ o l a y criol la; tiene buenas 
re ferenc ia» . E n la misma una c r i a -
da de mano. I n f o r m a r á n en O b r a -
pía , 45, carn icer ía . 
18832 5 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, e s p a ñ o l a , en casa part icular 
o establecimiento; sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . Informan: D r a -
gones, 66. T e l é f o n o A-7061. 
18321 5 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na cocinera, peninsular, eji casa de 
comercio o particular. R a z ó n : 
O'Reilly. 5 3. 
18822 5 d. 
D E S E A C O I - O C A R S E , D E C R I A -
do, un e s p a ñ o l , que es tá p r á c t i c o 
en el servicio de mesa: tiene bue-
na presencia y buenas referencias 
de las casas aue trabaja. Informan: 
T e l é f o n o F-1445. 
18326 5 d. 
D E S E A C O L O C A R S E ONA R U E -
na cr iada de mano; sabe trabajar y 
tiene muy buenos Informes; es pe-
ninsular. Fac tora l . 1, altos. 
18836 5 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n ; no tiene pretensiones. I n -
forman en Tenerife. 26. 
18840 5 d. 
D E S E A C O L O C A R S E E S P A Ñ O -
la, para habitaciones; sabe coser a 
mano y a m á q u i n a ; tiene buenos 
Informes; desea casa formal. F o n -
da P r i m e r a de la Machina. M u r a -
lla, letra B , razón en la vidriera. 
18345 5 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de ma-
no; lleva tiempo en el pa í s y tie-
ne quien la recomiende. Informan 
en San Ignacio. 43. 
18847 5 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , S E 
desea colocar de cr iada de mano 
o para manejar un n i ñ o ; sabe coser. 
Informes: San N i c o l á s , 105, altos. 
18515 7 d. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A -
do de mano, para el Vedado. I n -
forman en el kiosco de Prado y Te-
niente Rey. 
Í 8 5 1 2 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M u -
chacho, de 19 años , de dependiente 
de c a f é o criado de mano; no s ir-
ve mesa; o de ayudante de cocina 
u otro trabajo. Informes: Sol, n ú -
mero 70, zapater ía . 
18395 e d 
C O R R E S P O N S A L T A Q U I G R A -
fo: tiene varias horas desocupa-
das al d í a y desearla aprovecharlas 
en oficina o bufete. L . E . , Aguiar 
72. 18435 » d. ' 
S E O F R E C E U N S E Ñ O R , D E 
mediana edad, como de portero de 
casa part icular o consultorio o c r i a -
do, tiene excelentes Informes de 
portero. In forman: Salud, 8, a n -
tiguo, ca fé . 
18852 5 d. 
D E S E A N C O L O C A R S K dos cr ian-
deras, de 8 meses de paridas, a le-
che entera; puede verse la niña. I n -
forman en Salud, 105, antiguo. 
18853 5 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa moral, de 
criada de mano; sabe cumplir, es 
muy fermal y tiene referencias-
Informan: Virtudes, 18, altos. 
18854 5 d. 
U N A B U E N A C R I A D A , P E N I N -
sular. desea colocarse de cr iada o 
de manejadora; es de mediana edad 
y sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; 
tiene quien responda por ella. I n -
forman: Industr ia , 73; la encar-
gada. 18861 6 d. 
D U S I A K I A U N c T T ^ n J - O 
l a m i l i a , q u e desee un o • ̂  tivS 
y f i n o : sny . ¡ n v e n , esr.*-^ lie 
i n c n d a d o p o r u n a fami fno1; re0 
t i n g u i d a , a la c u a l he » ^Uy 
a ñ o s ; cu.-m o c o n t r a l l a u r 
b l a n c o s . M o n t o . 150 a' .n6C0> 
D E S E A C( ) IX) ( Í ÍR^r-~ - - -J 1 
v e n , p e n i n s u l a r , de c r l a d ^ A j ^ 
o de habitaciones; cuenS ^ C 
ñ a s referencias; sabe —* 011 ' 
su ob l igac ión . In f o.-oh... mu. JniormBw 
ciad... calle 19 entre H v V} el V ro 2 04- 18358 
S U D E S E A N COLÔT̂  
e s p a ñ o l a s , ParrTriPÍSfc: 
mano o manejadoras- ia 
cien llegada; la otra I W ^ eC 
en el p a í s ; sor muy traT* .tlfiw ^ 
Tejadil lo, 11%. 7 ^ a d j ^ . 
18365 
S E Ñ O R A , I S L E Ñ A , 
locarse para limpieza ^ ^ A ^ 
cocina. Pocas Pretensión*,aleo 
ner que llevar un niño d 1)0r U 
Dirigirse: Prado, 119, 4 aBoJ 
tos. 18371 aUtlSUo, ¡l 
5 d 
D E S E A N t O L O C A I ^ E w > 
csachas, peninsulares: una V 1 It" 
da de mano o Vocln-era t Cria-
n iñera , una de 35 año¿ * otra ^ 
18; saben coser y marcar '0tra ^ 
•Informarán en San t„'.̂  "loa 
mero 115. an J o ^ ^ 
18379 
1 — d . 
U N A . I O V E N Q U E E S r T T ^ 
lumbrada a trabajar con * 0s• 
americana, desea colocarse 0 milia 
ta familia, para los quehan Cor-
la casa; t a m b i é n sabe d© ^ 
americana, e s p a ñ o l a y crinli000'111 
la misma una muchachn « ' En 
Para cU|, 
rnian; 
dar n i ñ o s da meses Tnf 
Neptuno. 160. 
18375 
S E O F R E C E UN M A T R m ^ 
e s p a ñ o l para encargado de urT 0| 
sa de familias o vecindad- f̂ 04" 
quien responda' por ellos Tnf 6,1 




S E D E S E A N O O L O C ^ ^ m 
muchachas, peninsulares, una * 
la cocina y otra para coser a m 
no_ y m á q u i n a bordar, acompañai 
s e ñ o r i t a s o atender a t e l é f t S 
ayudar a lgún quehacer dé la pL 
P a r a Informes: Amistad. 97 ÍnH 
guo, altos; tienen buenas refor.»" 
cias. 18364 - ¡jd 
S E Ñ O R I T A , SIECANOGRAFi 
con ©j-togratla, conocimientos ds 
A r i t m é t i c a y buenas referencias ds 
la casa donde h a trabajado y otrat 
solicita empleo en oficina particu-
lar o del comercio. Arengo, núme-
ro 9, antiguo, Jesús del Monte 
18217 31\ 
D E S E A C O L O C A R S E VSA~)Q. 
ven, peninsular, en casa de mora-
lidad, de manejadora o de criada 
de mano; tiene buenas referencias 
sabe cumplir con su obligacfóa j 
tiene quien responda per ella. In' 
forman en Sitios, núm. 164 
18218 e d. 
M O D I S T A , C O N MUCHOS años 
de p r á c t i c a en todos los figuriaesy 
trajes sastre, so ofrece para 
particular, con las mejores g¡ 
tías de casas de esta ciudad; p 
dormir en la colocación. Reina, íl, 
altos. 
18244 5 d. 
Señores Comerciams 
Proporcionamos TEIÍEDOES' 
DE L I B R O S competentes, conít^ 
ferencias a sat is facc ión, para Ki*' 
bajo diario. Asimismo los ofrece-
mos que disponen de algunas Le-
ras a' d ía , t a m b i é n para trabaioi 
de contabilidad en general- ESPLU-
G A S C O . , Telefono A-6460. 
b a ñ a . San J o s é , 44. 
18278 SOd, 
S E O F R E C E U N MATKDIOMO, 
peninsular, de mediana edad, s!3 
niños , con buena recomendación! 
él para criado, es práctico en el ser' 
vicio o para quedar al tanto Ji 
una casa; y ella sabe coser a ma-
no y en m á q u i n a , es su oficio, ' 
para manejar un nño. Dirección: 
Palacio '•Centro Gallego," casa M 
cambio. San Rafael y Consulado, 
darán razón de 8 & 10 de la man' 
na v de 2 a 4 de la tarde. 
18276 L l 
G A S A S I M P O P T A D O R & S 
A L C O M E R C I O . TENEDOR Jj 
Libros , e s p a ñ o l y corresponsa es 
p a ñ o l - f r a n c é s - i n g l é s , con certifi» 
dos y referencias, se ofrece. P» 
cualquier trabajo de escritoitó. " 
rigirse: Margall . Empedrado.^ 
18304 
U N A P U N U V S U L A R S E OFB* 
ce para a c o m p a ñ a r a España 
s .ñul-a o ir de naanejado^ 
m í n g u e z , 1. Cerro. Telefono A - ^ 
17420 
C R I A N D E R A , S l T o F R E C E g 
ra cr iar un n iño en su 0 ^ ^ 
entera, en el ^l0-:On1 f°fn(¿ de 
1 ima. y ."alzada, ^ e l f 




S E D E S E A ^ O ^ ^ r e e d i f i ^ 
sa antigua, P^nna ^ recioJ 
Dirigirse por ^cr ' to '^¿o^'& detalles, a H . B- Apartado ^ ^ 
b a ñ a . 
i 8487 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S 
muchachas, peninsulares, de ma-
nejadoras o criadas de mano. I n -
f o r m a r á n en M a r q u é s González , n ú -
mero 6, letra B . 
18380 ( d 
¿ D e s e a Vd. c o m p i ^ r M ^ 
N e w ^ o r k o c u a l q u i e r a ^ 
C o m p r a r e m o s o ^eD° cfcí0' 
cualquier clase de mcr 
c í a s en cualquier parce. ( 
INTERNATIONAL MERCHANDISE ^ " 
168, Water Street, N e w » ^ . 
Pondremos el embarque J 
sito en ol a l m a c é n de ^ 
F . G . L i n d e , Hamiltoo ^ ^ 
178-186, Pearl Street 
o en cualquier otro a 
conveniente. ^cl* 
SOLICITAMOS CORRBSPO. ^ 
C 4693 
C O M P R O O R O r P ^ T f dÍ 
l i n . . . d e n l a , l u r a s J > ^ t l ^ \ 
c l a s e s : a m . s . le vender* otfj 
pase p o r esta su ft 9 %(U 
> S i l l o , a r , o n a 1 ^nde00S ^ 
postal y pasaremos a SU 
de 48437 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA TRECE 
^ L A C R I O L L A " 
jSTABIjOS de B U R R A S de I x B O H E 
TBTJEIFOIfO A-4810 . 
¿ K . - X M I I I , n ú m e r o 6, p o r Poc l to . 
T e l é f o n o A-4810. 
Caja» A , esq. 17. T e l . A-1S82. 
Vedado. 
Bur ras criollas» todas del pa í» . 
Precio m á s barato que nadie. Ser-
vicio a domic i l i o , t res veoes a l d ía , 
lo mismo ©n la Habana , qu* en el 
« e r r o , J e s ú s del M o n t e y en l a 
Víbora . T a m b i é n se a l q u i l a n y v e n -
den burras paridas. Sirvas© dar los 
avisos l l amando a l t e l é f o n o A-4810._ 
T S 3 0 9 31 d-
Comestibles 
y Bebidas 
A los Dueños de Fondas 
, Recomendamos que S ^ t e n el 
«.marillo de a x a f r á n marca "L iA 
T l i E L i L i A , " el ú n i c o reconocido por 
la Sanidad y el mejor que hay j n 
olaza Mando muestras © in fo rmes 
E-ratis a quien los p ida . C G o n z á -
lez Teniente Rey. 9 4, Habana . Te -
léfono A-1203. 
17407 15 a. 
j i i n H i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i m u i n i n u 
E N T A O E F I N C A 
yfSTtóiEcmios i 
S e V e n d e 
en 1.500 pesos , un 
café y fonda, en los 
alrededores de la Ha-
bana, por tenerque au-
sentarse su d u e ñ o ; 
hace de venta diarla 
de 35 a 40 pesos. Para 
informes: Habana y Je-
sús Alaría, bodega. 
18,567 18-d 
T A L L E R D E L A V A D O : SE ven-
de, casi regalado, por enfermedad 
de su d u e ñ o . I n f o r m a n : Barcelona, 
9. 18532 7 d-
SE V E N D E O SE A D M I T I ; I N 
socio que tenga $800 o m á s , para 
exp lo t a r en una acredi tada v i d r i e r a 
los b i l le tes en cantidades. I n f o r m a 
M a n u e l Maseda. T e l é f o n o A - 6 9 0 1 . 
H o t e l "Las V i l l a s " . 
18534 11 d. 
¡VERDADERA GANGA! 
E n lo me jo r de l a Habana , se 
vende la hermosa y bien s i tuada , 
casa, Calzada del Mon te , num- 40, 
esquina a Angeles, t oda de c a n t e r í a 
y m a n i p o s t e r í a , de dos plantas, con 
entrada por las dos calles; le c r u -
ean todas las l í n e a s de t r a n v í a s . L i -
bre de g ravamen . Ren ta ; $217-30. 
6e d á en 22.500 pesos. T r a t o d i rec-
to con su d u e ñ o : Mon te , 100, al tos. 
185 8 18 d. 
SE V E N D E U N A M O D E R N A C A -
sa de h u é s p e d e s , todos los cuar tos 
con lavabos de agua cor r ien te y b a l -
cones a la calle, agua f r í a y ca l i en -
te en todos los b a ñ o s . E n lo m á s 
c é n t r i c o de la Habana . I n f o r m a el 
s e ñ o r P é r e z . Vi l legas , 58, altos. 
18574 7 d. 
SE V E N D E . B L A N C O , 8 Y 10, 
entre M a l e c ó n y San L á z a r o , a l to y 
bajo, acera de la sombra . I n f o r m a -
r á n en Obispo, 50. T e l é f o n o A-6497. 
18571 11 d. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Vendo u n g r a n es tablec imiento 
del g i ro de ropa, en San Rafae l . 
Para m á s in fo rmes : cal le de Co-
lón, n ú m . 1, de l'O a 4. J. M a r t í n e z . 
Vendo c a f é y res tauran t , en lo 
m á s c é n t r i c o de la c iudad ; hace 
m á s de $3,000 mensuales de v e n -
ta.. I n f o r m a r á n en la cal le de Co-
lón, n ú m . 1. J , M a r t í n e z , de 10 a 7. 
Vendo var ias casas baratas, en 
Refugio: de 55.000, $8.000, $9.000 
y $13,000; en A n i m a s : de $7,500 
Y $9000; y en San L á z a r o : u n a 
$5,500; todas ellas va l en m u c h o 
más . I n f o r m a r á n en C o l ó n , !• J . 
•Martínez, de 10 a 7. 
Finca r ú s t i c a : Vendo una, m u y 
buena, 8. c a b a l l e r í a s , t e r reno i n m e -
jorable, con grandes palmares , y 
.un guayabal y u n r í o ; cercada de 
alambre, y t iene var ias casas de 
^-mpo. I n f o r m a r á n : C o l ó n n ú -
« e i o x. J , 3 l a r t í i i e z , de 10 a 7. 
Vendo u n solar de 6 x 1S y o t ro 
5^ i - x 24. en la calle do las A n i -
mas; se dan muy baratos; propios 
Para fabr icar . I n f o r m a r á n en Co-
*9n. 1, establo de cochos- J . M a r -
tuiez, de 10 a 4. 
Se vende un buen c a f é y res tau-
p r ó x i m o a l Parque C e n t r a l ; 
« a c e u n diar io de 7 5 pesos; paga 
do a lqu i le r y está- b ien ac red i ta -
hi* y montado con elegancia; t a m -
ien Se admi te u n socio. I n f o r m a : 
i ^ / f f t m e z . C o l ó n , 1, de 10 a 7. 
J l 4 8 4 13 d. 
b o S ^ » 0 ^ ^ V E N D O L A 
eión tuada en la Cíl-ne de M i -*^xS*^TO 1?2- r r e r i o : 1'125 P6" i s W ^ 1 esPanola. F e r n á n d e z . 
t 86 8 d. 
A T E N C I O N : SE V E N D E l N 
puesto de frutas , m u y b a r a t ó , po r 
su d u e ñ o no poder a tender lo , po r 
tener asuntos de o t ro negocio. Pa-
sen a ver lo a la 't^alle de Oficios, 
n ú m e r o 72- Habana . 
18544 . 7 d. -
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
Se venden, calle L í n e a , carros, en 
parcelas, desde 300 met ros con 
í r e n t o 11 o m á s de acera sombra ; 
ventas contado, par te plazos; t a m -
b i é n pe rmuta r se por casas H a b a -
na o ñ n c a s campo. Empedra-do., 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
1 7830 11 d. 
SE V E N D E O A L O l l L V U N A 
casa de m a m p o s t e r í a . G á n a cua-
t r o centenes. Se da en $2;100. Sa-
la, saleta, dos cuartos, cocina, i n o -
doro y pa t io . E m ht v i d r i e r a es-
q u i n a Tejas, i n f o r m a n . ! 
18469 11 d. 
C a d a d í a q u e s i -
g u e U d . f o r z a n -
d o s u V i s t a R e -
s u l t a r á c o s t o s o 
l u e g o . 
B O D E G A S E N V E N T A , P A R A 
p r i n c i p i a n t e de poco d ine ro : una 
$1,200; o t r a de $600; o t r a $1,800; 
o t ra , buena, $7,000; u n a buena v i -
d r i e ra de tabacos, bil letes, e t c . u n 
puesto de f ru tas en 20 centenes. 
Hora s fijas. Ca fó Salud y Rayo, de 
8 a 10 y 12 a 4. J. G o n z á l e z . 
18285 8 d. 
T R A S P A S O CASA D E 1 N Q U 1 L 1 -
nato , cua t ro a ñ o s de con t r a to ; no 
se a d m i t e n corredores. I n f o r m a n : 
San M i g u e l , 92. ant iguo, esquina a 
Manr ique , modis ta . 
18112 , 6 d. 
E N L A V I D R I E R A D E L C A F E 
" C o n t i n e n t a l , " Prado '• y Dragones, 
dan r a z ó n de una bodega c é n t r i c a , 
sola en esquina; hace buena ven -
t a ; poco a lqu i l e r ; buen cont ra to . 
18461 9 d. 
SE V E N D E U N N E G O C I O Q U E 
deja 180 pesos l ibres, o se admi te 
u n socio con poco d inero , para am- : 
p l i a r l o me jo r . ' I n f o r m a r á n : San 
J o s é , 9, A n t o n i o . 
18508 1 d. 
SE V E N D E U N A ( ASA E N L A 
calle Progreso, m i l y bara ta , una 
cuadra del Parque Cen t ra l . C o n - ' 
c o r d í a , 86, de una a tres. 
Se venden- dos casas en el V e -
dado, en precio m u y barato.; r e n -
t a n u n g r a n a lqui ler . Concordia , 
86, de una a tres. 
Se vende u n a casa de esquina, 
calle de Nep tuno , de a l to y bajo, 
con establecimiento- Concordia , 86, 
de una a tres. 
18506 6 d. 
S É V E N D E U N A M A G N I F I C A 
bodega-cant ina y fonda en buen 
p u n t o ; no paga a lqu i le r n inguno . 
Se da barata . P a r a m á s in fo rmes 
' d i r i g i r s e a H o s p i t a l , n ú m . 1, bo-
dega, Sr. M a r c e l i n o R o d r í g u e z , de 
8 a 10 de la m a ñ a n a . S in in te r -
v e n c i ó n de corredor . 
18483 11 d. 
A L O S B A R B E R O S : SE V E N -
de u n s a l ó n b ien montado , f rente 
a la f á b r i c a de Caruncho . San Ra -
fael, entre Belascoain y L ú c e n a . 
18422 6 d-
E N $19,000, a d m i t i e n d o $12,000 
y el restp en h ipo teca a l 8 por 100. 
vendo una g r a n casa, de. dos p l a n -
tas, en L e a l t a d , ent re V i r t u d e s y 
Concord ia . I n f o r m a n en C h a c ó n , 
14. T e l é f o n o A-6135. 
1S413 i o d. 
I M F O R T A N T E 
Por tener que ausentarse del 
p a í s , se vende, en u n pueblo m u y 
i m p o r t a n t e de la p r o v i n c i a de l a 
Habana , u n establecimiento de se-
d e r í a , qu inca l l a , p a p e l e r í a y nove-
dades; t iene ocho a ñ o s de estable-
c ido; v ida p r o p i a ; ú n i c o en su g i ro 
en el t é r m i n o ; e s t á s i tuado en el 
centro del pueblo y t iene local pa-
r a agrandarse, si se desea. I n f o r -
m a r á n en l a v i d r i e r a de tabacos 
del c a f é "Las Columnas" , Prado y 
N e p t u n o . Habana . 
1 839 2 17 d. 
G R A N N E G O C I O 
SOLARES 
Dos: esquina a cen t ro : $1-50 a 
plazo o contado y reconocer u n 
censo r e d i m i b l e de $9-66 a l 5 por 
ciento anua l ( v a r a ) calle San Jo-
s é y San Rafae l j u n t o a I n f a n t a . 
T r a t o con el p rop ie t a r io . Reina, 4 3, 
s a s t r e r í a , de 2 a 5. Te l . A-6159. 
C 5158 4.3 
G A N G A S : E N $3.500. V E N D O 
u n solar, con 452 metros, 200 f a b r i -
cados; gana $37; con servicios sa-
n i t a r i o s ; hay una buena bodega, de 
estas tengo de- V i . 0 0 0 a ; $12,000. 
V e n d o una v i d r i e r a en $300, en 
buena esquina,, con ..buena venta , 
b ien sur t ida . C a f é M u r a l l a - y Cristo-
I n f o r m a n : de 8 a 10 a. m . 
18387 io d. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . SE 
traspasa una g r a n casa de i n q u i l i -
n a t o ; t iene 6 a ñ o s de con t r a to ; 
p u n t o inme jo rab le , y deja buen re-
sul tado. I n f o r m a n : Mercado de Co-
lón, n ú m e r o 2 7, po r Monser ra te . 
V i d r i e r a , de 7 a 10 y de 12 a 3. 
18447 s d. 
B U E N N E G O C I O . SE A E N D E 
u n c a f é y fonda ; e s t á en pun to 
c é n t r i c o y hace una ven ta d i a r i a 
de 50 a 55 pesos. I n f o r m a n : Plaza 
del P o l v o r í n , n ú m . '2, por Zulue ta , 
v i d r i e r a de c igar ros " L a Camel ia" , 
de 10 a 12 y de 4 a 6. 
18447 8 d. 
C A S A D E H U E § J » E D E S , A U N A 
cuadra del Prado , de esquina, toda 
a lqu i l ada , se t raspasa en buenas 
condiciones. I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 
78, moderno . 
18449 6 d. 
U N A M U J E R , F O R M A L , E S P A -
ñ o l a , desea encon t ra r una casa bue-
na p a r a se rv i r como c r i ada de m a -
no o mane jadora . I n f o r m a n : Cien-
fuegos, 29, bodega. T e l é f o n o A-8371 
18308 « 5 d. 
V E N D O U N A CASA B A J A , con 
trescientos me t ros de superf icie , 
en M a n r i q u e , en t re A n i m a s y Con-
cord ia . I n f o r m a su d - e ñ o en O f i -
cios. 76, ca fé , de 7 a 11. 
18312 , 9 d. 
T R A S P A S O É L C O N T R A T O de 
u n a casa de I n q u i l i n a t o con 4 ^ 
a ñ o s de cont ra to , en el centro de 
Ja, H a b a n a ; deja buen margen y 
m c i l de atender . Para i n fo rmes : 
i m p r e n t a de J o s é F e r n á n d e z , C o m -
postela. 121. 
18315 11 d. 
V I D R I E R A D E T ABACOS Y C i -
garros , se vende m u y barata , en 
Mon te , n u m . 3. 
18317 7 d. 
E N $1,800, V E N D O U N A B U E -
na bodega, p r ó x i m a a Belascoain ; 
paga poco a l q u i l e r y t iene buen 
c o n t r a t o ; hace de venta de $30 a 
$35; b ien su r t ida . R a z ó n a todas 
horas : c a f é " E l Po lo , " v i d r i e r a de 
tabacos. Re ina y Angeles. Genaro 
de la Vega. 
18337 9 d-
Los m é d i c o s ocu l i s tas . casi v i v e n 
de las personas que han descuidado | 
sus. ojos. 
Muchos males p rov ienen de no usar | 
lentes, o de usar v i d r i o s malos y no i 
api-opiados a l a v i s t a . Es asombroso I 
el n ú m e r o de personas que a l no ta r 
defectos en los ojos no v i s i t a n a n n j 
ó p t i c o , p a r a saber s i los ojos e s t á n 
enfermos, o s i s implemente deben de 
usar espejuelos. 
Son g r a t i s los reconocimientos de 
la v i s t a en m i gabinete y m i s ó p t i c o s 
t o m a n el m i s m o cuidado en e x a m i -
nar la v i s t a del que desea unos espe-
juelos de $2.00 como e l de oro en 5.30. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rofaei. esq. a Amistad 
TELEFONO A.2250 
C 4420 365-17-0. 
V E D A D O , E X L A M E J O R C U A -
dra ; calle Tercera , entre D y B a ñ o s , 
n ú m e r o 266, en $6,000 ven ta d i -
recta, acera, p o r t a l , j a r d í n , sala, 
cinco cuartos , gas, e lec t r ic idad , sa-
n idad , agua y b a ñ o . Puede verse. 
1834? 31 d. 
Conviene que esto se lea 
Se vende ma g ran bodega, que 
a penas se pide r e g a l í a porque t i e -
ne de existencia u n ap rox imado a 
lo que se p ide ; se da bara ta por no 
ser del g i ro su d u e ñ o ; hace de ven -
t a d i a r l a de sesenta a setenta pe-
sos; con t ra to p ú b l i c o por seis a ñ o s , 
etc., etc. I n f o r m a r á n : calle de los 
Oficios, casi esquina a Lu?,, c a f é 
"Cen t ra l Ma;-lno", de B a 10 y de 
1 a 4 M . F e r n á n d e z . ' 
18167 6 d. 
C A R D E N A S , N U M . 37, E S Q U I -
na a Apodaca . Se vende u n c a f é y 
fonda y v i d r i e r a de tabacos. Tiene 
buen con t ra to . Paga p o o a lqu i l e r . 
17924 10 d. 
S E V E N D E , D A N D O S I , E N gan-
ga, una casa, p r o p i a pa ra fabr ica r , 
en la calle de Zequeira, entre I n -
f a n t i l y Cruz del Padre. T r a t o d i -
recto con su d u e ñ o , en Buenos A i -
res, n ú m . 4, de 1 a 4, todos los 
d í a s . 17834 8 d. 
SE V E N D E , E N L A A V E N I D A 
de Es t r ada Pa lma , V í b o r a , u n solar 
10 x 40, en $1640 Cy., p r ó x i m o a l a 
calzada y en cuadra toda fab r i ca -
da, con buenos edif icios. T r a t o d i -
recto en Prado, n u m . 56. T e l é f o n o 
A-8238. 
17930 , 25 d. 
S I N C O R R E D O R E S . S E V E N -
den var ias casas en esta Cap i t a l y 
bar r ios extremos .todas b ien s i tua-
das y de var ios precios: desde m i l 
500 pesos. T r a t o d i r ec to ; no se co-
b r a c o m i s i ó n , A g u l a r , 47, bajos. 
Izquierda, de 12 a 2 y de 6 a 8 p. ra. 
17586 18 d-
NO CONFUNDIRSE 
P r i m e r agente en la Habana en 
bod'egas y c a f é s y v id r i e ra s : desde 
200 pesos en adelante, a l contado 
y a plazos. T a m b i é n vendo una v i -
d r i e r a en 1.200 pesos. De todo i n -
f o r m a A d o l f o Carneado. Monte y 
A m i s t a d , c a f é " M a r t e y Belona ." 
18193 , t 7 d. 
G A N G A V E R D A D . V E N D O , p r o -
pio pa ra indust r ias , solares, en T a -
m a r i n d o o pun to c é n t r i c o ; t iene 
pa r t e fabr icada ; buen negocio, pa r -
te a l contado y par te a plazos-
Agente especial del g r a n r epa r to 
" M i r a F lores" , donde lo hago a 
i i s ted p rop ie t a r io por solo $3, $4 o 
$5. V é a m e , no p ie rda t i e m p o ; con-
testo correspondencia a l i n t e r i o r . 
N o t r a t o con cobardes en negocios. 
M a x i m i n o M a r t í n e z , Santa E m i l i a , 
32, bodega. T e l é f o n o 1-1945. De 8 
a 11 a. m . y de 2 a 4 p. m-
18117 12 d . 
U N B U E N S O L A R , 17 V A R A S 
de f ren te po r 35 de fondo, vale 
b ien a. 4 pesos; se da a 2 pesos Cy. 
P o r d i v i s i ó n de intereses. P r ó x i -
mo a la Calzada V í b o r a . Su due-
ñ o en Del ic ias , l e t r a P"1, entre Poc l to 
y Luz . I n f o r m a n en Reina, 35. 
18351 9 d. 
T E R R E N O P R O P I O P A R A F A -
b r i c á r , con medianera cons t ru ida . 
Seis met ros de frento p o r 18 de f o n -
do, 7 p o r 32, 12 po r 16, 14 p o r 32, 
12 p o r -7 , 14 p o r 47. 12 p o r .18, 6 
p o r 16. Puedo verse a l lado de las 
casas acabadas de fab r i ca r en 
A r a m b u r u , esquina a A n i m a s . 
18077 5 d. 
B U E N N E G O C I O : SE V E N D E 
una casa en la calzada del M o n -
te, con es tab lec imiento ; mide 9 y 
medio met ros de f rente por 24 de 
fondo. P r e c i o : $11,000. N o se t r a -
t a con corredores . R a z ó n : M o n t e , 
6 4, s e ñ o r G o n z á l e z , de 2 a 4 p. m . 
18369 7 d. 
F I N C A B A R A T A . E N L A C A l . -
zada de A r t e m i s a , de cinco cabal lo 
r í a s , cercada con fruta les , dos l a -
gunas, pozo, _ cercada, $2.850. E n r í -
quoz, E m p e d r a d o , 3 1 . 
V I B O R A : A med ia cuadra de l a 
calzada, b o n i t a casa, m u y bien f a -
br icada, con sala, dos saletas, t res 
cuartos, t oda de azotea; r en ta $37, 
$3.500. E n r í q u e z , E m p e d r a d o , 3 1 . 
E N L A C E I B A . SE V E N D E una 
g r a n casa, compuesta de p o r t a l , 
sala, saleta, dos gabinetes, t res 
cuar tos grandes corr idos , s a l ó n 
comedor, cuar to para criados .cuar-
to oe b a ñ o e inodoro , agua de V e n -
to, p i t i o con á r b o l e s f rutales , j a r -
d í n con pue r t a ver ja a la Calzada, 
I n s t a l a c i ó n sau i t a rna moderna, y 
a do^ c u r - á r a s del paradero del 
t r a n v í a Majia-ns-o-Galiano. I n f o r -
man én esta r , d m i n i s t r a c c l ó n . 
muy barato, un magní-
fico terreno, de 1181 
metros, s i t u a d o en 
Animas, entre Aram-
buro y Soledad, propio 
para fabricar varias 
casitas y solares, o 
para una gran indus-
tria o para Garage. In-
forma Dr. Hierro, Nep-
tuno, 167, de 11 a 1. 
18070 5-d. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , s i -
tuada en Egido , 71 , c a f é "Bos ton" , 
se ver.de; buen con t ra to . I n f o r m e s : 
Obispo, 2 5. Franc isco Blanco . 
17698 20 d. 
( IWini iu i i iü i i i i l i l l l l l l i l l in i l l l i l l l l l I l i lüPi lU 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
S e V e n d e u n C a f é 
E N P U N T O C E N T R I C O , P O R N O 
P O D E R L O A T E N D E R S U D U E -
Ñ O . E L D U E Ñ O T I E N E DOS, Y 
D E L O S DOS V E N D E U N O . E L 
Q U E E L I J A E L C O M P R A D O R . 
P A R A I N F O R M E S E N L A C A -
L L E S A N I G N A C I O . K U M . 46. 
E L E N C A R G A D O D E L A C A S A 
I N F O R M A D E 7 A 9'/2 A . M . 
18465 18 d. 
¡ U N A G A N G A ! Casa m o d e r n a en 
esta c iudad , de a l to y bajo, con 2 
ventanas, sala, saleta, cuat ro cuar - | 
tos seguidos, en el a l to i g u a l ; esca-
le ra de m á r m o l ; e l é c t r i c o po r el 
f ren te y esquina, $6.750 oro espa-
ñ o l . E n r í q u e z , E m p e d r a d o , 3 1 . 
E N C A L Z A D A : F i n c a a cinco le -
guas de esta c iudad, de cua t ro ca-
b a l l e r í a s , t e r r e n o bueno, pozos y 
c a ñ a d a , $6.750 oro e s p a ñ o l . E n r í -
quez. E m p e d r a d o , 3 1 . 
18383 5 d 
S o l a r e s a p l a z o s 
A m p l i a c i ó n d e l 
V e d a d o 
U l t i m a o p o r t u n i d a d de c o m p r a r 
solares en l a a m p l i a c i ó n del V e d a -
do.- Quedan m u y pocos. Con f r e n -
te a las calles de Paseo, 2 y 4. Los 
obtiene usted por $100 Cy- "de con-
tado y ,¿15 y $20 a l mes. V é a m e 
hoy m i smo . O f i c i n a pa ra la v e n t a 
de solares: I n d u s t r i a , 94, de 9 a 11 
y de 1 % a 4. 
18377 11 d. 
SE V E N D E N 
Se venden 6 solares y una casa, 
con su buen pozo, si tuados en l a 
L o m a de San Juan , r epar to de los 
"Mameyes ," y dos solares de 400 
• me t ros cada uno en l a Lomat del 
Mazo ; dan a l Parque y hacen esqui-
na. I n f o r m a r á n en Galiano, 47, a l -
tos. 18350 9 d 
D o m i n g o G a r c í a 
Agen te de Negocios en general . 
Vende y c o m p r a casas, censos, t e -
r renos y toda clase de estableci-
mientos . D a dinero en hipotecas on 
todas cantidades, con m ó d i c o i n t e -
r é s . Se gua rda reserva. C a f é " A . l -
bisu", d e 9 a l 2 y d ; 3 a 7 . Habana . 
30-26-n. 
G R A T I S 
E n v í e n o s los nombres y direccio-
nes de diez personas que deseen 
engordar y diez sellos ro jos de ••. 
dos centavos pa ra escr ib i r a dichas 
personas, y le r e m i t i r e m o s absolu-
t amen te gra t i s , una s o r t i j a con u n 
b r i l l a n t e pa ra s e ñ o r a o u n o r i g i n a -
i í s i m o a l f i l e r de corbata . A b s o l u -
ta reserva. D i r í j a s e a G ó m e z y Z a -
ra te , A p a r t a d o 1,736, H a b a n a . 
18542 13 d. 
SE V E N D E U N V E N T I L A D O R 
e l é c t r i c o , de 4 paletas, nuevo, m u y 
bara to . Concordia , 86, bajos. 
Se vende u n b u r ó color caoba, ca-
si nuevo, m u y bara to . Concordia , 
.86, bajos. 
E n 30 centenes, se vende u n p ia -
no, a l e m á n , m u y boni to , cuerdas 
cruzadas, grandes voces. Concordia , 
86, de una a t res ; de m u y poco 
uso. 
18506 6 d. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A de 
escr ib i r " R e m i n g t o n , " v is ib le con 
su mesa; e s t á casi nueva; t a m b i é n 
hay u n burean m a g n í ñ e o y otros 
var ios objetos de oficina- I n f o r m a n 
San M i g u e l , 212, esquina a L u -
cena. 18462 9 d. 
.JESUS D E L M O N T E . E N L O 
m á s a l to de l a calzada, se vende l a 
casa n ú m e r o 398 y l a cont igua . T r a -
to d i rec to con su d u e ñ o , a todas 
horas. Te l . 1-2 6 30. 
17966 7 d. 
Vidriera de TABACOS Y CIGARROS 
s i tuada en c a f é y res t au ran t y f o n -
da; en porta les y calzada de m u -
cho t r á n s i t o ; vende mensua lmente 
de 4t)0 a 500 pesos; cinco a ñ o s de 
c o n t r a t o ; c incuenta pesos de a l q u i -
ler. Se cede en 8 50 pesos- No se 
t r a t a con corredores. I n f o r m a : M . 
F e r n á n d e z , San Ignac io , 6 5, de 4 
a 8. 17945 5 d. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , q u i n -
cal la , bi l letes, se vende una en 
$650. J . de l M o n t e , 256. T e l é f o n o 
I1S06. 
18374 5 d. . 
E N L A C A L L E D E C O N D E S A , 
se vende, en $2,500, una casa, con 
sala, dos cuartos , comedor, servicio 
y . sani tar io . Ren ta 5 centenes. T r a -
to d i recto . I n f o r m a r á n : Concordia , 
161, altos. S e ñ o r a R a m í r e z . 
18253 e-d. 
V E N D O A $3 V A R A , U N S O L A R 
en Dolores entre R o d r í g u e z y San 
Leonardo . Tiene i n s t a l a c i ó n sani ta-
r i a moderno . A d m i t o par te de con -
tado y resto a reconocer. Su due-
ñ o : Dolores, 6, J e s ú s del M o n t e . 
1 8274 6 d. 
H O T E L 
Por causa que se d i r á a l c o m -
prador , se vende el m á s acredi tado 
de A r t e m i s a . I n f o r m a : D . V a l b u e -
na.. Concord ia y Escobar, corn ice-
r í a . 
18302 10 d-
LAS ONZAS A DOCE PESOS 
Se vende una bodega modelo en 
u n a calzada p r ó x i m a a un parade-
r o ; l a m a y o r pa r t e de bebidas y 
f ru tas ; t iene abier to hasta las do-
ce, s in pagar patente de a l coho l 
Se da sumamen te bara ta po r no 
estar al f ren te su d u e ñ o . I n f o r m a -
r á n : Oficios, casi esquina a l a ca-
lle Luz , c a f é , de 7 a 9 y de 2 a 5. 
18299 ' 7 d. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado , 47, de 1 a 4. T e l . A-2711 
P a r a c o m p r a r casas, a P E R E Z . 
P* ra vender casas, a P E R E Z . 
P a r a c o m p r a r solares, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a c o m p r a r fincas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a d a r d i n e r o en l i ipo teca , a 
P E R E Z . 
P a r a t o m a r d ine ro en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Los negocios de esta casa son 
serios y reservados. 
16807 8 d . 
DINERO al 8 por 100 
I n f o r m a n en Habana , 82. T e l é -
fono A-24í4, 
c. 4728 30-1 N . 
SE V E N D E , B A R A T I S I M A , C A -
sa nueva. Correa , 44, de altos y ba-
jos independientes, j a r d í n , sala, sa-
leta, cuat ro cuartos , b a ñ o s , come-
dor, cielo raso, servicio criados, co-
cina, gas y e lec t r ic idad , escalera de 
m á r m o l , agua r ed imida . I n f o r m a 
su d -.eño en Correa, 34. E l a l to 
igual-
17463- 16 d. 
Ultimas Casas 
que quedan en la calle Subi rana 
(Car los I I I ) , n ú m e r o s 36 y 34, en 
$3,100 oro e s p a ñ o l . Las otras se 
vend ie ron en $4,000; es una ganga; 
se componen de sala, saleta, 3|4, 
comedor al fondo ; es u n a ganga, 
no p i e rdan t i empo . I n f o r m e s en l a 
bodega ,calle pav imen tada . T e l é -
fono 1-1076. 
18083 5 - d. 
SE VENOE 
u n a casa nueva, de al to y bajo, m u y 
cerca de Belascoain; gana 12 cen-
tenes. Prec io : $7,500 oro e s p a ñ o l . 
T r a t o d i recto con el d u e ñ o en Pau-
la y Eg ido . c a f é , a todas horas. 
17207 13' d. 
B A R B E R O S : SE V E N D E N DOS 
sillones, americanos, m a r c a " C l i -
max" , m u y fuertes y bonitos, en 
Aguacate , entre Obispo y O ' R e i l l , 
b a r b e r í a . 
18523 9 d. 
G A N G A : M A Q U I N A " S I N G E R " , 
gabinete ov i l lo cen t r a l de bordar , 
cua t ro centenes. I n d u s t r i a , 136, an-
t iguo , a l tos del c a f é . 
18520 9 d-
R u i d o s a L i q u i d a c i ó n 
do muebles, joyas y ropa , en l a 
casa de c o m p r a y ven ta L A CASA 
N U E V A , p rop i edad de los s e ñ o r e s 
Gue r r e i ro y Lage , s i tuada en l a ca-
ll-> de Malo ja , n ú m . 112, casi es-
q u i n a a Campanar io . E n esta ca-
sa deta l lamos, u n inmenso sur t ido 
de objetos con u n 50 po r 100 de 
robaja . H á g a n o s una vis i ta , y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. N o olvidarse qu<í es en 
l a calle de M a l o j a , n ú m . 112. Te -
l é f o n o A-79 74. 
Se c o m p r a n muebles 
18423 1 e. 
P I A N 
« G O R S K A L L M A N " . E S T A S I N 
estrenar; si no dispone de 40 cen-
tenes no se moleste. Es l a m i t a d 
del costo. P e ñ a Pobre . 34. 
18328 11 d. 
P I A N O S 
Se acaba de r e c i b i r en e l a l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de Ca-
rreras , A l v a r e z y Ca., s i tuado en 
l a cal le de Aguacate , n ú m . 5 3, en-
t r e Teniente Rey y M u r a l l a , u n 
g r a n sur t ido de los afamados p ia -
nos y pianos a u t o m á t i c o s , E l l i n g s -
t o n , H o w a r d , M o n a r c h y H a m i l -
ton , recomendados po r los mejores 
profesores del mundo . Se venden a l 
contado y a plazos y se a l q u i l a n de 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos u n g r a n su r t ido de cuerdas r o -
manas para g u i t a r r a . 
18255 30-d. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L P E R R E I R O . 
Calzada de l Mon te , ». Habana . 
C o m p r a y ven ta de muebles, 
prendas finas y ropa . 
18343. 31 d. 
AVISO 
E n l a v i d r i e r a de la casa " L e Pa-
la is R o y a l " de la calle Obispo, 111, 
se encuen t ran exhibidos p a r a l a 
venta, los re t ra tos del Presidente 
Menoca l y el de Maceo, bordados 
en seda por la i n t e l i g e n t í s i m a bor-
dadora Francisca G u r r u t i a de M é n -
dez. Toda persona que desee ad1-
q u i r i r l o s puede hacerlo^ en l a misma-
17659 5 d. 
SE V E N D E U N A M A O U T N A D E 
"Slnger", 3 gabelas, casi nueva, con 
sus piezas. M u y bara ta . Vi l legas , 
n u m . 32 y 34.: 
.1 8330 d. 
P I A N O E N G A N G A 
Se vende u n buen p iano m u y ba-
ra to . M A R C A A L E M A N A . I n f o r -
m a n : Cuba 79. Tel , A-2712. 
t ; 4744 - 30-5 n . 
G R A N F A B R I C A D E C A M A S de 
todas clases, corr ientes y moder -
nistas; m o l d u r a s de todas clases, 
corr ientes y de e lec t r ic idad , rosetas 
pa ra chuchos, apagadores, etc., etc. 
L o s t rabajos se hacen con p r o n t i -
t u d y esmero- Es t a casa vende 
m á s bara to , que n i n g u n a o t ra . V i -
site p r i m e r o esta casa antes que 
gaste su d inero y v e r á que le con-
viene. L A E S M E R A L D A , de M a -
n u e l Pombo , J e s ú s Peregr ino , n ú -
mero 42. esquina a Oquendo. 
1 8062 5 d. 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . MONTBr-
carlos de t a f e t á n calados, de 120 
c|m. d.e largo, de supe r io r ca l idad , 
en todas tacllas, a ocho pesos p la ta . 
Se r e m i t e n a toda l a Isla- R o d r í -
guez y Bey. T e l é f o n o A - 3 Í 2 1 . I n -
dus t r ia , 121, casi esquina a San 
Rafael . 
C 4913 n - 1 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casada Présíamos y Comura-vanli 
D ine ro en cantmaaea 
sobre prendas y objetos de v a l o r ; 
I n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
g r a n reserva en las operaciones. Se 
c o m p r a n y venden muebles . 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
3 27 37 K m » 
A precios razonables, en E l Pa-
saje", Zu lue ta , 32, ent re Ten ien te 
Bey y O b r a p í a . 
4671 1 n . 
HORROROSA LIQUIDACION 
por t ras lado del loca l ,se rea l izan 
todas las existencias en l a casa de 
p r é s t a m o s , " L o s dos H e r m a n o s , s i -
tuada en A g u i l a , 188, consistentes 
en prendas de oro y b r i l l an t e s , y u n 
sur t ido de cadenas de s e ñ o r a s , que 
se rea l izan po r la c u a r t a pa r t e de 
su v a l o r ; en ropa de t o d a clase pa-
r a s e ñ o r a y cabal lero y u n Inmenso 
su r t i do en muebles que de ta l l amos 
a l a m i t a d de su va lo r . V i s í t e n o s y 
se c o n v e n c e r á . N o olvidarse :Ix)s dos 
Hermanos , A g u i l a , 138, esquina a 
Glo r i a . 
16741 5 <J. 
SE V E N D E U N F A M I L I A R " B a -
cok," chico, en buen estado; po r 
necesitar el local . E n O b r a p í a , n ú -
mero 51.-
18464 13 d. 
SE V E N D E U N C A R R E T O N c o n 
su buena pa re ja de m u í a s , capaces 
de a r r a s t r a r cinco toneladas. V i s -
ta c o n v e n c e r á . I n f o r m a n en San 
M i g u e l , 212, esquina Lucena . 
18462 9 d. 
P R O P I O P A R A R E G A L O D E 
Pascuas: U n a b ic ic le t a de n i ñ a 
"Fer ies ," c o s t ó $31-80, en t res l u i -
ses; u n precioso cabal lo , m u y g r a n -
de, con ruedas y b a l a n c í n , parece 
de verdeda, c o s t ó $37-10, en $15-90; 
u n coche de pasear n i ñ o s , p legable , 
c o s t ó $26-50, en $10-60. Vi l l egas , 
93, f r en te a l Cr is to . 
18499 9 d. 
E S T A B L O D E C O C H E S 
F a m i l i a r , cabal lo y arreos, todo 
en 30 centenes; una l i m o n e r a en 8 
pesos, u n cabal lo de t i r o y m o n -
ta, en 8 centenes; u n B o g u l , caba-
llo y ' a r r e o s , en 2 5 centenes. Co-
l ó n , n ú m . 1. 
P a r a paseo: vendo u n elegante 
T r a p , de 4 asientos, con cabal lo y 
arreos, m u y barato, u n coche de 
dos ruedas, todo de majagua , z u n -
chos de goma, ba ra to ; u n a l i m o n e -
r a de p l a t i no , en buen estado, en 
7 centenes. C o l ó n , m i m . 1. 
B o g u l Bacco tk , ba r a to ; u n caba-
l l o de m o n t a m u y boni tp , con su 
m o n t u r a mexicana , en 15 centenes; 
u n bon i to cabal lo c r i o l l o , de TV*,, 
co l ín , de t i r o , bara to . C o m p r o m o n -
tu ra s de uso, baratas. C o l ó n , n ú -
m e r o 1. 
M i l o r d : vendo uno con su l i m o -
nera, m u y bara to , p a r a paseos, bo-
das, bautizos y ent ier ros . P i d a su 
coche a l Es t ab lo C o l ó n , de A . M a r -
t í n e z . T e l é f o n o A-4504 . C o l ó n , n ú -
m e r o 1. Se a d m i t e n cabal los y co-
ches a piso. 
18511 11 d. 
SE V E N D E U N C A R R O D E 4 
ruedas y su m u í a . E n 17 monedas. 
Reina , 42. 
18403 6 d. 
SE V E N D E U? M A G N I F I C O 
a u t o m ó v i l I m p e r i a l , de dos asien-
tos, 30 H . P., torpedo, ' p r o p i o pa ra 
u n doctor o con t ra t i s t a . B o m a y , 44, 
el encargado-
18409 12 d. 
A B E L L O 
Se venden carros nuevos y de 
uso, dos acabados, nuevos, p a r a le-
cheros, con a r reg lo a o rden de Sa-
n idad . Se componen a u t o m ó v i l e s 
y coches. Se vende u n P r í n c i p e A l -
berto, chico, jou cabal lo y arreos, 
casi nuevo; un car ro de m u e l l e ; t o -
do barato . Se a d m i t e n a u t o m ó v i -
les a piso- Zanja , 6 8. 
18223 1 0 d. 
SE V E N D E N C A R R O S D E cua-
t r o ruedas, nuevos y de uso, de 
todos t a m a ñ o s ; u n f a m i l i a r B a -
cock; u n cabal lo de t i r o y l i m o n e -
r a ; una f ragua p o r t á t i l . Marcos 
F e r n á n d e z , Ma tade ro , n ú m . 8, T e -
l é f o n o 7 9 89-
18288 30 d. 
SE V E N D E , P O R N O N E C E S I -
t a r l o su d u e ñ o un boni to f a m i l i a r , 
con caballo c r i o l l o ,de m á s de 7 
cuar tas de alzada y su l i m o n e r a ; el 
f a m i l i a r t iene zunchos de goma 
nuevos y a l u m b r a d o e l é c t r i c o ; m u y 
p r o p i o pa ra paseos y di l igencias . 
So puede ver a todas horas en I n -
fanta , num, 90-A t a l a b a r t e r í a . 
17814 • v 8 d. 
A U T O M O V I L H U D S O N , 2 asien-
tos, en perfecto estado: se vende. 
I n f o r m a n : A m i s t a d . 71, garage. 
18224 8 d. 
E N G A N G A V E N D O U N M i -
l o r d , con dos caballos, pa ra paseos, 
bodas, bautizos y ent ierros . P ida 
su coche a l establo C o l ó n , de A . 
M a r t í n e z . T e l é f o n o A-4504. Se ad -
m i t e n caballos y coches a peso. 
C o l ó n , n ú m . í , entre P rado y M o -
r r o . 18105 5 d. 
P R O P I O P A R A P A S E O V E N D O 
u n bon i to coche al to , do dos asien-
tos, con u n boni to cabal lo y sus 
arreos ; t a m b i é n vendo u n T r a p de 
b o n i t a f o r m a p a r a dos y cuat ro 
personas. Pueden verse en C o l ó n , 
n ú m . 1. 18105 5 d.-
E A M I L I A R , V E N D O U N O E N 
buen estado ,bara to ; u n a l i m o n e r a 
de p l a t i no , con poco uso, bara ta ; 
\in B o g u i , muel les laterales, m u y 
b a r a t í s i m o ; u n buen cabal lo de t i -
ro , en ocho centenes. C o l ó n , n ú m e -
r o 1. 18105 5 d. 
P O R N O N E C E S I T A R L O , D O Y 
u n f a m i l i a r de 3|4 vue l t a , con su 
cabal lo y sus arreos, en 30 cente-
nes; un B o g u i , cabal lo y arreos, 
t r e n completo , en 25 centenes; u a 
cabal lo de 7%, de t i r o y mon ta , en 
12 centenes; una m o n t u r a m a n -
c le ra de uso en 8 pesos. C o l ó n , 
n ú m e r o 1. 18105 5 d. 
SE I I L O U I Ü W O M S 
a $2.50 y $3.00 la h o r a : uno m u r 
grande, de 50 caballos, p a r a siete 
personas, $3.50. E l chau f f eu r h a -
bla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n s© 
venden a u t o m ó v i l e s de cinco d i f e -
rentes clases. B o r r ü l . Zu lue ta , 84. 
T e l é f o n o A - 2 5 5 1 . 
16799 5 d. 
mntmnimnmmimmmwnmmnmm 
S E V E N D E N , E N $900, O U A -
t r o m u í a s americanas- y u n m u l o 
del p a í s , con arreos y tapacetes de 
m u y poco uso; dos carros grandes 
de 4 ruedas, en buen estado; t o -
do po r $900. I n f o r m a r á n : Santa 
I r ene , n ú m . 10, de 12 a 1 y de 6 
a 8 p- m . T e l é f o n o 1-153 3. 
18072 5 d. 
E S T A B L O DE B U R R A S 
AMARGURA 8 6 
K B O A N O D E L O S D E L A I S L A 
A m a r g u r a , 86. T e l é f o n o A-334a. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cer ro .—Monte , nar tv 24Ü, 
P u e n t e de Cfeávez, T e l é f o n o A - A 8 5 ^ 
Vedado : B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que na* 
dle. Servicio a domic i l i o y en lo« 
establos, a todas horas. Se a l q u i l a n 
y venden bu r r a s par idas . Sirvas* 
d a r los avisos l l amando a l A-4854 . 
18010 31 d. 
n i m i i i i i n M i n i i n i n i i n H t m i m n i i i i i i u i n 
Hacendados 
y Agricultores 
P a r a obtener abundancia de can 
y agua en vues t ros campos Usad * 
Perfeccionado A r a d o Cubano de A v e r 
e h i j o s y E l m o l i n o de v i en to " í 
D a n d y , " en ven ta p o r A m a t L a G u a i 
t l ia y Ca. Cuba 60, Habana . T e l é f o n 
A - 5 4 7 1 . 
s 
Los motores eléo 
trieos suecos, Mar 
ca ASEA, gaslai 
menos corriente i 
duran más tiempí 
que cualquier otn 
marca. -
L o m b a r d y C í a . T e l . A-6051. O ' B e i l l y 3 0 
18000 26-d. 
u n i i n i r i ^ i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u r mm 
A C O M P R A R B A R A T O . SE ven-
den los enseres de un puesto, con 
su l icencia a l corr iente . I n f o r m e s : 
Belascoain, 646, solar, cuar to n ú -
mero 8, Robust iano F e r n á n d e z . 
18058 1 5 d. 
P A R A M O T O C I C L E T A . U N ve-
l o c í m e t r o C o r b i n - B r o w n en $15cy; 
u n f o tu to K l a x o n en $6-50 Cy. 5a., 
n u m . 9 5 ,entre 6 y 8, Vedado. T e l é -
fono F-1785. 
179S9 5 d. 
Mapa de la Guerra 
E n colores: t a m a ñ o 70 x 50 cen-
t í m e t r o s , publ icado N o v i e m b r e de 
1914. Con esta mapa y el D I A R I O 
D E L A M A R I N A en la mano puede 
seguirse el c u r t o de la guer ra per -
fec tamente . Contiene las ú l t i m a s 
e s t a d í s t i c a s navales, terrestres, a é -
reas, etc. R í o s , m o n t a ñ a s , ciudades, 
aldeas, mares, etc. Se r e m i t e a l 
recibo de su impor t e , 25 cts. Cy-
N e p t u n o , 1.1, l i b r e r í a do A de L o -
renzo, Habana . 
17717 6 d. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g s b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
D I C I E M B R E 5 d e 1 9 1 4 D i a r i o de l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
CABIES 
Acto criminal 




Dicen de Orense que 
llamado Calahorra el 
^ c í f n t r a K i S donde tie-
T X c * : doña Isabel Bolano. 
La bomba causó en el edifico al-
punes desperfectos. 
g £ l criminal acto obedeció a resen-
timientos que tenía Camilo contra 
doña Isabel Bolanos. 
Camilo fué detenido y conducido a 
la cárcel. „ t T t i-
La defensa del 
úuadalquivir 
á 
E M P E Z A R A N L A S E N E N E R O 
OBRAS. 
Madrid, 4. 
Comunican de Sevilla 
próximo mes de Enero 
las obras para la 
Guadalquivir. 
O n este motivo rema 
aquella ciudad." 
Crisis d e í comercio 
fano 
que en el 
comenzarán 
defensa del río 
júbilo en 
C O M E R C I A N T E S Q U E S U S P E N -
D E N PAGOS. 
Madrid, 4. 
Se reciben de Cádiz noticias des-
consoladoras. 
E l comercio está atravesando en 
aquella ciudad una jírave crisis. 
Muchos comerciantes se han visto 
oblinrados a suspender pagos. 
En el pueblo se han dejado sentir 
los efectos de este estado de cosas. 
E l Gobierno y la 
Junta de Iniciativas 
L A C I E R V A DIPUTADO 
Madrid, 4. 
E l ex-ministro conservador y ac-
tual Presidente deAla Junta de Inicia-
tivas Industriales, don Juan de L a 
Cierva, se muestra disgustado por la 
indiferencia con que el Gobierno aco-
ge la palriótica labor que viene rea-
lizando la citada Junta. 
E l señor L a Cierva celebró hoy una 
conferencia con el Presidente del 
Consejo, don Eduardo Dato. 
E n dicha conferencia expuso el ex-
ministro su disgusto y anunció al se-
ñor Dato la dimisión de la Presiden-
cia de la Junta de Iniciativas; presi-
dencia que viene desempeñando con 
gran acierto. 
E l señor Dato trató de convencer 
al señor L a Cierva para que éste no 
presente la dimisión. 
Pavimento^que 
se hunde 
D E T E R l O f t O S E N LOS E D I F I C I O S 
Madrid, 4. 
Se ha hundido el pavimento de la 
calle de Felipe I I I . 
Algunos edificios han sufrido im-
portantes deterioros. 
ran¡uez 
V A R I O S DIAS D E CAZA 
Madrid, 4. 
E l Rey ha salido para Aranjuez. 
E n aquel Real Sitio permanecerá 
el Monarca varios días dedicado a la 
Vapores de Cuba 
Nueva York, 4. 
Han llegado a este puerto lo* va 
pores "Galveston," de Sagua, 
geid," de Caibarién. 
Da-
D e Obregón 
a Zurba rán 
Washington, 4. 
Rafael Zurbarán, agente carrancis-
ta en esta capital, ha recibido un te-
legrama que le envía desde Veracruz 
el general Obregón, en que éste ma-
nifiesta su confianza en el triunfe, de 
la causa de don Venustiano, y agrega: 
"Las tropas del nordeste se hallan 
bien equipadas y disciplinadas y sus 
filas van engrosando diariamente. 
Cuatrocientos estudiantes han solici-
tado alistarse. La opinión pública es-
tá con nosotros lo misme que cuando 
combatíamos a Huerta. L a mala fe 
de Pancho Villa, Zapata y Angeles ja 
más permitirá que se unan". 
Los depósitos trancos E l cierre de 
¡as Cortes CAMPAÑA D E LOS C A T A L A N E S 
Madrid. 4. 
Ha salido para Barcelona la comi-
sión de catalanes que vino a la Corte 
para gestionar la implantación en 
aquella capital de un depósito de 
mercancías franco de aduanas. 
Se proponen los citados comisiona-
dos proseguir, en Cataluña, la cam-
paña a favor de la implantación del 
«fepésito franco. 
La patrona de 
los ingenieros 
Madrid, 4. 
E l Cuerpo de ingenieros militares 
celebrará mañana, con la solemnidad 
acostumbrada, la fiesta de. su santa 
Patrona. 
Con este motivo habrá en los cuar-
teles brillantes fiestas. 
La sesión 
del Congreso 
P E T I C I O N E S Y D E N U N C I A S 
Madrid, 4. 
E n el Congreso se ha notado hoy 
alguna mayor animación que en días 
anteriores. 
E l diputado señor Corominas en la 
sesión de hoy pidió que se reforme 
la organización de la policía de Bar-
celona. 
También pidió que se apruebe la 
demolición de los muelles de Jaca. 
E l periodista y diputado señor Bu-
rell denunció al Ministro de Fomen-
to, señor Ugarte, que se está burlan-
do de la ley que señala la cantidad 
extraordinaria concedida para llevar 
a cabo los estudios del ferrocarril 
transpirenáico. 
E l señor Uerarte prometió abrir 
una información para depurar res-
ponsabilidades, si las hubiere. 
l a esposa del 
señor Maura 
S E S I O N P E R M A N E N T E 
Madrid, 4. 
E n el último Consejo de Ministros 
se aprobó, a propuesta del señor Da-
to, que el día 20 del corriente cele-
bren las Cortes sesión permanente. 
A la terminación de ella quedarán 
clausurados ambos Cuerpos colegis-
ladores. 







AvMENAZAS D E H U E L G A 
Madrid, 4. 
Reina hondo malestar 
obreros carretoneros, por 
tado de la pavimentación 
lies. 
Los carretoneros han amenazado 
con i r a la huelga si la pavimentación 
no se arregla. 
L o s niños y T a 
guerra europea 
P I D I E N D O U N A R M I S T I C I O 
Madrid, 4. 
E n San Sebastián 3,000 niños han 
firmado una sentida exposición diri-
gida a las naciones europeas que se 
encuentran en guerra, pidiéndoles un 
armisticio durante la Navidad. 
C o u s e / o de guerra 
G U A R D I A CONDENADO A C A D E -
NA P E R P E T U A . 
Madrid, 4. 
Se ha celebrado un Consejo de Gue-
rra para juzgar al guardia civil Eran 
cisco Mesa, autor de un parricidio. 
E l Consejo condenó al reo a la pe-
na de cadena perpetua. 
incendio" 
en Barcelona 
D e l a L e g a c i ó n 
B r i t á n i c a 
E l Ministerio de Estado de la Gran 
Bretaña ha expedido las siguientes 
noticias oficiales: 
" E l Gobernador alemán de Bruse-
las ha exigido a Bélgica el pago men-
sual de 35 millones de francos para 
el sostenimiento del ejército de ocu-
pación, además de una indemnización 
de guerra de 375 millones de fran-
i eos. 
E l jefe rebelde Dewet ha sido cer-
i cado y hecho prisionero con un grupo 
de 52 rebeldes en Waterburg, por las 
' tropas inglesas. 
E l Worwaerts hace interesantes de-
claraciones respecto a los precios de 
varios artículos alimenticios en Ale-
mania . 
No se ha fijado precio máximo pa-
ra el arroz, frijoles, guisantes, etcé-
tera, y los precios han subido enorme 
mente. 
E l precio del arroz se ha duplicado 
desde el mes de Julio. 
E l precio por tonelada de guisantes 
que era de 61 pesos a 73 en Julio, as-
cendió en Octubre de 183 pesos a 219 
pesos. 
Las tropas de Australia y Nueva 
Zelandia han desembarcado en Egip-
to para ayudar a la defensa de ese 
país. Despué irán a Europa a unirse 
a los aliados. 
Después de seis semanas sólo se ha 
suscrito la mitad del empréstito aus-
tro-húngaro por 800 millones de pe-
sos. 
E l fracaso demuestra las malas con 
diciones económicas en que se encuen 
tra la monarquía dual, que va viendo 
el final de sus recursos. Será impo-
sible levantar otro empréstito porque 
el pueblo ya ha dado todo lo que tie-
ne. Esto contrasta de una manera 
notable con las condiciones existentes 
en Isglaterra, donde en seis días se 
cubrió . un empréstito de guerra de 
1,750 millones de pesos. 
Infórmase que un aviador extranje-
ro voló sobre la fábrica Krupp lan-
zando algunas bombas sobre los talle-
res. 
E l Estado Mayor ruso informa que 
los alemanes han tomado la ofensiva 
en la región de Lutemiersk. No ha 
habido cambio en él resto del frente. 
Más állá de los Cárpatos los rusos 
han ocupado a Bartfield, haciendo 
1,200 prisioneros y ocupando seis ame 
tralladoras. 
Habana, 4 Diciembre de 1914. 
S U E N F E R M E D A D S E A G R A V A 
Madrid, 4. 
La esposa del ex-Presidente del 
Consejo, don Antonio Maura, que se 
encuentra enferma desde hace algún 
tiempo, se ha agravado considerable-
mente. 
Las listas colocadas en la portería 
domicilio del ilustre político se del 
llenan rápidamente de firmas. 
Un asesinato 
Madrid, 4. 
En Valencia un obrero dió muerte 
a don Carmelo Samit, prominente hi-
jo de Lérida. 
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NIÑO M U E R T O 
Madrid, 4. 
E n Barcelona se ha declarado un 
violento incendio en un edificio. 
A consecuencia del fuego pereció 
un niño que se encontraba en el inte-
rior de la casa incendiada. 
Suicidio e f e " 
un comandante 
Madrid, 4. 
E n Burgos se ha suicidado un 
mandante de caballería. 
Se ignoran los móviles que le 
pulsaron a tan fatal resolución. 
im-
e ingresó en el hos-
B E L A 
H A B A N A 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
D I C I E M B R E 4 
$ 5 . 9 5 3 , 1 5 
S E O R E T O 
D E L E X I T O 
Es que depende exolushr&mento) 
de la actividad oportuna. 
Pero para mt activo se necesita 
•alud. 
Para tener «alud es preciso tatér 
majo sano. 
Pana estómago sano lo mejor e* 
«na «acharada por la mañana do 
M agnesia Barré, eferveaoente y m. 
¿ropo. 
"Frasco peqnefio 25 eentaroe.. 
Español prisionero 
de los alemanes 
Madrid, 4. 
Dicen de Oviedo que ha llegado a 
Mieres el hijo de aquella localidad, 
Avelino García, que se encontraba en 
Francia prisionero de los alemanes. 
Avevhno García cuenta 






Otro que salta a 
la Federal 
Nueva York, 4.. 
Uno de los más notables pitchers 
de los Gigantes, el famoso Marquard, 
ha firmado su contrato para unirse a 
los federales de Brooklvn. E l mana-
ger Me Graw dice que no podrá ju-
gar con la nueva Liga porque tiene 
un contrato firmado con Marquard 
que lo obliga a permanecer con los 
Gigantes. 
Elección de dos 
médicos cubanos 
Jacksonville, Florida, 4 
Los doctores don Juan Gaiteras j 
don Alfredo Domínguez han sido elec-
tos vice-presidente y vocal, respecti-
vamente de la directiva de la "Aso-
ciación de Salud Pública," 
D e l a L e g a c i ó n 
d e F r a n c i a 
Comunicado del 3 de Diciembre. 
E n Bélgica, el 2, ¿añoneo contra 
Nieuport, Lampernisse y al sur de 
Ipres. 
E n la región de Craonne y de" 
Aeims, el día ha sido tranquilo: cesó 
el bombardeo de Reims desde el pri-
mero de Diciembre por la tarde. 
E n el Argonne hemos sufrido ata-
ques bastante vivos; el enemigo voló 
con minas tres de nuestras trinche-
ras. 
En la orilla derecha del Mosela he-
mos ocupado a Lesmenil. 
E n los Vosgos nuestras tropas to-
'maron brillantemente la "Tete-de-
Faux" (al sur de la aldea de Bonho-
mme) que domina la cresta fronteri-
za. 
En Alsacia ha sido ocunada la es-
tación de Burnbupt. 
Comunicado del 4 de Diciembre. 
E l día 3, en Bélgica, cañoneo inter-
mitente bastante vivo del lado de la 
vía férrea de Ipres a Roulers, donde 
la infantería enemiga intentó ganar 
terreno, sin éxito alguno. 
En Argonne varios ataques de la 
infantería alemana fueron rechazados 
por nuestras tropas, principalmente 
al noroeste del bosque de la Grurie. 
Delcassé, Ministro de Negocios 
Extranjeros. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
E l Cuartel general informa lo si-
guiente acerca del éxito alcanzado 
por los alemanes en Lodz: 
Parte de las fuerzas alemanas 
combatiendo al este de Lodz contra el 
flanco derecho y la retaguardia rusa, 
fueron seriamente amenazadas por 
las fuerzas i-usas que avanzaban del 
este. Las tropas alemanas giraron so 
bre sus talonea y haciendo frente al 
enemigo después de tres días de com 
bate lograron abrirse paso por entre 
las filas enemigos, haciendo 12,000 
prisioneros rusos y ocupándoles 25 ca 
ñones, sin que los alemanes perdieran 
una sola pieza de su artillería y lle-
vando consigo a todos sus heridos. 
Las pérdidas por nuesra parte fueron 
serias, pero no enormes .• Ha sido uno 
de los éxitos más brillantes de la cam 
paña. E l Emperador visitó las tropas 
en sus posiciones cerca de Gumbin-
nen, Dahrkehneit. 
Diciembre 4 de 1914. 
REPARTO ALMENDARES 
LO MAS BONITO después del Vedado, pero 
más alto, más saludable y con mejores calles. 
ATRAVESADO por la línea del tranvía de 
Marianao y por la línea nueva de la Playa, 
que ya cruza el Reparto con doble vía, y en 
Abril próximo circularán los carros a la Playa 
HACE T R E S M E S E S se empezó el Repar-
to y hay ya DIEZ casas en construcción. 
EN E L VEDADO cuesta de $10 a $15 el 
metro y hay que pagar de contado. 
V 
EN ALMENDARES a tres minutos del 
Vedado, se puede comprar hoy, desde $1-85, 
la vara, con $ 10 al mes. 
Mendoza y Ca., Obispo, 28 
T E L E F O N O A - 2 4 1 6 . 
alt 4-21 C 4922 
La muerte del 
Coronel Sobrado 
^ 5 3 
E L C A D A V E R E N P I N A R D E L 
R I O . — E N C A P I L L A A R D I E N T E — 
L L O V I O D U R A N T E E L E N T I E -
R R O . . 
Pinar del Río, 4. 
A la una de la tarde llegó el tren 
especial que conducía los restos del 
Gobernador de esta provincia, coro-
nel Indalecio Sobrado-
Formaban la comitiva que acom-
pañó el cadáver desde la Habana: el 
capitán Sanguily, en representación 
del señor Presidente de 'a Repúbli-
ca; el señor Secretario de Agricultu-
ra, general Emilio Núñez, en repre-
sentación del Consejo Nacional de Ve-
teranos; el Presidente de la Cámara 
de Representantes, señor Ibrahín U r -
quiaga; el Subsecretario de Goberna-
ción, señor Montalvo, en representa-
ción del coronel Hevia; los represen-
tantes señores Wifredo Fernández y 
Gómez Rubio; el senador señor Fer-
mín Goicoeohea; los señores Avenda-
ño, Urquiola, Suárez Cordovés, Ca-
mejo. Cuervo, Rodríguez, Acosta, Pé-
rez, Herrera, Vidal y otros; una co-
misión del Centro de Veteranos de la 
Habana y muchas personas de signi-
ficación en la provincia, que durante 
el trayecto fueron agregándose. 
A la llegada del tren a la esta-
ción se encontraba llena de público. 
Todas las autoridades y represen-
taciones de las autoridades y corpo-
raciones de la ciudad se encontraban 
en el andén. 
En'hombros fué conducido el fére-
tro hasta el Gobierno Provincial. 
Se expuso el cadáver en el salón 
de sesiones convertido en capilla ar-
diente; turnándose hasta la hora del 
entierro guardias de honor por per-
sonas de la capital y de la provincia. 
Puede decirse que toda la ciudad de 
Pinar del Río desfiló ante el caráver. 
A las cuatro de la tarde, hora de-
signada para la conducción del cadá-
ver, llovía fuertemente. 
Se esperó, en vista de ésto, hasta 
las cinco. Pero como la lluvia no 
amainó a esa hora se despidió el 
duelo a la puerta del Gobierno Pro-
vincial, pronunciande una oración fú-
nebre el señor Collantes en nombre 
de los familiares del coronel Sobra-
do y del Consejo. 
Hablaron luego el general Núñez, 
en nombre de los veteranos, y el 
concejal señor Bel, en el del Ayunta-
miento. 
Acompañaron al cadáver hasta el 
cementerio todas las personas que 
cupieron en todos los coches de la 
ciudad. 
Las córonas ofrecidas al ilustre de-
saparecido fueron muchas. 
Los establecimientos y los teatros 
cerraron sus puertas en señal de due-
lo. 
No se recuerda en esta ciudad una 
mayor manifestación de duelo que la 
quo Pinar del iiío hizo ante los res-
tos de su Gobernador. 
Hernández, Corresponsal. 
Jugadores sorprendidos 
B U E N S E R V I C I O D E L O S E X -
P E R T O S . — O C U P A R O N F I C H A S Y 
D I N E R O — T O D O S A L V I V A C 
Teniendo confidencias el Jefe de la 
Sección de Expertos, sargento Isidro 
Companioni, que en la casa situada 
en la calle de Belascoaín número 621 
(bajos), se jugaba al prohibido, se 
constituyó ayer por la tarde en la 
referida casa, acompañado de sus su-
balternos Francisco Martí, Avelino 
González y Miguel Rodríguez, sor-
prendiendo a los siguientes indivi-
duos jugando al monte: 
Manuel Pérez Figueroa, Martín 
Puig y Franqui, Antonio Suárez y 
Peláez y Pedro Prieto y Rodríguez. 
Sobre una mesa ocuparon un ta-
pete rojo, cuarenta luises, veintiuna 
fichas grises, veinticinco amarillas, 
veinte carmelitas y azules, ocho de 
huesos, 32 pintas, un saco de tela pe-
queño y doce fichas de distintos colo-
res quemadas. 
Los jugadores detenidos se encuen-
tran reclamados por distintas causas. 
Todos fueron remitidos al Vivac, 
dándose cuenta al señor juez correc-
cional de la teiTera Sección, donde 
comparecerán hoy a las ocho. 
D E T E N I D O 
(Por telégrafo.) 
Aguada de Pasajeros, 4 de Diciem-
bre. 3 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Los policías de ésta, Sanabria y So-
lares, en persecución activa, logra-
ron detener y conducir ante el juz-
gado al negro José Benito Castañeda, 
autor del atropello de una menor de 
siete años, vecina de la colonia Arro-
yo Arenas. 
P. Fernández, Corresponsal. 
De la Secreta 
¿Y E L P A N T A L O N ? 
Mientras Antonio García Montero, 
de Aguacate 84, subió al Hotel Plaza 
a entregar ropa a un marchante, le 
sustrajeron un pantalón valuado en 
ocho pesos del carro que había deja-
do a la puerta. 
D E S A P A R E C I O CON L O S M U E -
B L E S 
Constantino Ramos Reguera, de Je-
sús del Monte 315, arrendó varios 
muebles a María Vera, quien ha des-
aparecido con los citados muebles. 
Ramos se considera perjudicado en 
l á l pesos. 
" E L B A R B E R I T O " 
Carlos González Martínez, de Pogo 
lotti 233, llamado generalmente " E l 
Barberito", fué detenido a virtud de 
una orden del juez correccional de 
Guanabacoa. 
A " E l Barberito" se le persigue por 
hurto. 
S E COGIO E L S O L I T A R I O 
Dice Octavio C . Smith que hará 
un año su esposa entregó a Lola Par-
cy un solitario que vale 50 pesos en 
garantía de unas reformas que intro-
dujo en su automóvil, y como la Par-
cy ha extraído la prenda y no la ha 
devuelto, se cree perjudicado. 
lííTomÑfjr 
D E L E G A D O S C O N S E R V A D O R E S . 
F A L L E C I M I E N T O . — T R E S VA-
R O N E S . 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Diciembre 4. 
Hoy partieron para la Habana los 
señores Luis A. Milanés, Manuel Gi-
raudy y Néstor y Félix del Prado, de-
legados por Oriente en la Junta Na-
cional Conservadora, que se reunirá 
en esa el día 13 del actual. 
Ha fallecido el estimado caballero 
y hombre de negocios, señor Enrique 
Catasús Catasús. 
Primitiva Terry, de la raza negra, 
ha dado a luz con toda felicidad tres 
robustos varones. 
E l Corresponsal. 
T í é c u r s T i l i i l i d a d 
Hoy a las nueve de la mañana se 
celebrará en la Audiencia de Santa 
Clara, la vista del recurso de nulidad 
establecido por los liberales de aque-
lla provincia contra el acuerdo de la 
Junta Provincial electoral tomado en 
las últimas elecciones celebradas allí. 
E l doctor Alfredo Zayas lleva la re-
presentación de su partido. 
E l Jefe de los liberales salió anoche 
para Santa Cira, en el Ferrocarril Cen 
tral, Ponvert, Noy a, Carrerá (don 
Manuel), y Recio. 
A despedir al doctor Zayas, acudie-
ron a la Estación Terminal, sus fa-
miliares y muchos amigos particula-
res y políticos. 
o T S e ñ a j í T M 
Las sociedades Unión Fraternal, 
Club Caridad, Unión del Vedado, Mai-
ne Club, L a Mariposa, Centro de Co-
cineros, Centro de Cocheros y Club 
Benéfico de Cocheros, ofrecerán una 
velada fúnebre a la memoria del ge-
neral Antonio Maceo y de su ayudan-
te Francisco Gómez, el próximo día 7 
del actual, en los salones del Club 
Benéfico de Cocheros, San Nicolás 
142, a las ocho p. m. 
~ m X E C I M I E Ñ T O " 
(Por telégrafo.) 
Pcricoí Diciembre 4. 
E n el ingenio "Reglita" ha falle-
cide el condueño de dicha finca, se-
ñor Anastasio Sardiñas. Sus restos 
serán inhumados en la necrópolis del 
Roaue 
E l Corresponsal, 
Mordió el anzuelo 
Francisco Sánchez Oña, vecino ao 
cidental de la posada "Los Tres Heiv 
manos," hizo anoche una denuncia 
ante la policía secreta, que prueba d< 
manera clara que aún existen almas 
hechas para dejarse engañar. 
Según propia confesión, dicho in< 
dividuo se encontraba sentado ayeii 
tarde en uno de los espigones de Luí 
cuando un desconocido se le acercó, 
trabando una amena conversación 
L a amenidad de la plática hizo quá 
el tal sujeto intimara algo rápidâ  
mente con Sánchez Oña^ a quimil 
ofreció trabajo. Innecesario es decir 
que la proposición fué al instantá 
aceptada, puesto que jiuréa el & 
diento desprecia un trago de agua» 
ni el hambriento un pedazo de pan 
Más tarde el desconocido invito a 
Sánchez a pasear, viendo caer al su^ 
lo una cartera en la cual había un w 
Hete, al parecer de cien pesos, prp̂  
piedad de un señor que iba delanw 
E l denunciante pretendió obrar c(> 
mo Dios manda, mas ante la negaüj 
va del amigo, que propuso dividir a 
contenido entre los dos, se dejó con< 
vencer y después sacar cuarenta pe' 
sos a cambio de la citada cartera 
Pero ¡qué triste desengaño! 
ticado un registro Sánchez vio 
el billete que guardaba la malditl 
cartera sólo valía diez pesos, wnver» 
ciéndose, ya tarde, que había skh 
víctima de un timo. 
SUCESOS 
CONTRA UNA AGENCIA 
En los Expertos manifestó Mar-
no Corona Cortés, de Comvo^[f' 
mero 90^, que el dueño de la AS 
cia de Colocaciones sita en -A-^ tr(] 
37%, so niega a devolverle c j ^ 
pesos que le dió para que lo 00 
ra que no ha hecho. 
F A U S T A Y JOSEFINA 
Denunció Josefina Infanzón * ^ 
de Industria 8, que Fausta Vin^w 
igual domicilio, la insultó Érraw* 
mente. 
S E I S CORBATAS 
A I . T. Kelleg, vecino del ^ 
"Te'égrafo," le hurtaron de i» ^ 
lia do equipajes del Muelle «e 
Francisco, seis corbatas ûe meri' 
cia en nueve pesos moneda 
B O L S A D E N E W 
D I C I E M B R E -i 
B O N O S . . . 1 . 4 4 3 . 6 0 0 
